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M á s a c á d e l h e r o í s m o N u e v a s disposiciones en 
Alemania sobre Prensa En este mes hace treinta y siete aftos que par t ió con rumbo al mar de las 
Antillas la Escuadra española. E l vocerío de una opinión mal informada pedia 
la salida de la Escuadra; el Gobierno dió orden de que saliera la Escuadra, y 
la Escuadra salió. 
Fué deliberada y fr íamente a la muerte. No se conoce en la Historia mo-
derna un caso análogo de heroísmo. Porque j a m á s oficialidad alguna tropezó 
S E PROHIBE TODA LA DE CA-
RACTER CONFESIONAL 
L O D E L D I A E l C a r d e n a l P a c e l l i f u é l l e v a d o c a s i 
e n h o m b r o s d e s d e l a e s t a c i ó n 
Muy bien, y que aprendan 
en Madrid 
Nos viene el ejemplo de Barcelona. E l 
señor Pich y Pon, en funciones de la 
desnudista y ha dado órdenes generales 
B E R L I N , 25.—Hoy han aparecido para impedir la proyección de las que 
tres decretos de gran trascendencia pa- desarrollan temas pornográficos o de te-
ra el desarrollo futuro de la Prensa rrorismo. 
Podran ser suprimidos periódicos autoridad que actualmente ejerce, ha 
con tal incomprensión, con m á s desdén, con desconocimiento m á s completo por cuando SU número resulte excesivo 'prohibido la exhibición de una película 
, parte de la gente, de la Prensa, de los diputados y de los gobernantes. Nunca 
! fué visto con tanta lucidez el desequilibrio de las fuerzas en pugna, ni adver-
tidas las deficiencias con tanto apremio cuando aún era tiempo de remediar-
las, ni soportada la desatención con tanta disciplina. Los marinos españoles 
veían ma temá t i camen te el desastre y que sobre ellos caerían la acusación y la 
, calumnia después de la derrota. Mas previendo y exponiendo lo que había de 
| suceder, el almirante Cervera terminaba así una carta dirigida al ministro de 
i la Guerra días antes de partir: "Los decretos del Gobierno encont ra rán en todos 
i nosotros enérgicos, fieles y decididos ejecutores, porque sólo tenemos un lema: 
' el cumplimiento del deber." 
Cumplieron impávidamente el deber saliendo sin armas ni pertrechos, 
encerrándose en la bahía de Santiago, tomando la iniciativa en la desigual 
i contienda el día 3 de julio de 1898. "La Patria ha sido defendida con honor " 
"No ha sido arriada la bandera " "El enemigo no ha posado su planta en mi 
barco ni aun para el salvamento " Asi dijeron los partes oficíales y así fué 
E n todas las ciudades por donde pasó el tren especial, acu-
dieron millares de personas a aclamar al Cardenal Legado 
L A PRENSA D E P A R I S CONSIDERA E S T E V I A J E COMO 
UNA V I S I T A HISTORICA 
alemana firmados por el presidente de 
la Oficina de Prensa del Reich, señor 
Amann, quien asume la autoridad su-
prema en todas las materias relativas 
a los periódicos. 
Los decretos pretenden asegurar la 
independencia del negocio editorial de 
Prensa por medio del cierre de ciertas 
imprentas de periódicos y no dejando 
publicar periódicos sensacionalistas. 
Todas las Empresas de periódicos de-
berán someter a la Oficina de Pren-
isa del Reich los nombres de sus oro-
verdad. Era lo único que podían hacer nuestros marmos y lo hicieron. Porque pietarios, consocios y accionistas "con 
lo que en las Cortes, en la Prensa, en los mítines, en los documentos oficiales una información detallada en cuanto a 
se llamaba "Escuadra" en 1898, no era m á s que eso: la disposición heroica de 
los marinos. 
Cunde el desaliento después de aquel trance en todas las capas de la so-
ciedad. Resurge, como en todos los momentos de desfallecimiento orgánico de 
España, el regionalismo agresivo; pregonan los intelectuales la inferioridad 
española; pierden gran parte de nuestros compatriotas la confianza en sí mis-
mos y en los destinos de la Patria. Y si en alguna institución o cuerpo hubiera 
podido considerarse como justificada la renuncia definitiva a toda reacción sa-
ludable, la pérdida de toda ilusión de poderío y de recobro de sí mismo, hu-
biera sido en la Marina. Y es justamente la Marina la que ni desespera ni cede. 
Es una lección por muchos conceptos. 
Lo es en el fondo y en la forma. En el 
fondo porque acompaña la razón al se-
ñor Pich. Ha llegado a preocupar hon-
damente a cuantos tienen a su cargo 
intereses morales la funesta acciúli del 
"cine". U n crecido porcentaje dp pelícu-
las de las que se exhiben sin adoptar 
siquiera la leve precaución de reservar-
las para los adultos, como en otros paí-
ses se hace, son espejo de bajas cos-
tumbres, quebranto del mínimo criterio 
moral exigible, no ya desde el punto de 
vista religioso, sino en el concepto de 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 25.—Hoy, pese a la proximi-
dad de las elecciones municipales, car-
gadas m á s que nunca de ca rác te r y pro-
pósitos puramente políticos, la atención 
del público francés está cardinalmente 
dirigida hacia Lourdes. Tan sólo el ra-
dical-socialista "Le Quotidien", y el co-
munista "L 'Humani té" , silencian los ac-
tos relacionados con la clausura del Año 
car alojamiento hasta distancias de 15 
a 20 ki lómetros. Se calcula que han asis-
tido a las ceremonias de hoy cerca de 
100.000 personas. E l pueblo de Pau está 
completamente lleno. Por el otro lado 
llega la gente hasta Caouterets. A las 
doce cuarenta llegaron dos convoyes a 
la estación. En uno de ellos iba el Car-
denal Pacelli, acompañado de unos 80 
Prelados, entre Cardenales, Arzobispos 
su part icipación respectiva, así como|coro y su porvenir y no valen para otra 
de su procedencia aria hasta el año cosa qUe para desatar las imaginacio-
1800. Se establece, además, que las ins- nes y lanzarlas por un campo vast ís imo 
ti tucíones públicas,, las Compañías anó- L incierto, donde se han extraviado to-
nímas, las personas u organizaciones dos ]os frenos de la dignidad. A l impo-
cuyas actividades principales sean de ner la prohibición en Barcelona se ha 
orden profesional corporativo o de in- hablado de los niños. Basta con pensar 
tereses confesionales, así como las Em-
presas que tengan intereses en otras 
de ca rác t e r editorial no podrán pubTícar 
periódicos, debiendo ajustarse a las nue-
A l cabo de treinta y siete años, ella es la que con m á s certero instinto 
presiente la hora del peligro, la que sufre m á s en lo hondo del alma las des-
ventajas nacionales y las faltas de previsión de los Gobiernos, la que con la 
misma disciplina, pero con la misma tenacidad advierte y avisa. La que con el 
mismo espíritu de heroísmo es tá dispuesta a loa mismos sacrificios. Porque eso 
es lo que no fué alcanzado por la desventura ni por el descorazonamiento ge-
neral: el lúcido patriotismo de la Marina. 
Tiene grandeza de tragedia esta pertinacia secular en defensa de una Ma-
vas prescripciones en el plazo de un 
año. 
Estas disposiciones no afectan, sin em-
bargo, al Gobierno del Reich o al par-
tido nacional-socialista o na. cualquier 
persona o entidad delegada especial-
mente por el Gobierno o por el partido. 
Se establece también que de aquí en 
adelante el contenido de un periódico no 
riña española. Ha habido en todos los siglos ciertos hombres que han com- podrá ajustarse a la defensa de los pun 
i prendido la necesidad absoluta de este instrumento de defensa y de honra; se 
han trazado planes atinados de constitución de una Escuadra; se ha llevado 
momen táneamen te el convencimiento a los parlamentarios y a los Gobiernes. 
Y se ha chocado siempre, por desvío del país, por ingerencias ext rañas , por 
1 desgraciados acontecimientos fortuitos, con obstáculos que han echado por tie-
| r ra todos los planes y proyectos. Tiene esta contienda caracteres de tragedia 
porque parece una lucha con la fatalidad. Y lo m á s ejemplar en ese forcejeo 
es la constancia en el empeño de que da muestras esa. oficialidad española. 
Y es precisamente en estos años de inestabilidad, en que la política ha 
hecho todo lo posible por penetrar en la Marina, por desorganizarla, por alte-
' r a r en ella el orden jerárquico y vi ta l , cuando esa oficialidad da mayores prue-
bas de vitalidad y de confianza en el porvenir de la Patria. 
Son esas virtudes de nuestros marinos lo único que no puede conseguirse 
con el dinero n i con ninguna suerte de organización burocrát ica . Son lo que 
'no ha faltado nunca, como tristemente puede comprobarse por el crecido nú-
' mero de nuestras "derrotas gloriosas" en el mar. Son lo más difícil en una 
i Escuadra. Lo otro es cuestión de continuidad, de orden y de estudio; lo otro 
I depende de la buena voluntad de los gobernantes. Y es esto otro lo que falta 
tos de vista de ningún grupo confesio-
nal o profesional o grupos de otra clase 
basados en comunidades de intereses. 
Cualquier infracción de estas disposicio-
nes iría acompañada de la expulsión de 
los editores de la Oficina de Prensa. 
Si en cualquier localidad se publica-
ran m á s periódicos de los que pudieran 
viv i r de una gran venta o de su publi-
cidad con arreglo a las necesidades lo-
cales se podrán suprimir algunos con el 
fin de que los demás puedan viv i r en 
buenas condiciones económicas 
B E R L I N , 25.—De ahora en adelante 
la bandera de la "Svástica" t endrá pre-
ferencia a la vieja bandera negra y 
blanca, según un decreto dado hoy por 
el ministro del Interior, doctor Frick. 
Falta pensar en la necesidad de defensa y de valoración de todas las'ventajas f ^ ^ ^ f . f f ^ S Í Í ! ^ J & i ^ í » * ^ 
geográficas, explicar a la Nación que una Escuadra es sacrificio sin provecho 
cuando es tá desorganizada y sus unidades se hallan incompletas, convencerse 
1 de que una Marina de guerra no es obra de un día, de un Gobierno, ni de una 
[generación; de que es un deber patr iót ico la persistencia, a t ravés de todas las 
1 situaciones políticas, en proyectos trazados de una vez; de que constituye un 
i verdadero atentado a la defensa nacional el intento de Uevár al seno de la 
, Marina las discordias y diferencias de los partidos políticos; de que es inicuo 
pretender que el heroísmo de los marinos supla por sí solo, sin medios ade-
' cuados, a los deberes de previsión de los Gobiernos. 
Han sido ayer en Cartagena los hijos de los que cayeron en Santiago y 
Cavite quienes pedían a la Patria los medios de hacer fructuoso el heroísmo. 
Y esa voz hay que oiría, no sólo porque es tá cuajada de recuerdos, sino porque 
es tá inspirada en un sólo y único a fán : la gloria y el provecho de España . 
los edificios públicos deberán izar am 
bas banderas en el caso de que no haya 
sino un más t i l se reservará para la 
"svást ica" . En ese caso la bandera ne-
gra y blanca se izará en una de las 
ventanas o lugar principal de la facha-
da del edificio. Si hubiera que izar jun-
tas las dos banderas la "svást ica" se 
colocará a la derecha, y si fueran tres, 
se colocará en medio la negra y blanca 
y a ambos lados la "svást ica". 
E l decreto agrega que las anteriores 
disposiciones se rán de carác te r transi-
torio hasta que se elija definitivamente 
cuáles han de ser los colores del Reich. 
D o s p r o b l e m a s u r g e n t e s p a r a I t a l i a 
£1 conflicto con Abisinia y sus relaciones comerciales 
£ A S I T U A C I O N EN LO QUE S E R E F I E R E A L A S NEGOCIA' 
CIONES ESPAÑOLAS 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
ROMA, 25.—Todo es hoy en la vida 
italiana un magnífico acorde con el 
tiempo primaveral y ameno: Exposicio-
nes del Correggio y del Ticiano, en Par-
ma y en Venecia; mayo xpusical flo-
rentino, Lit torale de arte. Feria en Set-
torino y Milán. Buen tiempo y algún 
que otro alarde íleportivo para desen-
tumecer generosamente los músculos. 
Es triste que nosotros hayamos de 
t ra tar cosas muy diferentes a las que 
deja el tiempo. Hoy nos ocupa una l lu-
via menuda de noticias que podríamos 
llamar administrativas y que sujetan a 
la rueda de un cañón o al balance de 
unas estadís t icas comerciales toda la 
belleza de la lírica estación. 
Hay, sobre todo, dos temas que I ta-
l ia necesita afrontar definitivamente: 
el de su situación en el Oriente de 
Africa y el de süs relaciones comercia-
les con el mundo. I ta l ia sigue recau-
dando obreros y soldados para sus co-
lonias africanas con pretexto de que 
aquellas tierras necesitan una labor de 
saneamiento y fortificación. Pero hoy 
ilega a nosotros una noticia que acaso 
dentro de unos días aparezca como ofi-
cial, y qUe tiene m á s importancia de 
la que pueda apreciarse a simple vis-
ta. Nos referimos a otra movilización 
mili tar: la de todos aquellos muchachos 
nacidos en el año 12. La promoción del 
año anterior e s t á ya en Abisinia y cues-
ta al país más de dos millones diarios 
de liras. De confirmarse esta noticia de 
nueva movilización habrá que pensar 
«n una aplicación inmediata, donde 
quiera que fuese, de esta energía mi l i -
tar que se despierta con un recluta^ 
miento extraordinario. No es posible, 
desde el punto de vista económico, ni 
es conveniente desde otro punto de vis-
ta moral provocar de tal modo la sim-
ple expectación. 
A I ta l ia le interesa resolver de una 
vez este problema. La cancelación de 
sus compromisos comerciales con todas 
las potencias obliga a éstas a dirigirse 
a Roma para componer de la mejor 
manera la dificultad de la situación. 
Inglaterra, primero; Suiza, Polonia, Che-
coslovaquia y Noruega, después, han 
iniciado ya las negociaciones. Y de ello 
presentamos a su tiempo noticia. Pero 
hay pendientes aún otras muchas na-
ciones con las que todavía no se ha 
empezado a tratar en serio este proble-
ma—entre ellas, pese a las buenas ges-
tiones de nuestro embajador, es tá Es-
paña—, y que dejaron hace un mes de 
exportar a I ta l ia productos que para 
este país son do primera necesidad. 
Las negociaciones con España 
La situación perjudica a todos y to-
dos deben coincidir en que desaparezca. 
Pero a I tal ia corresponde ofrecer una 
facilidad mayor para esta empresa. Sí 
la proposición de España, a la hora de 
reanudar las relaciones, se l imi ta a la 
referencia a un Tratado anterior, nací-
do de común acuerdo, es claro que no 
puede I ta l ia situarse en una disposición 
parcial elaborada sola y en circunstan-
cias excepcionales. Este parece ser, sin 
embargo, hasta hoy, el resultado de las 
gestiones realizada^ por lo que se re-
fiere a nuestro país. España invoca un 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
La ausencia del señor Lerroux quita 
relieve político a las jornadas de esta 
semana, de simple espera del sábado, 
aunque en algunos sectores políticos no 
se concede demasiada importancia en 
cuanto a concreción de acuerdos a las 
reuniones de los cuatro jefes políticos, 
por entender que el punto que se discu-
te, o sea el del momento de plantear el 
problema político, no depende de otra 
cosa que de la resolución personal del 
jefe del gobierno. 
Las posiciones de los grupos sobre 
ese extremo siguen inalterables, salvo 
en lo que se refiere a los radicales. Los 
que m á s se distinguieron en afirmar que 
el Gobierno se presentar ía a las Cortes, 
indican ahora que se trata de un crite-
rio personal; pero que ignoran lo que 
al fin se decidirá. Se acusan las dos ten-
dencias y personajes muy significados 
no creen oportuno comparecer ante la 
Cámara . Entre los diputados hay mu-
chos que también estiman contrapro-
ducente acudir al Parlamento. 
Algunos hablan de presentarse ante 
él como cosa obligada; pero que, una 
vez oídos el discurso del señor Lerroux 
y el brevísimo, de contadas palabras, 
que pronunciar ía el jefe de la CEDA 
para limitarse a negar la confianza, se 
p lan tear ía el pleito político, sin esperar 
la votación ni dar lugar a nuevas inter-
venciones. Sin embargo, en general, se 
considera inútil y sin sentido una demo-
ra con la sola finalidad de que hablen 
los dos políticos. 
Lo que parece seguro es que, aunque 
se desista de i r a la Cámara , el pleito 
político no se p lan teará hasta pasado 
el primero de mayo. 
Respecto a la formación del futuro 
Gobierno, presidencia y reparto de car-
teras, siguen las cábalas para todos los 
gustos. En los sectores de derecha no 
hay duda sobre el resultado. La compe-
netración entre los grupos de derecha 
gubernamental, para mantener sus po-
siciones, es la mejor ga ran t í a . 
Buen número de radicales no recatan 
su criterio: considerar legí t imas y ra-
cionales la mayor parte de las aspira-
ciones que han expúesto las derechas. 
do a dar información, hostil y casi blas-
una sociedad que estime en algo su de- fema, pero información, al fin y al ca-
bo, de la gran actualidad. Todos los de-
m á s diarios, incluso los izquierdistas, 
dan de dos a cuatro columnas de la lle-
gada del Cardenal Pacelli y del comien-
zo del Jubileo. E l Cardenal, recibido en 
la frontera por el ministro sin cartera 
Louis Marín, en nombre del Gobierno 
francés, es tá siendo objeto de sentidos 
homenajes. En Niza, e incluso en la tan 
poco creyente Toulouse, han acudido a 
la estación m á s de una decena de mi-
llar de personas. 
En el banquete que le ofreció el Go-
bierno al Cardenal en el coche restau-
rant del tren especial (quizá se trata del 
primer banquete servido en esas condi-
ciones), Louis Marín ha hecho constar 
la fuerza moral del Papado y el valor 
de su política pacificadora. Aludió a la 
muerte reciente del hermano del Carde-
nal para hacer presente el pésame a és-
te de todo el Gobierno francés. 
A la llegada del tren a Lourdes, el 
Cardenal Pacelli fué recibido con los 
máximos honores militares, por dos 
Compañías, a las que el Prelado revistó. 
Rodeado por inmensa muchedumbre, que 
rompió el cordón de policías. El Prela-
do fué conducido, casi en hombros, has-
ta el Palacio Episcopal. De allí, a las 
cuatro menos cuarto, a la Basílica para 
las ceremonias del comienzo del Jubi-
leo. Durante la duración de éste y a 
partir de esa hora se es tán celebrando 
misas sin interrupción en la Basílica de 
la Virgen. Lourdes rebosa de peregri-
nos que han de buscar alojamiento en 
los pueblos vecinos, porque todos sus ho-
teles es tán atestados. En trenes espe-
ciales llegan de toda Europa los pere-
grinos y muchos de éstos vienen presi-
didos por sus Prelados, por ejemplo, los 
de Bélgica e Inglaterra. 
Asisten numerosas personalidades, en-
Santo en tierras francesas. Incluso el iy Obispos. Con ellos venían también 
socialista "Le Populaire" se ve obliga- ff1",3-11 contingente de seglares. La esta-
en ellos para qî e se comprenda que es 
preciso hacer algo. Pero no se caiga en 
el error de pensar que es tán libres de 
influencias nocivas las multitudes adul-
tas que llenan las salas de espectáculos 
para recibir como moneda corriente, y 
para admirar tal vez, las hazañas de los 
"gangsters", los conflictos sentimentales 
de divorciadas y adúl teras y las virtudes 
de las bai lar ínas de cabaret. 
En cuanto a la forma, la autoridad 
Barcelonesa ha demostrado que basta 
querer. Lo hemos dicho en estas colum-
nas muchas veces a propósito de la l i -
teratura pornográfica que también se 
ha recogido en Barcelona intensamen-
te. Basta con una orden firme para que 
toda esa ofensiva del vicio y de la in-
moralidad retroceda y se esconda. Ma-
drid y sus autoridades tienen en esto 
mucho que aprender. Recientemente, 
una película intolerable, de brutal obs-
cenidad, se ha exhibido en uno de los 
locales que, de la m a ñ a n a a la noche, 
dan sección continua a precios econó-
micos, y que, por lo tanto, son frecuen-
tados por señoras, muchachos, mucha-
L a bandera chas, etc. Poco antes octs-rrió una cosa 
análoga con una película desnudísta. La 
inmoralidad cuenta en la capital de Es-
paña con todo género de facilidad'is. 
A sus justos límites 
Las disposiciones del Gobierno acerca 
de la llamada Fiesta del Trabajo no 
hacen sino reducir a sus justos límites 
una celebración que de tal modo había-
se desorbitado que hacía del Primero de 
Mayo mucho más que un día festivo, 
una jornada revolucionaría. Aplaudimos 
su proceder. 
No es, sin embargo, que nos mostre-
mos conformes con la fiesta tal y como 
ahora queda. Fiesta del Trabajo débela 
haber. Día de descanso y de holganza 
—que otro no fuera festivo—en que se 
exalte la dignidad del trabajo y se enal-
tezca a quienes viven del producto del larga, prevalece 
sus manos. Pero no lo se rá verdadera SETE. 
en tanto no sea cristiana, y no lo es 
la que entiende el trabajo en un senti-
do pagano, material y mercante, al mo-
do socialista. 
Pero ya que no sea todavía—toda-
vía—la Fiesta del Trabajo una festivi-
dad religiosa, como lo fueron an taño 
las de los Santos Patronos de los gre-
mios y los1 oficios, cuando menos que no 
se haga m á s de ella esa jornada revo-
lucionaria que ha sido hasta ahora. Que 
no se extreme el paro hasta dejar sin 
vida a la ciudad, con daño para todos, 
y los que m á s los propíos trabajadores 
en descanso; que no se tolere la coac-
ción sobre quienes dentro de la ley 
atienden por su cuenta los servicios más 
urgentes; que no se abandone la calle 
al tumulto y al escándalo organizados 
en servicio de un partido; que no se per-
mita una demostración que es una ame-
naza contra el propio Estado. 
A encajar la Fiesta del Trabajo en 
sus debidas proporciones han venido los 
decretos y bandos ayer promulgados. Es 
de creer que las autoridades los apli-
quen con la entereza que su decoro y 
la paz pública reclaman. 
ción estaba completamente llena 
E l Cardenal fué recibido por el jefe 
del departamento de los Bajos Pirineos 
y por el prefecto de Tarbes. Y el Obis-
po de Tarbes-Lourdes. Rindió honores el 
regimiento de guarnición en dicha ca-
pital, que había bajado al pueblo de 
Lourdes con este fin. En los andenes la 
tropa al descender el Cardenal Pacelli 
entonó la Marsellesa. E l Cardenal fué 
cumplimentado por las autoridades y 
seguidamente revistó las fuerzas mi l i -
tares. 
E l prefecto de Tarbes pronunció una 
sentida alocución, dando la bienvenida 
al Cardenal. Seguidamente, se organi-
zó la comitiva, que se dirigió al Pala-
cio del Obispo. Su paso por el trayec-
to fué verdaderamente tr iunfal . Mil la-
res de personas aclamaban al viajero 
y se veían muchos jóvenes de diversas 
regiones francesas, vistiendo sus típi-
cos trajes, que acudieron a recibirle. 
Entre las autoridades eclesiásticas se 
encontraban, entre otras, los Cardena-
les Van Roey, sucesor de Mercier, B i -
net. Arzobispo de Besangon, y Verdier, 
Arzobispo de Par ís , el Arzobispo de 
Cardif, cinco Obispos ingleses, otro ita-
liano, uno suizo, cinco españoles, entre 
ellos el de Barcelona; dos de Africa 
del Norte, uno de Bengala, otro de Fin-
landia, otro de Madagascar, también de 
Portugal, Bolivia, de los Estados Uni-
dos y otro de la India. Por la tarde co-
menzaron los actos a las tres. La cere-
monia l i túrgica de la recepción del emi-
nentísimo Cardenal Legado, se efectuó 
en la explanada de la Basílica. Se leyó 
la Carta pontifical. E l Arzobispo de 
Tarbes pronunció un elocuentísimo ser-
món, contestándole el Cardenal Lega-
do. A las tres menos cuarto cayó un 
imponente aguacero, que la gente 
aguan tó a pie firme. Durante toda la 
ceremonia continuó lloviendo torrencial-
mente. A las cuatro, en la Gruta, se 
Alemania desea llegar a 
un acuerdo 
tre ellas la ex emperatriz Zita y su hi-j J a ^ f 3 PonUfical, Viciando el 
jo el heredero Otto. 
El corazón rebosa de gozo pensando 
que hace apenas cuarenta años que en 
Francia tr i i ínfaba aquel anticristianis-
mo masónico y ateo, que hoy en otros 
Cardenal Pacelli, y con la Hora Santa 
terminaron los actos del día de hoy. 
Entre las diversas personalidades que 
han llegado, figuran el príncipe Javier 
de Borbón, la ex emperatriz Zita y sus 
mises m á s nórdico^ nretende seducir ihij0S, SU madre la ^h iduquesa Bor-pais s as r ic s pr t  s ir j bón.parma( e la Casa de Br ganza 
convertido en apóstol de un panteísmo 
materialista. Una prueba más de que 
contra las obras del Señor nada, a la 
BERMUDEZ CA-
LOURDES, 25—El día amanece l lu-
vioso. Hasta las diez de la m a ñ a n a no 
luce el sol. Durante toda la m a ñ a n a fue-
ron llegando automóviles y trenes ates-
tados de viajeros. La aglomeración es 
tal que muaha gente ha tenido que bus-
I B 
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Brnganza 
Los reyes de Bélgica han enviado gran 
cantidad de flores. Aún se esperaba la 
llegada de más personalidades. 
Una carta del Pontífice 
Dureza acentuada 
VISADO POR LA CENSURA 
peremos ahora erí que el término me-
dio, ya m á s dirigido por la equidad que 
arñerdo existen té que se ha quebran-'por la justicia, no signifique un perjui-
acuerdo exisieme que H *- J nuestro comercio menos Pobres <l™ ^ colonos desaloja- blica. en estos tiempos, debe estar pa 
tado. Italia, una medida suya particu-|cio irreparable p*r* " U e S ^ pero que van a vivir unos años a1 ra otra cosa que para expulsar culti-
lar que resulta de aquel quebranto. Es- en Italia.—Manuel GARCIA > i n u l . a o . C03ta del Tesoro Dúbl¡co. a t ravés deljvadores y detener honrados labriegos. 
E l Inst i tuto de Reforma agraria, a 
t ravés de sus órganos provinciales, y 
según un decreto publicado ayer en la 
"Gaceta", con la firma del ministro de 
Agricultura, ut i l izará "la fuerza arma-
da para desalojar de las fincas a las 
personas que en ellas se encuentren y 
que se les indique, las cuales, si no lo 
verificaren a la primera intimación, se-
rán detenidas como autores del delito de 
desobediencia a la autoridad". 
Es decir, que de ahora en adelante no 
se podrán previamente llevar los com-
plicados y, a veces, tan dudosos asuntos 
de la Reforma agraria ante los Juzga-
dos, para negarle al Instituto el derecho 
de ocupar una tierra, por haber falta-
do a la ley o por no haberse adaptado 
a los preceptos de la misma, sino que 
si los dueños o colonos de las fincas no 
las desalojan cuando el Insti tuto de Re-
forma agraria les intimide para ello, se-
rá la fuerza pública la que les expulse 
y hasta los detenga. 
No nos ex t raña nada este decreto, 
que viene a aumentar la dureza de la 
ley de Reforma agraria y responde 
perfectamente al estilo de quien, con-
fundiendo la eficacia con la arrogan-
cia, ha cifrado toda su historia y su 
hoja de servicios en ocupar muchas 
fincas y desalojar de ellas a numero-
Aventuras del Gato Félix ... 
Una ojeada al fascismo in-
glés, por Thomás Green-
wood Pág. 10 
Paliques femeninos (Episto-
lario), por el Amigo Ted-
dy Pág. 10 
Del color de mí cristal (El 
vicio de pedir), por Tirso 
Medina Pág. 10 
Notas del block Pág. 10 
En el mismo yunque (folle-
t ín) , por. Jeanne Coulomb. Pág. 10 
PROVINCIAS,—Comienzan en Montse-
rrat y en Granada las semanas "Pro 
Ecclesia et Patria" (pág. S). — Dos 
muertos y nueve heridos, dos de ellos 
graves, en un descarrilamiento cerca f| 
de León (pág. 4). 
—o— 
EXTRANJERO.—Francia ha tributa-
do un grandioso recibimiento al Car-
denal Pacelli; en la frontera se le rin-
dieron honores militares y le saludó 
en nombre del Gobierno el ministro 
M. Marin.—LTn decreto prohibe en Ale-
mania la Prensa confesional (pág. 1). 
El Gobierno soviético envía nuevas 
instrucciones a su embajador en Pa-
rís para el Tratado con Francia (pá-
gina 3). 
ROMA, 25.—El Pontífice ha dirigido 
al Cardenal Pacelli, Legado en Lourdes, 
una carta, en la cual le dice que todos 
los fieles deben acudir personalmente o 
en espíritu a la santa Gruta para in-
vocar el patrocinio de la Virgen para 
que vuelva la paz a los mortales y ha-
ga llegar la aurora de tiempos mejores. 
Agrega que, queriendo participar en 
la celebración de las fiestas, ha nombra-
do al Cardenal Legado para que le re-
presente y presida aquéllas en su nom-
bre y autoridad. Dice también que el 
Cardenal Pacelli, por su veneración por 
la Virgen, por su autoridad, por sus es-
peciales mér i tos de amigo y elocuen-
cia, que se pusieron de relieve en el 
Congreso Eucar is t íco de Buenos Aires, 
es digno del encargo que le ha dado. 
Termina la carta rogándole que dé en 
su nombre la bendición apostólica.— 
D A F F I N A . 
Está propicia a negociar el pacto 
de no agresión incluso dentro 
de la S. de N. 
Es probable que acuda a la confe-
rencia danubiana 
(Especial para E L DEBATE) 
PARIS 25.—Regreso de una excursión 
por Alemania que pretendió ser de dea-
canso y se ha convertido por la inercia 
profesional, y sobre todo, por la fuer-
za de las circunstancias, en Viaje infor-
mativo. Hasta la fiesta del cumpleaños 
de Hít ler ha revestido este año especial 
carác ter . No han desfilado las milicias, 
sino el Ejército. Representado éste por 
una compañía de guardia de honor a las 
tres banderas de los sendos batallones 
del regimiento bávaro en que sirvííi du-
rante la guerra el "Führe r" . ¡Fuerza in-
mensa de la t radición! Las tres ense-
ñas blancas y azules de la Baviera real 
y au tónoma homenajeadas por el rojo 
absorbente del racismo triunfador. 
Hítler, an t año retirado en su casa 
montañesa, ha querido ahora quedarse 
en la capital, sin duda, para recibir el 
regalo de los veintiún aeroplanos de 
combate que le regalan las milicias y 
los catorce que les dona la Asociación 
de antiguos combatientes. 
En estos días de Semana Santa y Pas-
cua, el Reich se ha movido, pues, en 
torno a la política exterior. Con las re-
percusiones de Stresa y de Ginebra, co-. 
mo motivo, y la preponderancia del ejér-
cito y de la diplomacia tradicionales, co-
mo caracter ís t ica . Neurath y sus sa-
gaces colaboradores (las faltas en la 
actuación exterior alemana no se come-
ten en la postguerra, sino cuando sus 
políticos se apartan de las sabias sen-
das que la Wilhelmstrasse estudia), han 
conseguido un transcendental triunfo 
frente a la intemperancia e intransigen-
cia de algunos políticos del partido. Fue-
ron éstos los que impulsaron la since-
ridad del " F ü h r e r " al craso error da 
declarar a Simón que el Reich tiene ya 
la paridad aviatoria y aspira a un ter-
cio de la fuerza naval (superioridad en 
los mares europeos del Norte) inglesa, 
enajenándose así la s impat ía br i tánica 
y empujándola hacia Francia. Quizá ha-
ya influido en el cambio ú l t imamente 
operado lo paladino de la falta come-
tida. Lo cierto es que, al llegar a Ber-
lín, de Ginebra, bajo la impresión que 
me t ransmi t ían los corresponsales ale-
manes, de que el Reich, i rr i tadísimo, 
preparaba un acto sonado, me encontré 
en la Wilhelmstrasse con un ambiente 
de serenidad y justa prudencia, difícil-
mente superable. 
Esa cautelosa e inteligente actitud 
revélase en la nota de protesta d i r ig i -
da por Hít ler a los votantes de Gine-
bra y que ha desconcertado, como se 
sabe, a la Prensa francesa. La energía 
no se deforma en la nota con amena-
zas ni las quejas llegan a la ofensa. En 
su contenido genérico, como en las am-
pliaciones refutadoras que se anuncian, 
no se rompen las amarras. Según mía 
impresiones, la Wielhemstrasse e s t á 
propicia a negociar, y es muy fácil que 
acuda a la Conferencia danubiana. 
Aunque la opinión selecta de publi-
cistas, empresarios y hombres de estu-
dios en Alemania, habla ahora de la 
posibilidad de una guerra, en té rminos 
no empleados hasta hoy, sino por el 
vulgo, me parece claro el que los d i r i -
gentes alemanes no quieren de ningún 
modo un conflicto. Toda su aspiración 
se cifra en un compromiso general euro-
peo de carác te r negativo—no agresión—« 
y consultivo que haga imposible un con-
flicto, sin que el Reich corra el riesgo 
evidente en un Pacto de mutua ayuda, 
de ver convertido su territorio en un 
campo de batalla, o al menos dé lugar 
de paso a ejércitos enemigos. 
En este plan de seguridad, incluso 
desea el Reich, a lo que yo he podido 
entender, que se realice dentro de la 
Sociedad de Naciones. Claro que en su 
puro ca rác te r de tal, o sea, liberada de 
la presente tendencia a ser órgano eje-
cutivo de la paz de Versalles. De ahí 
el que se hayan recogido con gran 
aplauso los ar t ículos de E L D E B A T E El paso por Italia 
sobre Ginebra y el que a la propuesta 
ROMA, 25.—El viaje del Cardenal 
Pacelli, se ha realizado felizmente. En 
todas las estaciones le rindieron home-
naje los Obispos, Asociaciones católi-
cas. Clero y Seminarios. En Génova sa-
lió a recibirle el Cardenal Arzobispo y 
las autoridades civiles y militares. Du-
rante el viaje la Princesa Mar ía de Sa-
boya que iba en el mismo tren pasó a 
visitar al Cardenal con quien sostuvo 
una conversación. 
Aun durante la noche el viaje prosi-
guió triunfalmente, estando las estacio-
nes profusamente iluminadas. El Car-
denal antes d.» salir de I ta l ia telegra-
fió a los Arzobispos de Génova y Lucca 
y a los Obispos de Chiavari, Savona y 
Albenga, rogándoles que dieran en su 
nombre las gracias a las autoridades 
civiles por la acogida que se le había 
dispensado en todas partes 
de acuerdo ejecutivo de los artículos 10 
y 16 del Pacto se desee por el Reich la 
ampliación del ar t ículo 19. Permite és te 
la revisión pacífica y equitativa de loa 
actuales Tratados tan injustos en mu-
chos puntos. Tal es el ambiente de se-
renidad y de prudencia que he observa-
do en Berlín al> día siguiente de loa 
acuerdos transcendentales de Stresa y 
de Ginebra. 
De que no soy sólo en apreciar asi 
la actualidad es prueba el renacimiento 
del deseo de concordia occidental, para-
lelo a la prevención contra el Pacto ru -
so que se observa en Francia. Otro día 
lo veremos 
Un artículo de Macdonald 
LONDRES, 25.—El jefe del Gobier-
no inglés, Mr . Ramsay Mac Donald. pu-
En la estación fronteriza de Ventimi-1blica hoy en el "News Letter" un ar-
Instituto de Reforma agraria, mientras 
los antiguos cultivadores se transfor-
man en braceros y malvenden sus yun-
tas. 
Que a una ley, de por sí ya muy du-
ra como es la de Reforma Agraria, se 
la añadan estos aditamentos de rude-
sas gentes, aunque sean pobres coló- ¡ za nueva, para llevar adelante un crí-
nos, para entregárselas luego al algua- terio de despotismo agrario, nos pare-
cil, al sacr is tán o al zapatero, acaso ¡ce un grave desacierto. L a fuerza pú-
glia se hallaban las autoridades fran-
cesas e italianas. La banda míil tar tocó 
el himno pontificio y la muchedumbre 
aplaudió con vivas al Papa, al Cardenal, 
a I ta l ia y a Francia. Entre las autori-
dades francesas figuraba el ministro se-
ñor Marín, quien saludó al Cardenal en 
nombre del Gobierno francés. También 
se encontraban el Prefecto de los A l -
pes Marí t imos, el comandante del eiér-
cito Mayrand, el almirante Berthelot v 
representantes de la Magistratura y de 
^ Universidad, asi como los Obispos de 
Niza, Frejua y Mónaco. 1 
El Cardonal sostuvo una conversación 
deuna media hora con el ministro fran" 
ticulo en que acusa al Gobierno a lemán 
de "destruir la confianza en Europa" 
y "de sembrar el camino hacia la paz 
de terror". "Alemania no solamente no 
ha colaborado con s impat ía , sino que 
ha creado la suspicacia, p rác t icamente 
en todas las naciones de Europa No 
creo que ningún a lemán pueda honra-
damente sentirse sorprendido acerca de 
que la conducta de su Gobierno haya 
sido tratada con prejuicio, cuando coi» 
su« actos ha. provocado la aprensión y 
la desconfianza."—Associated Press. 
La conferencia danubiana 
ROMA, 2 5 . - E n los círculos oficia-
En Montecarlo fué obsequiado por el ™ u ? .declara que han sido enviadas 
«^invi taciones para la Conferencia danu-
biana que ha de tener lugar en Roma, 
a los Gobiernos de Polonia y Rumania. 
(Continúa al final de la primera co-
lumna de segunda plana.) 
Príncipe Luis I I . - D a f f i n a . 
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Asamblea de la JAP en el 
Monasterio de Veruela 
Gran entusiasmo y preparativos 
en Zaragoza 
A. Popular Femenina organiza co-
lonias veraniegas para obreras 
Gil Robles h a b l ó en el 
T i r o Nacional 
'Esta Sociedad, sin matiz político, 
sufrió una persecución por 
mi causa, pero no por 
mi culpa" 
Z a r a g o z a , 25.— Hay gran entu- Se aprueban bases de instrucción 
fiiasmo para la concentración de Ju- | preir)i|¡tart organización de 
ventudes de Acción Popular, que ten-
drá lugar el domingo en el Monasterio 
de Veruela. Un equipo de técnicos de 
la JAP se ha trasladado a dicho monu-
mento para preparar la Asamblea. Han 
levantado planos con medidas y distan-
cias y se han hecho estudios para la 
circulación de coches, conducción de 
masas, etc. Todas las perspectivas del 
Monasterio ofrecerán un magnífico gol 
concursos y escuelas y 
un nuevo Estatuto" 
Para adaptarse al decreto del minis-
terio de la Güera de tiempos del señor 
Mart ínez Barrio, han celebrado una 
Asamblea los delegados de las 40 repre-
sentaciones provinciales del Tiro Na-
pe de vista; arquitectos e ingenieros de'cional de España . Aprobaron las bases 
la JAP se ocupan de estos trabajos, i de escuelas militares para llevar la ins-
Durante los actos del domingo funció- ' t rucción pre-militar a todos los rinco 
n a r á un servicio de bar a disposición 
de los expedicionarios. E l primer gru-
po de autobuses que se había organiza-
do para la excursión, se ha cubierto to-
talmente, y se prepara otro segundo 
grupo. 
Colonias veraniegas para 
obreras 
La Asociación Femenina de 
Popular abre una suscripción pública 
para aumentar la cantidad que desti-
nan a las Colonias veraniegas el Comi-
té Financiero de Acción Popular y la 
Sección de Asistencia Social. Se espe-
ra que las personas generosas permi-
t i r án con sus donativos que se extien-
dan estos beneficios al mayor número 
posible de obreras y de hijos de afilia-
dos. 
Para solicitar una plaza habrá que 
reunir las condiciones sigui&ntes: SI es 
obrera, estar inscrita en la Asociación 
con un año de ant igüedad por lo me-
nos. 
Los niños y niñas deberán tener de 
Siete a catorce años y ser alumnos de 
nes de España , y los mozos, sobre todo 
los humildes, puedan acogerse a los be-
neficios de la disminución del tiempo 
en filas; las del deporte del tiro, orga-
nización de concursos y escuelas de 
"matcheurs" y tiradas preselectivas pa-
l o s tratados comerciales , a l a pr imera s e s i ó n de la s Cortes U N II I T 
Se quiere tenerlos aprobados antes de todo debate político. No ha sido 
posible reunir de nuevo la Diputación Permanente. Al Consejo de hoy 
irá el proyecto sobre el paro obrero 
M a ñ a n a , la reunión de los jefes. No h a b r á C o n s e j o en P a l a c i o 
Anoche pudimos confirmar que ma-
ñana no h a b r á Consejo de ministros en 
Palacio. A las once podrá, por lo tan-
to, celebrarse la reunión de los jefes gu-
bernamentales. E l Presidente de la Re-
pública y el del Consejo acudirán al al-
muerzo ofrecido por el señor Alba al 
Cuerdo diplomático. 
El proyecto contra el paro, 
tuvo ú l t imamente la enseñanza prima-
ria y secundaria de Cataluña, son ór-
ganos del Estado, que, si quieren tener 
determinado matiz por las personas que 
en ellos figuran, puede alterarse ese 
matiz fáci lmente variando los miembros 
que los constituyen. 
Audiencia presidencial 
El Jefe del Estado recibió ayer una 
numerosa audiencia. Entre otras perso-
nalidades, acudieron a visitarle el co-a Consejo 
El señor Guerra del Rio llevará ^ rone\ venezolano Beñor Pérez Lnn^ y el 
Consejo de hoy el proyecto sobre el pa-
ro, que ha sido aprobado sin reservas 
en la reunión que han celebrado los mi-
nistros ponentes de Trabajo, Hacienda, 
Industria y Comercio y Obras públicas. 
Ya se conocen las líneas fundamen-
ra asistencia a los Juegos Olímpicos y ¡tales del proyecto. E l señor Guerra del 
las de un nuevo estatuto que se adapte1 Río ha manifestado que el gasto del 
al decreto citado. 
El acto tuvo lugar en el salón de Sor-
Accíói ; teos del Palacio de Loter ías ayer tarde. 
Fué presidido por el general Baixeras 
hasta la llegada del señor Gil Robles, 
presidente de la entidad, que fué reci-
bido con gran entusiasmo. 
Invitado por el secretario del Tiro, 
señor Corrales, el señor Gil Robles sa-
ludó a los reunidos manifestando que 
su apartamiento de las reuniones cele-
bradas el año anterior, fué para evitar 
que se tomase como política una acti-
vidad nacional, que está y seguirá siem-
pre al margen de la política. El Tiro 
Nacional de España ha sufrido el gol-
pe dirigido a mí, dijo el señor Gil Ro-
bles. «Ha sido por mi causa, pero no 
por mi culpa». Se lamentó el señor Gil 
Robles de que una Sociedad de tan ele-
una escuela católica. vados finAes' .hay* sid° 0bjet? í T 
Serán circunstancias preferentes e l l P ^ e c u d ó n injustificada matando las 
ser hijos de afiliados a Acción p0pUiar ¡aficiones deportivas, haciendo desapare-
la mayor ant igüedad de éstos o que V e v ^ r los beneficios que podían disfrutar 
tenezcan a Sindicatos antimarxistas. 
Estado apenas se no ta rá ; pero se tra-
ta de hacer posible la movilización de 
grandes capitales en obras reproducti-
vas. Así, por ejemplo, en Obras públi-
cas espera que se movilicen, con la ga 
cónsul de Bolivia en Madrid, señor Suá 
rez Rivas, quienes hicieron entrega a 
Su Excelencia dé la cruz de honor del 
Comité internacional "Cristóbal Colón". 
Esta alta distinción, otorgada al Presi-
dente de la República, sólo se concede 
a los Jefes de Estado de las Repúblicas 
hispanoamericanas y de aquellos países 
que contribuyeron al descubrimiento de 
América. 
* * * 
"Han sido reintegradas al Tesoro 
50.000 pesetas, cantidad de las eco-
nomías resultantes en la administra-ran t í a de las consignaciones anuales del; nresuüuesto en vieor afecto 
Presupuesto, el capital representado por^10" ,CI PrcsuPueat0 en vigor atecto a ^ .. . , t m „ n i „ „ „ A,.JLZ distintos servicios de la Casa prcsiden-csa partida anual—50 millones—duran- _. . „ *• 
te veinticinco años, para invertirlo en1 
obras públicas sólo en cinco anualida-
des; es decir, que en esos cinco años 
se gas t a r í an para obras hidráulicas mil 
doscientos cincuenta millones en obras de 
las más reproductivas. 
Hoy l levará el señor Guerra del Río 
al Consejo unos gráficos explicativos, 
que se exhibirán luego en la Presiden-
cia. Edi ta rá , además, un folleto para 
los diputados. 
Libertad de un misionero 
español 
En caso de sobrepasar el número de 
aspirantes las posibilidades económicas 
se h a r á un sorteo; mas si alguna perso-
na quiere favorecer a una obrera o a 
un niño puede designarlo, previo pago 
de su veraneo. 
Los solicitantes dirigirán sus instan-
cias hasta el día primero de junio. 
Se reciben donativos en la Sección 
Femenina. 
los jóvenes humildes, por la atención I A las seis de la tarde recibió en su 
que tuvieron al nombrarle presidente, despacho del ministerio de Estado a 
Exhor tó a los reunidos al cumplimien-¡los periodistas el señor Rocha. Mani-
to de los deberes nacionales, siempre 
alejados de todo matiz político. Lo 
aprobado es sólo un índice de peticio-
nes al Gobierno, y en su día ha de nom-
Una nota de Guerra 
En la Secre tar ía del ministerio de la 
Guerra han facilitado a los periodistas 
la siguiente nota: 
«Ante el crecido número de reclama-
ciones, quejas o denuncias «que en for-
ma anónima se dirigen diariamente al 
señor ministro de la Guerra, éste cree 
necesario advertir que es norma que 
hace observar a su Secre tar ía con todo 
rigor, la de que no se le pase comuni-
cado ni escrito que lleguen sin firma. 
Por otra parte, las puertas de su des-
pacho o las de su Secretaria se hallan 
siempre abiertas para oír y atender a 
todos los que consideren necesario in-
formar al señor ministro.» 
Lerroux en Sevilla 
SEVILLA, 25.—Hemos interrogado al 
jefe del Gobierno sobre la visita que le 
han hecho los diputados de Acción Po-
pular, y ha dicho que le habían hablado 
de la s i tuación creada por el estado at-
imosférico en Sevilla y su comarca, que 
festó que al almuerzo diplomático, que 
se ce lebrará en el Senado el sábado, 
as is t i rán Su Excelencia el Presidente de 
la República, la señora de Alcalá Za-
brarse la Comisión encargada de hacer j mora y el presidente de las Cortes, 
el articulado de las bases, y se convo- Me ha visitado esta mañana el emba-
cará a una nueva Asamblea. «Esta So-1 bajador de Francia^—agregó—con objeto 
ciedad, a los muchos méri tos que ya te- de presentarme al nuevo agregado mi-
nía contraídos, terminó diciendo el se-1 l i tar de dicha Embajada. Además, « H h a ' d e t é r s O ^ 
Conferencia en A . ropuiar ñor Gil Robles, ha añadido el que le.ha comunicado la agradable noticia d e ^ ordinarios y legumbres y ha asóla-
faltaba: el del calvario padecido, que haber sido libertado el misionero espa-1^ ei t r¡g0 
bienvenido sea, si necesario es para el jñol señor Bravo, que se encontraba | _ M e han pedido—dijo-con urgencia 
bien de España» . E l señor Gil Roblen en poder de los comunistas chinos. El que dfcte remedio para esta calamidad, 
embajador de Francia ha tenido la gen-|y me he puesto al habla con el minis-
tileza de venir a darme esa noticia, pues ¡tro de Agricul tura sobre este asunto, 
la primera recibida sobre el asunto fué|Tenemos propósito de proponer el nom-
por mediación de la Legación francesa ¡bramiento de una especie de comisario, 
en aquel terri torio. |quei en representación del Gobierno, es-
de Barcelona 
tierras, pidieron con ahinco a l presiden-
te del Gobierno que los Bancos concedan 
una moratoria a los labradores y se 
combata el paro intensificando las obras 
públicas. 
Visita al Cardenal llundain 
SEVILLA, 25.-—Esta m a ñ a n a el señor 
Lerroux salló de casa del subsecretario 
de la Presidencia, dirigiéndose al pala 
cío arzobispal, donde cumplimentó al 
Cardenal Ilundáin, devolviéndole la v i 
sita que éste le hizo ayer. Ambos estu-
vieron conversando un rato, y después 
se hicieron juntos una fotografía. 
Un banquete 
El señor Lerroux fué obsequiado con 
un almuerzo intimo en la caseta del par 
tido radical, instalada en el pabellón de 
Extremadura. Presidieron el banquete el 
señor Lerroux, el ministro de Comunica 
ciones, señor Ja lón; el subsecretario de 
la Presidencia, el ex ministro de A g r i -
cultura señor J iménez Fernández y el 
general Riquelme. A l final del banquete, 
el señor Lerroux tuvo unas palabras de 
agradecimiento, haciendo reaaltar la 
atención que habían tenido do reunirse 
todos sin distinción de partidos políticos. 
Después del banquete los periodistas 
hablaron con el señor Lerroux, a quien 
preguntaron si podía facilitarles noticias 
políticas. E l jefe del Gobierno respondió 
que nada podía decir hasta el sábado, 
en cuya m a ñ a n a se celebrará la reunión 
de "los cuatro". Veremos lo que resulta 
de todo—agregó—. E l señor Gil Robles, 
añadió don Alejandro dirigiéndose a un 
periodista, podrá facilitar noticias ese 
día. 
—¿Tiene usted buenas impresiones? 
—Buenas; muy buenas. Ahora que es-
tamos en ferias, no podemos tener ma-
las impresiones. 
Viajes del señor Madariaga 
fué aplaudido y vitoreado con gran en 
tusiasmo por los concurrentes. 
Los asambleistaa se reunirán a al-
morzar . hoy en el restaurante Moline-
ro, a la una y media de la tarde. 
T u r q u í a quiere encargar 
barcos a E s p a ñ a 
Siete submarinos y varios buques 
auxiliares, con un importe to-
tal de 120 millones 
BARCELONA, 25.—En Acción Popu-
lar catalana, ha dado una conferencia 
sobre Menéndez y Pelayo, don Víctor 
I turr ioz Echevarr ía . Pasó "revista a ca-
da una de las disciplinas en que Menén-
dez y Pelayo fué maestro de maestros 
e hizo resaltar que en las que más so-
bresale llevó a cabo un verdadero re-
crear de la historia de España . Después 
de la ca tás t rofe de las colonias y como 
respuestas adecuada al derrotismo de 
la generación del 98. Menéndez y Pe-
layo, se erigió en guia de los reconquis-
tadores del espír i tu de la raza. Su voz 
es la del verdadero pueblo español. Ter-
minó exhortando a los reunidos a tener 
ánimos para informarse del espíri tu de 
la JAP y la de CEDA, que es el espíri-
t u de Menéndez y Pelayo, y glosó e^ 
ideal de éste en bellos pár ra fos que fue-Ayer celebraron una reunión las 
ron muy aplaudidos. empresas constructoras 
Cuarenta actos de Derecha 
E l Gobierno de Turquía se propone 
encargar a los astilleros españoles la 
construcción de siete submarinos y va-
rios buques auxiliares—carboneros, tan-
ques, nodrizas, etcétera---, por un valor 
total de 120 millones de pesetas. 
Para t ratar de este importante asun-
to, ayer se reunieron en el domicilio so-
cial de la Asociación de Constructores 
Navales, representantes de las siguien-
tes entidades: Echevarrieta y La r r aña -
ga. Constructora Naval, Euskalduna. 
Unión Naval de Levante y Corcho H i -
jos. En dicha reunión se acordó d i r i -
girse al Gobierno con el f in de obtener 
la autor ización necesaria para la cons-
trucción de buques de guerra a una na-
ción extranjera, lo que sin duda alguna 
ha de hacerse, como en anteriores oca-
siones, no solamente por el prestigio y 
el beneficio económico que representa 
para nuestro país, sino porque con esas 
obras se ha de aliviar el paro obrero. A l 
mismo tiempo se solici tará del Gobier-
no la obtención de las ga ran t í a s necesa-
rias de orden financiero. 
El Gobierno prestará 
También dijo el ministro que bahía 
recibido una carta muy afectuosa del 
señor Quézon, agradeciendo la felicita-
ción que le había enviado el Gobierno 
español por la aprobación por el Pre-
sidente de los Estados Unidos de la 
Constitución de las Islas Filipinas. 
tudie el alcance de las calamidades, que 
afectan principalmente a las provincias 
de Sevilla y Badajoz y un poco a las de 
Huelva y Cádiz, para proponer el re-
medio. 
Respecto a su viaje aéreo a la zona 
de Protectorado de E s p a ñ a en Marrue-
Una nota de Obras públicas cos' mianifestó <iue era su propósito ha-
ber salido en un "Douglas" hace algunos 
días, pero no lo hizo por indicación da 
la Dirección general de Aeronáut ica . 
Cuando regrese a Madrid, dijo, espero 
En el ministerio de Obras públicas 
facilitaron la siguiente nota: 
" E L D E B A T E de ayer publica una 
nota relacionada con la electrificación 
Regional 
V A L E N C I A , 25.—La Derecha Regio-
nal Valenciana celebrará el domingo 
cerca de cuarenta actos en la capital 
y distintos pueblos de la provincia. To-
m a r á n parte varios diputados a Cortes. 
D i p u t a d o l e s i o n a d o en 
accidente 
Dos de sus acompañantes sufren 
heridas de cierta consideración 
GRANADA, 25.—Cuando se dirigían 
desde Berja a Turón, donde iban a ce-
lebrar un mitin, el diputado de Acción 
Popular, don Julio Moreno Dávila; el 
presidente de la J. A. P. de Motr i l , don 
Antonio Molina, y el presidente de la 
misma agrupación política en Orjiva, 
don Juan Rodríguez, sufrieron un acci-
dente de automóvil, en el que los seño-
res Moreno Dávila y Rodríguez resulta-
ron con lesiones de escasa importancia 
y el señor Molina con heridas de algu-
na consideración. E l coche es propiedad 
del señor Molina, y era conducido por 
el señor Moreno Dávila. Ocurrió el ac-
cidente al intentar maniobrar en la ca-
rretera, al darse cuenta de que habían 
equivocado el camino. E l vehiculo "ayo 
por un talud, afortunadamente de poca 
altura; resul tó destrozado. Los heridos 
fueron auxiliados por los ocupantes de 
una camioneta del vecino de Berja, Je-
rónimo Murcia, que los t rasladó a di-
cho pueblo. 
Delante del coche destrozado marcha-
ba otro ocupado por los diputados se-
ñores Morenilla y Ruiz Alonso, que iban 
a tomar parte en el mismo mi t in y si-
guieron el viaje hasta Turón, por no ad-
vert i r el accidente. 
así como a todos los países vecinos de 
Austria. 
Bulgaria será invitada a asistir a la 
citada Conferencia en el caso de que 
en ella se discurran cuestiones relacio-
nadas con el desarme. 
Como es tá previsto, la Conferencia 
se celebrará el día 3 de junio. 
Las negociaciones navales 
todo su apoyo 
E l ministro de Estado conversó ayer 
por la tarde con los periodistas acerca 
de este asunto, y dijo que aún no tenia 
ninguna noticia oficial, y que sólo sabía 
que se habían reunido las Casas cons-
tructoras. Pero añadió que si se confir-
mara que Turquía hace el encargo a los 
astilleros españoles, el Gobierno ha de 
prestar todo su apoyo por lo que puede 
significar para el alivio de la crisis. 
que las condiciones atmosféricas permi-
t i rán la realización de mi deseo. No pa-
rece propio que quien tiene a su respon-
sabilidad los servicios aeronáuticos no 
haya hecho hasta ahora otro vuelo que 
el que hice en el "Zeppelín". No puedo 
determinar la fecha en que lo ha ré ; pro-
bablemente en la semana próxima si, co-
mo espero—y no digo como deseo—soy 
Poder. 
de ferrocarriles, al final (te la cual se 
hace resaltar el hecho de haberse ad-
mitido en el ministerio de Obras pú-
blicas una reclamación contra determi-
nada adjudicación. La reclamación a que 
se hace referencia fué presentada y 
admitida en el ministerio en época 
anterior a la toma de posesión del ac-
tual ministro e informada favorable-
mente por la Asesoría Jur ídica antes 
de la toma de posesión del señor Gue-
rra del Río, el cual, teniendo en cuenta 
tanto la importancia del asunto como 
el informe en él recaído, se ha l imita-
do, es para mayor asoramiento, a pasar 
el expediente a informe del Consejo de 
Estado." 
La enseñanza en Cataluña' 
BARCELONA, 25. — E l ministro de 
Instrucción pública ha dicho que con 
tristeza tiene que reconocer que ha ha-
bido política partidista en todas par-
tes, desde las escuelas de primara en-
señanza a los Centros superiores de 
cultura, y que las consecuencias que to-
dos lamentamos no pueden atribuirse a 
otra cosa que a esa campaña política. 
Si la política no hubiese entrado en los 
centros de enseñanza, otra cosa sería 
la situación de los mismos. 
Aclaró el señor Prieto Bances que 
el decreto dictado sobre la reversión 
de los servicios a la Generalidad no 
afecta a la enseñanza universitaria y 
la enseñanza secundaria. Agregó que 
la au tonomía universitaria fué otorgada naz sequía, pidiéndole a este respecto 
por decreto, que se puede derogar eni^116 las 500.000 pesetas que están depo-
cualquier momento, como ya lo reco-|sitadas en el Banco de Sevilla para com-
nocía el señor Azaña, que concedió la |bat i r las plagas del campo se destinen 
El ministro de Estado, señor Rocha, 
estuvo ayer en el Congreso, Dijo a los 
informadores que había recibido la v i -
sita del embajador de E s p a ñ a en Pa-
rís, representante nuestro en la Socie-
dad de Naciones, señor Madariaga. E l 
señor Madariaga piensa marchar den-
tro de unos días a Londres. Ante una 
importante reunión política inglesa, que 
presidirá sir Simón, expondrá el tema 
< E1 precio de la paz». E l señor Mada-
riaga expondrá a dichas personalida-
des a costa de qué precio deberá ser 
mantenida la paz en Europa y en el 
mundo. Dijo también el señor Rocha 
que pensaba proponer al Gobierno que 
cuando el señor Madariaga haga su 
viaje a la Argentina, reciba el encar-
go de hacer la entrega de los Collares 
que se han concedido a los Presidentes 
de las Repúblicas del Perú, Uruguay y 
la Argentina, en nombre del Gobiernp 
español. 
Rocha visita a Alba 
El señor Rocha pasó a entrevistarse 
con el señor Alba. Dijo al salir que ha-
bía ido a pedir la reunión de la Dipu-
tación Permanente para la ratificación 
de los Tratados con el Uruguay y la 
Argentina. Había convenido con el se-
ñor Alba en desistir de convocarla an-
te la probabilidad de que no hubiese 
número, dada la constitución de dicho 
organismo. En vista de ello dijo el se-
ñor Rocha que tenia el pensamiento de 
que al comienzo de la primera sesión 
de Cortes, antes de que se entablase 
"SECCION DE E. IIGIIICOLII" 
. — » 
Los jefes de ambas, designados li-
bremente por el ministro 
U n decreto de Agricultura, publica-
do ayer en la "Gaceta", dispone que 
dependiente de la Subsecre tar ía de 
Agricultura, se establece la Sección de 
Intervención y Regulación de las Pro 
ducciones Agropecuarias, que sus t i tu i rá 
a la de Es tad í s t i ca y Polí t ica Agra-
ria, que se suprime, asi como la extin 
guida Inspección Central de Interven-
ción y Abastecimientos. 
L a Sección de Intervención y Regu-
lación de las Producciones Agropecua-
rias comprende los servicios siguien 
tes: 
a) Estimulo de las producciones. 
b) Restricciones y regulaciones de 
las mismas. 
c) Intervenciones y regulaciones en 
los transportes, almacenamientos, con 
t ra tac ión y precios. 
d) Es t ímulo , restricciones y orde 
nación de las exportaciones e importa-
ciones. 
e) Inspecciones del servicio para el 
cumplimiento de la legislación re la t l 
va a la producción, circulación, alma' 
cenamiento y contratación, y de los or-
ganismos o dependencias relacionados 
con los servicios propioL de la Sección. 
Las funciones que anteriormente es-
taban atribuidas al suprimido inspec-
tor general de Intervención y Abaste-
cimientos las a sumi rá el jefe de la Sec-
ción de Intervención y Regulación de 
las Producciones Agropecuarias. 
L a Estadística 
Dependiente de la Dirección general 
de Agricul tura se restablece la Sec-
ción 5.» de la misma, con la denomi-
nación de «Estadís t ica y Economía 
Agrícola», cuyos cometidos se expresan 
en el Indice siguiente: 
a) Elaboración de las estadís t icas 
y de los cálculos o evaluciones de las 
probables producciones agrícolas e In-
formaciones sobre estado de campos y 
cosechas. 
b) Conocimiento y recopilación de 
datos sobre importación y exportación 
y cálculo de disponibilidades anuales 
para cada producción rgr ícola funda-
mental. 
c) Cómputos y es tadís t icas de la 
distribución, circulación y consumo de 
los productos agrícolas con el posible 
detalle acerca de los transportes, al-
macenamientos y mercados. 
d) Es tadís t icas e informaciones de 
precios. 
e) Comentario de las estadíst icas, 
dando a conocer por gráficos, líneas de 
tendencia, etc., la importancia y orien-
tación de las principales producciones. 
f) Es tadís t icas especiales que Inte-
resen a la Sección de Intervención y 
Regulación de las Producciones Agro-
pecuarias de la Subsecre tar ía de Agri-
cultura. 
g) Organización y funcionamiento 
de un servicio de Contabilidad rural en 
las diversas explotaciones t ípicas y en 
suficiente número para la determina-
ción de los costes de producción. 
h) Tipificación de productos agríco-
las. 
i) Investigaciones y estudios sobre 
mercados exteriores. 
Los jefes de ambas Secciones serán 
ingenieros agrónomos libremente desig-
nádos por el ministro. 
w m mm A LAS 
HENES DE LAS LONIAS 
DER. 
Desalojará, sin intervención judi-
cial, a las personas que estén 
en las fincas 
Delito de desobediencia a la auto-
ridad, en caso de resistencia 
JJ 
Declaraciones políticas 
Preguntado sobre las declaraciones de 
don Ju l ián Besteiro, que estima que el 
punto fundamental de la solución del 
momento político es que la CEDA no 
avance un paso más , replicó: 
—Cuando se pide a todos sacrificio en 
bien del país y de la República, hay que 
comenzar dando ejemplo, y por ser yo Q^er numero de sus miembros y no ha-
bría inconveniente en que concurrieran 
a ella cuantos diputados lo descasen 
G A B A R D I N A 
.Trincheras de estambre 3 telas en todas debate político, se pusiesen los Trata-claseS( formas v coloreSi La Casa mág sur. 
dos a la aprobación de la Cámara . «da y económica de Madrid. Visítenla y 
Se le preguntó cuándo marcha r í a a se convencerán. Clase especia! de propa-
Inglaterra el señor Madariaga, y con-
testó que el día 8. Antes — agregó 
pienso que asista a una reunión de la 
Comisión de Estado, que yo quisiera se 
convocase uiyj de estos días, para que 
informe ante ella ampliamente. Esta re 
unión habr ía de celebrarse con cual-
el más obligado a darle, estoy dispuesto 
a ejemplarizar con mi propio sacrificio. 
A lo que no estoy dispuesto es a per-
mi t i r nada que pueda poner en peligro 
la República y el interés público. 
Peticiones de los diputados 
de A. Popular 
SEVILLA, 25.—El jefe del Gobierno 
recibió la visita de los diputados de Ac-
ción Popular acompañados del ex minis-
tro de Agricul tura señor J iménez Fer-
nández, quienes hablaron al señor Le-
rroux de la plaga de langosta apareci-
da en el campo sevillano y de la perti-
autonomía, al contestar a una pregunta 
c!:l señor Sánchez Román en la Cáma-
ra. Dijo que los Consejos de Primera y 
Segunda enseñanza, en cuyas manos es-
a remediar los estragos que se ciernen 
sobre el campo sevillano. Los diputados 
de Acción Popular, conscientes de los 
daños que pueden adueñarse de estas 
Dice Alba 
Más tarde, los periodistas pasaron a 
hablar con el señor Alba. Dijo éste que 
había estado con el señor Rocha ha-
ciendo cálculos sobre la composición de 
la Diputación permanente. Por el nú-
mero de diputados ausentes, por los 
dos ministros miembros de ella que no 
podrán votar, y por alguna otra cir-
cunstancia, hablan desistido de la con-
vocatoria. Por cierto, agregó el presi-
dente de la Cámara , que va a ser ne-
cesaria la reforma de este organismo, 
porque, prác t icamente , resulta ineficaz. 
Respecto del propósito del señor Ro-
cha de presentar al comienzo de la pri-
mera sesión de Cortes la ratificación 
de los Tratados comerciales, dijo que 
él estaba a disposición de los jefes de 
minorías, pero veía un poco difícil lle-
var la intención a la práct ica , porque 
la discusión no ha de ser muy sumaria. 
L a "Gaceta" publicó ayer el siguien-
te decreto: 
«Las facultades expropiatorias atr i -
buidas por la ley de 15 de septiembre 
de 1932 al Inst i tuto de Reforma Agra-
ria implican la concesión de todos 
los medios precisos para llegar a la 
ocupación efectiva de las fincas objeto 
de expropiación definitiva o de ocupa-
ción temporal, previo el cumplimiento 
de los t r ámi te s y requisitos que la pro-
pía ley establece, sin necesidad de ven-
cer en juicio a los,.propietarios, cultiva-
dores o, en general, poseedores de aque-
llas fincas que se resistan a ser des-
alojados de las mismas. 
La legislación vigente que regula la 
expropiación forzosa en general pres-
cribe que la Adminis t ración actúe di-
rectamente y por su propia autoridad, 
sin impetrar el auxilio judicial, en 
tanto ejecuta y cumple la ley, acomo-
dándose a sus preceptos; y solamente 
cuando pierde legitimidad su actuación, 
por inobservancia de los preceptos le-
gales, ordena la intervención de la au-
toridad judicial para restablecer la per-
turbación jurídica producida. 
Por ta l razón fundamental el Ins-
ti tuto de Reforma Agraria, y en su re-
presentación las Juntas provinciales, 
puede ocupar por su propia autoridad, 
como órgano jurídicoadmínistrat ivo del 
Estado, las fincas que hayan sido ex-
propiadas o declaradas objeto de ocu-
pación temporal, una vez cumplidos los 
requisitos legales previos; y para efec-
tuar tal posesión material deben auxi-
liarle, si es preciso, los elementos coac-
tivos del Estado cuando los poseedo-
res de dichas fincas se nieguen arbi-
trariamente a dejarlas a su disposi-
ción para la realización de sus fincas. 
Por las razones expuestas, de acuer-
do con el Consejo de ministros, y a 
propuesta del de Agricultura, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° L a toma de posesión de 
las fincas expropiadas o que sean ob-
jeto de ocupación temporal por el Ins-
t i tuto de Reforma Agrar ia se efectua-
rá, conforme a lo prevenido en la ba-
se 14 de la ley de 15 de septiembre de 
1932, por las Juntas provinciales agra-
rias, que levan ta rán el acta correspon-
diente, previa citación del propietario 
o t i tu lar del derecho expropiado. 
A r t . 2.° A l tomar posesión las Jun-
tas provinciales de las fincas expropia-
das u ocupadas temporalmente seña-
larán a sus cultivadores o explotado-
res, "i a cualesquiera peí ma que se 
halle en la tenencia material de las 
mismas, el plazo en que deberán des-
alojarlas, dejándolas a la libre disposi-
ción del Insti tuto de Reforma Agraria 
o de sus organismos delegados. El pla-
zo no . á inferior, en ningún caso, 
a quince días, y para su fijación ten-
drán en cuenta las Juntas la propuesta 
del correspondiente Servicio; Provincial 
de Reforma Agraria. 
Transcurrido el plazo fijado sin qup 
el cultivador o poseedor material haya 
desalojado las fincas, las Juntas pro-
vinciales L-.petrarán, por conducto del 
Gobierno civil competente, ei auxilio 
de la fuerza pública para proceder al 
inmediato lanzamiento de aquéllos. 
A r t . 3." Los gobernadores civiles 
pondrán a disposición de las Juntas 
provinciales agrarias, cuandó és tas lo 
reclamen, conforme al articulo ante-
rior, las fuerzas armadas a sus órde-
ganda, 60 ptas., y de estambre extra, 80. nes necesarias para desalojar de las 
SESEÑA. CRUZ, 30; ESPOZ Y MINA, 11. fincas, de que las Juntas se hubiesen 
Fi l ia l : CRUZ, 23. CASA SESEÑA (Hijo).¡posesionado, a las personas que en ellaí 
sa gg a 'se encuentren y que se les indique, las 
cuales, si no lo verificaren a la pr i -
y las minorías quer rán exponer sus|mera intimación, serán detenidas y en-las inor ías 
puntos de vista. 
Aizpún, optimista 
S A N SEBASTIAN, 25.—A mediodía 
llegó, procedente de Pamplona el ex mi-
nistro de Justicia, don Rafael Aizpún, 
Vicepresidente de la CEDA. Visitó las 
oficinas de la Derecha Vasca y celebró 
una entrevista con los directivos. Des-
pués marchó a I rún, donde también v i -
sitó el centro local del partido. Hablan-
do con los periodistas, el señor Aizpún 
comentó la si tuación política en térmi-
nos de gran optimismo. Cree que se lle-
g a r á a la reconsti tución del bloque gu-
bernamental, pero teniendo la CEDA 
en el Gobierno y en todos los mandos 
una proporción adecuada a su fuerza 
parlamentaria. En ei caso de que exis-
tan dificultades para esta solución, la 
CEDA espera confiadamente unas elec-
ciones de las que obtendrá m á s de dos-
cientos diputados. Hizo grandes elogios 
de la marcha de Derecha Vasca y de la 
organización interna de este partido, 
anunciando la próxima visita del señor 
Gil Robles a San Sebast ián para tomaF 
parte en un acto de propaganda. 
tregadas a, las autoridades competen-
tes como autores del delito de desobe-
diencia a la autoridad. 
A r t . 4. Cuando hubiere que abo* 
nar a los explotadores de las fincas los 
gastos realizados en labores prepara-
torias, el importe de las cosechas pen-
dientes, o el capital mobiliario, mecá-
nico y vivo, las cantidades en que ta-
les conceptos se valoren serán abona-
das por el Insti tuto al que tenga dere-
cho a percibirlas antes de la ocupación 
material de las fincas o depositadas a 
su disposición cuando el interesado, por 
cualquier motivo, se niegue a recibir-
las. 
La internosición de recurso contra 
la valoración no producirá efecto sus-
pensivo, y en ningún caso para l izará 
la acción del Insti tuto, que podrá dar 
a las fincas de que aé trate la aplica-
ción que se haya acordado.» 
¡inniii 
LONDRES. 25. ~ Según el "Daiiy 
Mai l" , representantes del Gobierno ale-
m á n van a venir a Inglaterra a prirrte-
ros de mayo para negociar sobre las 
futuras fuerzas navales. 
Como en Inglaterra se espera que se-
rá posible, después de la Conferencia 
de las cinco potencias maritlmas. reumi 
otra más importante a la que también 
seria invitada Alemania, se ha pedido 
ya al Gobierno a lemán que envié a Lon-
dres una delegación para las negocin 
ciones preliminares. 
Ya se han celebrado conversacionfs 
similares entre ingleses, norteamerioa 
nos. japoneses, franceses e italianos. 
—No comprendo por qué teniendo la tienda llena do per-
dices y conejos no quiere usted venderme uno. 
— I m p m i b í é , caballero, Kstá lodo resenado para unos 
cazadores. 
("GazzeLLino IllusLiaLo", Venecia.) 
—No me explico cómo llevas un g a b á n lan bueno y unos 
pantalones deshilacliados. 
—.-.Es que tú has visto a alguien que deje los pantalones 
en el guardarropa del c a f é ? 
("Moustiquc", Charleroi.) 
Q M C - Chevrolet - Blitz 
El mejor surtido en piezas legítimas con 
el mayor descuento. Visite nuestra ex-
posición de coches y camiones. 
Continental Au to , S. A , 
SAGASTA, 23 ALENZA, 20. 
iiiinniiiiniiriir • i 
- H a z inmediatamenlr tus deberes del colegio. Estaraos en 
lá tierra para trabajar. 
—Vo quiero ser marino. 
("Moustique", Charleroi.) 
S A L D E F R U T A 
Concailonorio: FEDERICO B O N E I • Ap.0 501 • Modrid 
¡CUIDADO! 
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M A D E Í D . - A f t o XXV.—Nrtm. 7.927 
Nuevas instrucciones al embajador ruso en P a r í s 
Parece que las conversaciones proseguirán sobre un tex-
to modificado. La alianza con los soviets traer.» a Fran-
cia desilusiones amargas, comenta un per iódico suizo 
MOSCU. 25.—El Consejo de Comisa-
rios del pueblo, que debía haberse reuni-
do esta mañana para escuchar un infor-
me del señor Lltvinoff sobre las entre-
vistas d .̂ Ginebra con el señor Laval, 
no se ha reunido hasta las seis de la 
tarde. 
Antes de la reunión, el embajador de 
Francia celebró una conferencia con L i t -
5¿noff, pero no parece que de ella haya 
surgido ningún elemento huevo en cuan-
to a la situación ya conocida. 
En los círculos autorizados se obser-
va una discreción absoluta sobre los tra-
bajos del Consejo, que han durado has-
ta bastante avanzada la noche, y duran-
te el cual, además de la política exte-
rior, se examinaron otros diversas cues-
tiones. 
» * * 
MOSCU. 25.—A consecuencia de lo 
expuesto por el señor Litvinoff ante el 
Consejo de Comisarios del pueblo, se ha 
decidido autorizar al comisario del pue-
blo para Negocios Extranjeros para que 
envíe nuevas instrucciones al señor Po-
tenkin. embajador de Rusia en Parfo, 
que le permitan proseguir las conver-
saciones sobre los puntos de vista fran-
cés y soviético. 
Las modificaciones 
PARIS, 25.—Respecto al proyecto de 
acuerdo francorruso, asegura "L'Oeu-
vre" que ha tomado durante las nego-
ciaciones efectuadas en las fiestas de 
Pascua, el ca rác te r del compromiso pro-
puesto por Francia. 
E l proyecto de acuerdo, propiamcnt': 
dicho, prevé especialmente que en caso 
dfe un ataque flagrante, los dos firman-
tés tomarán inmediatamente medidas dé 
defensa y harán al mismo tiempo un 
llamamiento a la S. de N . 
Los peritos jurídicos franceses, cui-
dando de evitar complicaciones resul-
de Naciones declarase que el Relch ha-
bía atacado a Rusia, es difícil que con-
tra Alemania se pudiera invocar el tra-
tado de Locarno. 
En segundo lugar, para que Rusia 
pueda ayudar a Francia, caso de gue-
rra, los ejércitos rusos tendrían que 
atravesar territorio polaco y convertir-
se en agresores de Polonia si esta po-
tencia no daba su consentimiento, m á s 
que problemático en la situación pre-
sente de Europa. Se corría, pues, el pe-
ligro de hacer que los polacos peleasen 
al lado de los alemanes, o si se respe-
taba esta neutralidad y Rusia no in-
terviene, ¿qué utilidad ofrece el Pacto 
para Francia? No hay otro recurso que 
buscar en la Sociedad de las Naciones 
una sentencia favorable. 
Los defensores del Pacto pensaban en 
obtener de Rusia que cesase la propa-
ganda comunista en las colonias, sobre 
todo en el Norte de Africa. Ciertamen-
te, una declaración terminante sobre es-
to es fácil de conseguir de Moscú; lo 
que no es tan fácil es que pueda cum-
plirse, aun en el caso de que el Krem-
lin lo ordenara. No se olvide que la 
sola existencia del Estado soviético es 
una propaganda continua y que los emi-
sarios y los políticos rojos han educa-
do de tal manera a los jefes comunis-
tas del mundo entero, que ahora, sin la 
asistencia de Rusia, es seguro que la 
propaganda había de seguir. "L'Huma-
ni té" lo decía claramente en uno de sus 
últimos números, aludiendo a la propa-
ganda antimilitarista. Resulta increíble 
que un aliado quiera debilitar las fuer-
zas del otro aliado, pero Rusia ha lan-
zado la semilla y ahora no puede im-
pedir que la cosecha nazca y se recoja. 
Una vez que los ánimos franceses se 
tranquilizaron al verse asistidos por In-
glaterra e Italia, estos argumentos co-
braron una fuerza grande, y de ahí la 
actitud fría de Lava l . y el malhumor 
ENTÍOISTII D[ LA 
[ 
tantea de las estipulaciones del Tratado 
de Locarno, bien de prescripciones de consiguiente de Moscú. Decididos a to 
otra clase, han añadido al proyecto de 
acuerdo un protocolo de ejecución cuyo 
art ículo primero dice esencialmente que 
las partes contratantes no podrán nun-
ca ser colocadas en razón del acuerdo 
en la necesidad de obrar contrariamen-
te a compromisos tomados anteriormen-
te con tercero. Ello equivaldría a que 
el veto de uno sólo de los firmantes do 
Locarno (Inglaterra o Italia) bas tar ía 
para hacer inefectiva la promesa de ayu-
da mutua entre Francia y Rusia. 
. E l ar t ículo segundo del protocolo, a 
propósito del cual ha habido grandes 
divergencias de opinión dice, al parecer, 
que antes de poder obrar en caso de 
ataque flagrante, Par í s y Moscú debe-
rán esperar la reunión del Consejo de 
la S. de N. Esta redacción francesa no 
fué aprobada por los Soviets. E l pro-
yecto modificado del protocolo de eje-
cución prevé que ambas partes contra-
tantes para poder obrar deberán infor-
mar del asunto al Consejo de la Socie-
dad de Naciones. 
Comentarios 
GINEBRA, 25.—La "Gazette de Lau-
ssanne"' destaca en un editorial los pe-
ligros que supone para Francia y Eu-
ropa una alianza estrecha con los so-
viets. Esta alianza t r a e r á a Francia des-
ilusiones amargas. 
Aceptamos—dice el diario—en contra 
de todas las probábilidades que Alema-
nia resulte vencida por la coalición fran-
cosoviética. Entonces, Alemania resul-
t a r í a ser en el acto la presa del bolche-
vismo que no se detendría en la fronte-
ra del Rhin y causar ía un desastre ge-
neral. 
Francia conocerá con los soviets las 
mismas amarguras experimentadas por 
Alemania bajo el régimen de Weimar, 
cuando Berlín fué el centro de la pro-
paganda bolchevique. 
E l Gobierno alemán sufrió un trabajo 
de zapa metódico, y se esperaba un gol-
pe de mano comunista. La República 
soviética quiere prestar a Francia su 
ayuda mil i tar , moral y financiera. ¡Qué 
farsa! 
* * * 
La causa principal del retraso en la 
conclusión del acuerdo francorruso es, 
probablemente, que Laval, poco amigo 
de la política rusófila de Barthou, ha 
visto su posición reforzada por la ad-
hesión de Inglaterra en la Sociedad de 
las Naciones. La prisa de los días pr i -
meros no se explicaba sino por el pá-
nico o como maniobra para conseguir 
lo que se ha obtenido de la Gran Bre-
taña , a quien forzosamente había de des-
agradar la alianza entonces en proyec-
to. Por otra parte la comunicación del 
Gobierno alemán leída en Stresa admi-
tiendo los pactos de no agresión, tenía 
que influir también en los directores del 
Quai d'Orsay. 
Pero al lado de estos argumentos, que 
podíamos llamar políticos, había otros 
que procedían de los acuerdos ya firma-
dos por Francia, sobre todo el de Lo-
carno, y de la posición geográfica de 
los contendientes eventuales en caso de 
un choque en el Oriente de Europa. El 
tratado de Locarno es un pacto de ga-
r a n t í a renana, y las potencias garantes 
do, los gobernantes rusos han lanzado 
la noticia de un convenio polacoalemán 
para concertar las fuerzas militares y 
para no adoptar ninguna actitud ni fir-
mar ningún Pacto sin mutuo consenti-
miento. E l texto es falso, pero la in-
tención era clara. 
R. L. 
L a de l imi tac ión d e l 
territorio de Ifni 
Los delegados españoles han recla-
mado la ocupación de los pun-
tos de agua Id Aissa y 
de Ait Issimut 
CASABLANCA, 25.—En las discusio-
nes entabladas por los delegados espa-
ñoles y franceses acerca de la delimita-
ción del terri torio de I fn i , parece que 
los representantes de España reclaman 
la ocupación de los puntos de agua de 
Id Aissa y de A i t Issimut, situados, ¿e 
Se calcula que durarán dos meses 
las negociaciones 
Ayer salió para el Irak el señor 
López Oliván 
LONDRES, 25. — Bajo la dirección 
del señor García, consejero de la Em-
bajada de E s p a ñ a en Londres, la mi-
sión comercial española encargada de 
concertar un acuerdo anejo al Trata-
do de 1922, ha celebrado esta mañana 
su primer contacto con el señor Colvi-
Ue, secretario de Comercio de Ul t ra-
mar. 
Se prevé que las negociaciones du-
ra rán dos meses. 
Después, una misión inglesa irá a 
Madrid para decidir definitivamente los 
términos del acuerdo complementario. 
Inglaterra t r a t a r á de obtener venta-
jas sobre las exportaciones de carbón, 
productos manufacturados y automóvi-
les. E s p a ñ a desea, por su parte, au-
mentar sus exportaciones de productos 
agrícolas. 
Los asirlos 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
GINEBRA, 25. — Ha salido en el 
Oriente Expreso con dirección a Bey-
ruth, acompañado de su esposa y del 
funcionario español señor Arocha, el 
ministro de España en Berna y presi-
dente del comité de instalación de los 
asirios, señor López Oliván. 
Se en t rev i s ta rá en Beyruth con el al-
to comisario de Siria y se dirigirá lue-
go a Bagdad, invitado por el Gobierno 
del Irak. El presidente del Comité estu-
diará sobre el terreno las" condiciones 
de instalación de los asirios en la re-
gión que el Gobierno francés ha pues-
to a disposición de los asirios en Siria. 
Como se recordará, en la úl t ima re-
unión del Consejo de la Sociedad de 
Naciones, varios delegados, entre ellos 
el de la Gran Bre taña , sir John Simón, 
dedicaron grandes elogios al señor Ló-
pez Oliván por sus esfuerzos para re-
solver ese difícil problema. 
Fiesta en la Embajada 
de París 
PARIS, 25.—El embajador de Espa-
ña, señor Cárdenas, ha dado esta noche 
una comida a la que han asistido el mi -
nistro, de P. T. T., señor Mandel; el em-
bajador de los Estados Unidos, el mi-
nistro de Cuba, señor Morales, y otras 
peráonalidades francesas y extranjeras. 
Después se celebró un concierto a car-
go de la soprano Margarita Salvi, del 
violoncelista Gaspar Cassadó y del pia-
nista y compositor Francisco Longas, 
que interpretaron un escogido programa 
musical en el que figuraban varias obras 
de autores españoles. 
La señora Salvi d a r á el 29 del actual 
un concierto por "radio" en Par ís . El 
señor Cassadó d a r á el 2 de mayo un 
concierto en la Escuela Normal de Mú-
sica de Par í s . 
Á 
Charlas del tiempo 
a Viernes 26 abril 1935. L U N A en cuarto men-guante. En Madrid sale a la 1,38 de la madrugada y se pone a las 11.43 de la mañana . Alumbra de no-
che 3 horas y 12 minutos. 
SOL: En Madrid sale a las 5,22 y se 
pone a las 7,4. Pasa por el meridiano a 
las 12 horas, 12 minutos, 38 segundos. 
Dura el día 13 horas y 42 minutos, o 
sea, 2 minutos más que ayer. Crepúscu-
lo, 28 minutos. 
Don Juan de la Cierva y Codorniú, el ilustre inventor del autogiro, 
no es una figura de la actualidad de hoy: puede decirse que es, desde 
hace unos años, upa figura permanente en la actualidad internacional. 
Los sorprendentes progresos de su maravilloso autogiro se suceden 
día a día. Tras la elevación auténticamente vertical o el aterrizaje en 
la reducida cubierta del "Dédalo", nos llega ahora el anuncio del auto-
giro acuático y el del autogiro para carretera. Ayer permaneció unas 
horas en Madrid. Y en ellas abrió un paréntesis para contar a los lec-
tores de E L D E B A T E estos proyectos, que ya dejan de serlo porque 
comienzan a convertirse en realidades 
"PRO ECCLESIA Eí PATRIA" EN INTSERRAT y GRANADA 
P L A N E T A S : Lucero de la mañana . 
Júp i te r (a poniente); también visible. 
Saturno (a saliente). Lucero de la tar-
de. Venus (a poniente); también visi-
ble. Marte (a saliente). 
Puede verse la luz zodiacal al anoche-
cer, a poniente. 
Solemnemente, pero viene 
Solemnemente, eso sí, pero sin cejar 
un punto, se es tá desarrollando en el 
Atlántico, y va acercándose a nosotros, 
una perturbación a tmosfér ica colosal. 
¡Qué g ranáe es! Ha podido con el 
gigantesco y tozudo anticiclón, el de 
las altas presiones, que, situado al Oes 
Estudio de San Ignacio y 
Francisco S u á r e z 
Gran a n i m a c i ó n en la 
r o m e r í a de la Cabeza 
Oradores de diversas órdenes reli- Desde todos los puntos de Anda 
AT LAN TICO. 
zSidi Uirz? 
:STdrMoKarne3 ben M)dalla 
Id Aissa vv -- • v 
AIT ABDALLfiH 
rico rogo I Ait issimut 
29* *. 
fe. 0CuliTnen 
gún el general Capaz, dentro de la zona 
española, y necesarios además para 
aquélla, que escasea de agua en toda su 
extensión. Esto ya originó en su día pe-
queños incidentes entre ambos mandos, 
ráp idamente solventados con la mejor 
voluntad, quedando cada cual sobre sus 
posiciones en espera de una discusión y 
arreglo definitivos. 
Las aspiraciones de los españoles se 
reducen a comprender dentro de nuestra 
zona toda la t r ibu de Ba Amran y la 
fracción de Ahí Sahel. La t r ibu de Ba 
Amran reclama diariamente a los fran-
ceses la cesión de ciertos puntos de agua 
que tradicionalmente han pertenecido a 
su demarcación, siendo al mismo tiempo 
absolutamente necesarios para la vida 
de los pobladores de aquellas regiones. 
*a.x . i , i<» l w . o u » , j ^ v , . . . t , " ~ | A n i a mismo, situada a varios kilóme-
r - ^ i e _ I " ^ f f / r J a ~ ! e . ^ L 0 ^ t l e " tros de t rá s de la línea de posiciones fran-
cesas, es terri torio Ba Amran, despobla-a correr en auxilio de la potencia agre-
dida. Si por ayudar a Rusia entra el 
Ejérci to francés en el suelo germánico, 
íe^ia Alemania la agredida en el Rhin 
y el pacto francosoviético concertado sin 
la égida de la Sociedad de las Nacio-
nes corría el riesgo de funcionar en 
contra de Francia. Aun si la Sociedad 
! • • b •iiiiiHiiiiwiiiia i i : h WKStam « p 
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Principios y bases de 
la Acción Catól ica 
en E s p a ñ a 
NUEVA EDICION D E L A 
JUNTA C E N T R A L 
Precio del folleto, UNA peseta 
Venta y pedidos, a la Secreta-
ría de la A. C. de P., Alfon-
so XI, 4, cuarto 
Descuentos, a partir de cien 
ejemplares 
do hace muchos años por una epidemia 
de peste, que hizo huir a todos sus mo-
radores hacia el mar. Es natural que los 
pobladores de I f n i quieran seguir en po-
sesión de lo que de siempre les ha per-
tenecido. 
Por su parte, los A i t Abdacah se nie-
gan terminantemente a abandonar sus 
naturales puntos de agua, dominados 
precisamente por las posiciones ocupa-
das a los pocos días del heroico desem-
barco de Capaz: I d Aissa y A i t Issimut. 
CARRASCO. 
Un manuscrito de Lope de 
Vega en Inglaterra 
Contiene " L a Corona húngara", y 
había desaparecido en 1831 
Una línea a é r e a entre 
Londres y Madrid 
• 
Desde el 15 de mayo hará el viaje 
en poco más de cinco horas 
LONDRES, 25.—Se anuncia un nue-
vo servicio aéreo entre Londres y Ma-
drid. Se i naugu ra r á el día 15 de mayo 
y unirá las dos capitales en 320 mi-
nutos. 
Los aviones sa ldrán de Croydon a las 
trece treinta y l l egarán a Madrid a las 
diez y ocho cincuenta, después de dos 
escalas en Pa r í s y Burdeos. 
Los aviones procedentes de Glasgow, 
Liverpool, Manchester y Birmingham 
l legarán a Croydon a tiempo para co 
rresponder con el que salga para Ma-
drid. 
Una inv i tac ión sov ié t ica 
a todos los socialistas 
Quieren organizar las fiestas del 
1 de mayo con un mismo programa 
MOSCU, 25.—La Oñcina central mos-
covita de Sindicatos revolucionarios, ha-
bía pedido a las organizaciones obreras 
de todo el mundo, comunistas, que se 
esforzaran por todos los medios en con-
seguir un frente común con los Sindi-
catos de matiz socialista para organizar 
las fiestas del Primero de Mayo con 
arreglo al mismo programa. 
El Comité internacional anuncia hoy 
que los agentes comunistas han conse-
guido concertar acuerdos de este gé-
nero en Suiza, Suecia, Checoslovaquia, 
Francia y en América . 
Las conversaciones en curso en Ru-
mania, Inglaterra y otros países parece 
que también tendrán éxito. 
Convento demolido 
KIEFF, 25.—El convento de San M i -
guel ha sido demolido con autorización 
del Gobierno soviético y, en el empla-
zamiento, ha sido construido un gran 
edificio destinado a residencia del Comi-




BUDAPEST, 25.—El periódico "Pea-
ter Lloyd" anuncia que el novelista aus-
tríaco Stephan Zweig ha descubierto un 
manuscrito de Lope de Vega. Se trata 
de una comedia desaparecida en 1S31, 
que se t i tula "La Corona húngara" . El 
original es tá firmado por Lope de Vega 
y fechado en 23 de diciembre de les.v 
tí i Añade el periódico que el escritor 
H Zweig ha encontrado el manuscrito en 
LONDRES, 25.—El "Times" anuncia 
que en la Universidad de Cambridge se 
ha sabido que el profesor ruso Pedro 
Xapitza, actualmente en Rusia, no po-
d rá ,hasta nueva orden, regresar a In -
glaterra. 
El profesor Kapitza, que se ocupa dé-
los estudios relativos a los campos de 
energía magnét ica , recibió hace varios 
años de la Sociedad Real una suma de 
15.000 libras esterlinas para la cons-
trucción en Cambridge de un nuevo la-
boratorio. Durante las vacaciones uni-
versitarias marchó a Rusia para parti-
cipar en una conferencia, pero no se le 
ha dado permiso para regresar. 
El embajador soviético en Londres de-
claró ayer a este propósito que, a con-
secuencia del desarrollo extraordinario 
de la economía nacional en la Unión 
soviética, el número de sabios disponi-
bles no es ya suficiente, y el Gobierno 
de Moscú ha decidido, por ello, emplear 
por sí mismo a los sabios rusos que has-< 
ta ahora habían trabajado en el extran-
jero, y e iü re los que figura Kapitza. 
giosas hablarán en honor de 
San Ignacio 
Jornadas de Acción Católica en 
León y Zamora 
BARCELONA, 25.—Las jornadas "Pro 
Ecclesia et Patria" se celebrarán en 
Montserrat los días 27, 28 y 29, y toma 
rán parte en ellas oradores de diversas 
Ordenes religiosas, todos en honor d 
San Ignacio de Loyola. E l mismo sába-
do hablará el padre Valdepares, domi-
nico, que se ocupará de San Ignacio co-
mo hombre;, el padre Cirera, lilipense, 
hablará de Óan Ignacio santo. El padre 
Casanova, el domingo, desarrol lará el 
tema de San Ignacio como fundador, y 
el carmelita descalzo padre Claudio de 
Jesús Crucificado hablará de San Igna-
cio como formador de conciencias. El 
padre Anselmo Alvareda, salesiano, ha-
blará de San Ignacio en Montserrat. 
Las jornadas están organizadas por la 
Junta Archidiocesana Tarraconense de 
Acción Católica. E l Cardenal Arzobispo 
de Tarragona ha publicado una alocu-
ción. 
"Suárez", en Granada 
GRANADA, 25.—Ha comenzado la 
Semana "Pro Ecclesia et Patria", dedi-
cada al padre Francisco Suárez. Presi-
dió el Arzobispo doctor Parrado García, 
que dirigió la palabra a los concurren-
tes. El presidente de la Junta diocesana, 
señor Garrido, presentó al orador, el 
padre Felipe Alonso Bárcena, que habló 
de Suárez, teólogo. Hizo una extensa 
historia de la Teología y de los grandes 
teólogos, entre los cuales destaca el pa-
dre Suárez; examinó la vida del teólogo 
y expuso sus estudios sobre metafísica, 
filosofía del derecho, derecho internacio-
nal y doctrina política. Fué muy felici-
tado. 
Jornadas de A. Católica 
LEON, 25.—Continúan las Jornadas 
de A. Católica. Hubo una misa de co-
munión para las Juventudes Masculi-
nas en la iglesia de San Marcelo, con 
predicación del P. Cipriano Ascensión, 
agustino; en la Colegiata de San Isi-
doro ctra para las Juventudes Femeni-
nas, con plá t ica de don Cirilo González. 
A las once de la mañana , en el Semi-
nario Conciliar, dió el magistral de la 
Catedral una lección a los sacerdotes, 
explicándoles las normas de los consi-
liarios. 
Por la tarde, tuvieron lugar las lec-
ciones para las distintas ramas de A. Ca-
tólica. En la Federación Agraria el ma-
gistral de la Catedral, don Clodoaldo 
Velasco habló a los hombres sobre los 
derechos que los padres tienen en la 
er' ación de los hijos. Don Prudencio 
Ramos habló sobre la actuación de los 
padres de familia en orden a la ense-
ñanza. «Influencia de la mujer en el 
hogar», fué el tema de la segunda lec-
ción explicada por la profesora seño-
r i ta María Díaz Giménez Molleda a las 
numerosas señoras que llenaban el sa-
lón de actos del colegio teresiano. El 
canónigo don Salvador Diez Quintanilla, 
desarrolló el tema «Influencia de la mu-
jer en la sociedad, necesidad del apos-
tolado de la mujer por ser superior al 
apostolado del hombre». 
En la Juventud* Masculina no pudo 
intervenir don José María Tabeada, de 
la Junta Central de Acción Católica, y 
en la Juventud Femenina tampoco pu-
do hablar la señori ta María de Mada-
riaga, presidenta de la Junta Central 
de la Juventud Femenina, por tener 
que asistir a las campañas contra el 
«cine» inmoral. E l señor Taboada fué 
sustituido por el consiliario de la coa-
lición de Obreros Católicos, don Vic-
torio Campo. En la Juventud Femeni-
na hablaron don Antonio García de La-
ma y el Magistral de la Catedral. To-
dos los oradores fueron muy aplaudi-
dos. 
En Zamora 
ZAMORA, 25.—En el Seminario Con-
ciliar han comenzado las Jornadas de 
Acción Católica. La primera conferen-
lucía empiezan a acudir nume-
rosos romeros 
L a entrada del nuevo Obispo de Lé-
rida, el día 6 de mayo 
Recibimos las siguientes notas: 
"La F. E. C, de Madrid, notifica a 
todos los estudiantes, que el próximo do-
mingo, día 28, h a r á en corporación las 
visitas necesarias para ganar el Santo 
Jubileo, que recomienda sea aplicado por 
el alma de los compañeros fallecidos, y 
muy especialmente de aquellos que lo 
fueron en las luchas políticas y universi-
tarias de los últimos años. La F. E. C. es-
pera la unánime asistencia de los estu-
diantes madrileños, a la misa de comu-
nión que tendrá lugar en la iglesia de 
las Trinitarias de Lope de Vega, a las 
nueve de la mañana , y a las visitas, que 
comenzando por la iglesia de San José, 
tendrán lugar, a las tres y cuarto de la 
tarde." 
"La Juventud Tradicionalista de Ma-
drid, con autorización del excelentísimo 
señor Obispo de la diócesis, se propone 
ganar el Jubileo de la Redención el vier-
nes, día 26 del corriente, con la dispensa 
que el venerable Prelado benignamente 
ha otorgado de visitar una sola vez las 
cuatro iglesias parroquiales señaladas 
para este fin en Madrid. Además de los 
miembros de la Juventud podrán asistir 
cuantos correligionarios y fieles deseen 
unirse a este acto religioso. E l Jubileo 
comenzará a las cuatro en punto de la 
tarde, en la Iglesia parroquial de San 
José." 
"La comunión tradicionalista, sumán-
dose gustosa a la iniciativa de la Juven-
tud, invita a los diputados de su minoría 
y a todos sus afiliados al solemne Vía 
Crucis, que para pedir por las necesida-
des de la Iglesia y de España ha de ce-
lebrarse como terminación del piadoso 
Jubileo en la Santa Iglesia Catedral, a 
las cinco y media de la tarde." 
L a romería de Nuestra Se-
ñora de la Cabeza 
ANDUJAR, 25.—Han empezado las 
fiestas en honor de Nuestra Señora de 
la Cabeza, que culminarán en la pro-
cesión que se celebrará el próximo do-
mingo en el Santuario, en plena Sierra 
Morena. 
La Cofradía de esta ciudad, con sus 
vistosas banderas, ha desfilado m a ñ a n a 
y tarde por las calles de la población, 
presidida por la Diputación permanente 
y acompañada de un gentío inmenso. 
* * * 
JAEN, 25.—Han llegado a esta ca-
pital, procedentes de las provincias de 
Sevilla, Granada y Córdoba, las Cofra-
días de romeros de Nuestra Señora de 
la Cabeza, que, en caballerías con ban-
deras y típicos trajes, se dirigen al San-
tuario de Sierra Morena para celebrar 
fiestas y procesiones. Son numerosísi-
mos. Mañana oirán misa en la tradi-
cional parroquia de San Ildefonso y 
cont inuarán su marcha a Andújar . Nu-
meroso público salió a recibirlos. 
Toma de posesión dei 
Obispo de Lérida 
LERIDA, 25.—Se ha verificado la to-
ma de posesión del nuevo Obispo, don 
Salvio Huix. La ceremonia se celebró 
en la Catedral, asistiendo muchas re-
presentaciones y numerosísimos fiéles. 
Representó al Prelado el arcediano de 
la Catedral don Rafael García. E l Obis-
po h a r á su entrada en la diócesis el dia 
6 de mayo. 
cía estuvo a cargo de don Emilio Be-
llón, de la Casa del Consiliario, de Ma-
drid. Presidió el acto el Prelado de la 
Diócesis de A . C. 
diócesis con el Vicario general del Obis-
pado, y el Consiliario de la Junta Dio-
cesana de A. C. E l tema de la confe-
rencia fué «El clero y la Acción Cató-
lica». 
Más tarde, el señor Bollón pronunció 
otra conferencia en la Asociación de 
Padres de Familia, sobre «Natura leza 
y fines de la Asociadión de Padres de 
Familia». E l señor Bellón fué muy 
aplaudido. 
Viene con solemnidad, como corres-
ponde a su Importancia, una borras-
ca del Atlánt ico. Las altas presio-
nes van de retirada. A l pasar por 
España despejan el cielo. 
te de Portugal, nos tenía dominados. 
Ahora va éste replegándose hacia el 
Norte de Europa para dejar pa^o a la 
borrasca. 
Claro que al replegarse pasa por Es-
paña y sube en ella la presión, con lo 
que despeja el cielo. 
Todos los barómet ros caseros esta-
rán ahora marcando: "Buen tiempo", y 
hasta "Buen tiempo f i jo" . Los pobres 
hacen lo que deben. Ellos señalan lo 
que es tá ocurriendo; no lo que se apro-
xima. Ya bajarán, ya. Quizá desde hoy 
E l cielo despejado va produciendo de: 
nuevo temperaturas altas de día y al-
gunas heladillas por la noche. Las má-
ximas se aproximan a los 20 grados en 
ambas Castillas y los sobrepasan ên Ex-
tremadura, Andalucía, y Levante. 
Quedan todavía sin haber probado ni 
una gota de lluvia desde marzo dos 
regiones de E s p a ñ a : las provincias de 
Sevilla y Córdoba, y la de Zaragoza, 
otra. Esto, según los datos oficiales. 
Lectores: Viene, viene con solemni-
dad, pero sin pararse, una borrasca do 
las que pueden salvar la cosecha. 
METEOR 
Autogiros para el mar i 
para carretera 
Alas olegables que per-
miten rodar por tierra • 
S E ENSAYAN EN NORTEAMERICA 
• 
Las estaciones para autogiros no 
son una previsión para nuestros 
nietos, dice el señor L a Cierva 
Francia tendrá plataformas para el 
descenso de autogiros en la 
Exposición de 1937 
Fuerte y fino prestigio de España, 
aquí está otra vez don Juan de la Cier-
va, ingeniero e inventor. Director téc-
nico de tres grandes compañías aéreas 
en Francia, Inglaterra y Estados U n i - ' 
dos. Inventor de esa maravilla que es 
el autogiro, Juan de la Cierva, que ha-
bría podido acomodarse inclusive en la 
elegancia dialéctica y mullida de su ilus-
tre apellido, ha sabido aprovechar con 
temple y gran espíri tu esa ocasión de 
victoria que Dios concede a los hom-
bres que desean y saben pelear. 
Juan de la Cierva, es un hombre. Y 
ha nacido en España. Allá al Sureste, 
que fué puerto de cartagineses... 
Autogiros para carreteras 
"Si en esta mañana* de noviembre, en 
que hace tanto frío y ha tenido usted 
que madrugar tanto, conserva ese en-
tusiasmo por su invento, es que debe 
ser algo excelente", decía a nuestro com-
patriota un caballero inglés muy enten-
dido en cosas de aeronáut ica . Y aña-
día: "Hoy se levanta el autogiro con el 
sol". La Cierva oía complacido todo 
aquello. Muchas otras m a ñ a n a s tam-
bién había despegado ese su cariño te-
rreno dándole la mano a la luz solar... 
Estados Unidos ensaya ahora otro 
procedimiento, nueva idea del ingeniero 
español. E l autogiro aplicable a carre-
teras. En un plazo de tres o cuatro años 
es ta rá perfeccionado. Lleva unas alas 
plegables en la parte superior del apa-
rato que le permite recogerlas para no 
dificultar su marcha rodada; la rueda 
trasera, motriz, es la orientable. Podrá 
alcanzar una velocidad de 30 ó 35 kilo-
metros por hora sobre tierra. Pero por 
ahora—afirma nuestro interlocutor—no 
hay nada más que cosas "sobre el pa-
pel". No obstante, es un hecho. Un mag-
nífico hecho que agregar a la bella tra-
dición. 
Autogiros marinos 
- ——— —.i 
Juan de la Cierva sale hoy para Lon-
dres. Antes ha tenido para E L DEBA-
TE la fina amabilidad de una entrevis-
ta entera y cordial. Olvidando en la 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Se debilitan las pre-
iones altas del Oeste de Portugal a 
medida que avanza la borrasca del Nor-
te de Azores. Mejora el tiempo por las 
Islas Británicas y Oeste de Francia. 
Por España ha llovido por la noche 
ligeramente por todas las regiones, ex-
cepto Extremadura y Adalucía, pero du-
rante el día mejora el tiempo, y sólo es-
tá muy nuboso por el Cantábrico y Ca-
taluña y despejado o casi despejado por 
el resto son vientos flojos. 
Lluvia recogida.—Santander, 1 milime-
tro; San Sebastián, 2; Burgos, 0,5; Se-
gó vía, 2; Toledo, 1; Vitoria, 1; Pamplo-
na, 5; Gerona, 4; Barcelona, 4; Teruel, 
2; Alicante, 2. 
Temperatura.—La Coruña, mínima 6; 
Santiago, mínima 2; Pontevedra, máxi-
ma 16, mínima 6; Vigo, 17 y 8; Orense, 
17 y 4; Gijón, 15 y 9; Oviedo, 16 y 8; 
Santander, 14 y 10; San Sebastián, Ib 
y 9; León, mínima 4; Zamora, 17 y 5; 
Palencia, 18 y 2; Burgos, 14 y 4; Soria, 
15 y 4; Valladolid, 19 y 6; Salamanca, 19 
y 1; Avila, 14 y 1; Segovia, 17 y 1; Na-
vacerrada, 6 y 2 bajo cero; Madrid, 18 
y 3; Toledo, 19 y 4; Guadalajara, 17 y 2; 
Cuenca, 14 y 0; Ciudad Real, 19 y 2; Al-
bacete, 17 y 0; Cáceres, 22 y 6; Badajoz, 
23 y 6; Vitoria, 15 y 6; Logroño, 17 y 7; 
Pamplona, 13 y 6; Huesca, 19 y 7; Za-
ragoza, 18 y 9; Gerona, 18 y 6; Barce-
lona, 16 y 10; Tarragona, 16 y 8; Torto-
sa, mínima 10; Teruel, 14 y 0; Caste-
llón, 20 y 8; Valencia, mínima 8; Alican-
te, 22 y 9; Murcia, 24 y 8; Sevilla, 26 y 
4; Córdoba, 23 y 6; Jaén, 21 y 8; Bae-
za, 18 y 6; Granada, 20 y 5, 
E l autogiro para carreteras 
charla la fatiga y monotonía de un via-
je en automóvil desde Murcia. 
Nueva modalidad la del autogiro, que 
podrá servir a la Marina, con sus flo-
tadores. E l domingo anterior al de Ra-
mos, La Cierva hizo unas experiencias 
en Rochester, pilotando un aparato con 
destino al Gobierno inglés. E l autogiro 
flotante tiene, con relación al "hidro", 
las mismas ventajas que el autogiro te-
rrestre sobre el aeroplano. En éstos, su-
perioridad para el poco espacio en el 
despegue. En aquéllos, menor velocidad 
para idéntica maniobra. Las sacudidas 
del mar, en ese plisado de olas, son pro-
porcionales al cuadrado de la velocidad. 
Con lo cual las ventajas técnicas del 
autogiro le permiten despegar aún con 
tiempo borrascoso. En algunos de estos 
días el "hidro" no puede elevarse. El au-
togiro, sí. Y en cuanto al arrtaraje, ¿ se -
r á preciso indicar que el invento de La 
Cierva permite amarar en up espacio 
reducidísimo? 
La Cierva habla aquí de las posibili-
dades de estaciones locales. En el ex-
tranjero han despertado gran interés las 
informaciones publicadas en los perió-
dicos españoles sobre la instalación de 
una en Madrid. Los diarios ingleses han 
reproducido esos reportajes, m á s o me-
nos ampliados. Francia prepara la cons-
trucción de unas plataformas giratorias 
con destino a la Exposición Internacio-
nal de 1937. L a parte técnica está per-
fectamente probada con aquellos aterri-
zajes del autogiro en la pequeña cubier-
ta del portaaviones español "Dédalo" 
y en la de un crucero italiano, bastan-
te más pequeña. 
Se ha logrado el despegue directo 
Despegue directo y no despegue ver-
tical le llana el ilustre ingeniero al úl-
timo prefeccionamiento del autogiro. O 
^ T v ^ h T T ^ " CÍerVa: he ^ * <>' '» «'«>-
vacon verhcal del aparato, q0e así salva ol obstáculo que ante sus 
ruedas tiene 
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despegue "sin rodar". La Cierva ma-
drugaba con exceso en Londres para i r 
al aeródromo bien temprano, con objeto 
de no encontrar allí a nadie que pudie-
ra dar prematura publicidad a sus tra-
bajos. "Los periodistas ingleses traba-
jan bien y mucho. Y, a veces, hay que 
esquivar su encuentro. . .», afirma el in-
ventor. Y sonríe. Y sigue hablando. 
Cualquiera dirá que acaba de lanzar, en 
estos momentos, el autogiro. Tiene para 
la charla un tono entusiasta, convenci-
do, enamorado. Frági l estampa de niño 
que ha echado a rodar un juguete. E l 
despegue directo no es todavía aplica-
ble a los aparatos de producción, es de-
cir, para la venta. No porque no es té , 
plenamente logrado. Pero es preciso un j 
estudio complementario que lime todoj 
pequeño defecto, que perfeccione el ma-
ravilloso conjunto. Hace mes y medio, | Pon lleva en el bolsillo de la americana 
después de haber enseñado el modelo a ia lista de las Comisiones gestoras y 
L a C E D A n o a d m i t e p u e s t o s e n l a 
g e s t o r a d e B a r c e l o n a 
Parece que el robo fue el m ó v i l del doble crimen 
de la calle de Wad-Rás 
A Y E H F U E DETENIDO UN PELIGROSO E X T R E M I S T A 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 25.—El señor Pich 
media docena de representantes de los 
ministerios de la Guerra y Marina y de 
casas autorizadas para la construcción 
de autogirios, la Cierva pronuncia una 
conferencia ilustrada con un «film», en 
que demostraba cómo el aparato podía 
despegar con un bloque de piedras pues-
to delante de las ruedas y otro en la 
parte trasera. 
Las ventajas del autogiro pueden ser 
así multiplicadas por cien. E l despegue 
se podrá realizar en campos llenos de 
zanjas, en terrenos labrados, en dunas,!dar en la normalización de la vida lo-
en playas. Hoy se puede aterrizar en'cal de Cata luña y en la pugna entre los 
muy pocos ^netros. pero no salir, caso • part.ido3 sjno p0rqUe la constitución de 
de accidente. E l despegue "sin rodar", ^ comisiones gestoras puede ser hoy 
está deseoso de darla a la publicidad. 
Parece que existe verdadera impaciencia 
para ello. Y a diario nos anuncia que 
de un momento a otro va a darla a co-
nocer. Sin embargo, es lo cierto que 
unas veces por un motivo y otras por 
diversas causas las Comisiones gestoras 
no acaban de constituirse. Ello tiene in-
terés, no sólo por lo que pueda redun-
' í   
ealva toda contingencia en este sentido. 
Aunque el salto inicial, teór icamente, 
puede ser de 25 ó 3£) metros, en la prác-
tica conseguirá un despegue de 10 ó 12 
nada más, suficiente para el objetivo que 
se persigue. "Pero si hace falta más , da-
ré más.. .", afirma el inventor. Para el 
helicóptero. La Cierva no ve ya u t i l i -
dad alguna. N i justificación de ningún 
género. Aunque sea posible la creación 
de un helicóptero, sumergido de mo-
mento en la fantas ía teórica, no tendría 
ventajas sobre el autogiro. 
El director de Investigaciones Cientí-
ficas del ministerio del Aire b r i t á m c j , 
dijo a La Cierva que lo interesante 
—realmente—era la elevación vertical 
suficiente para salvar un obstáculo no 
mayor a diez metros. E l autogiro ha en-
tonado el canto funeral del helicóptero. 
No sólo no es camino para llegar a él, 
sino que cada vez se aparta m á s de tal 
tipo de avión inutilizando todas las ven-
tajas que aquél presenta en teoría. 
T!n la conferencia a que antes nos 
un s ín toma que revele algo de la in-
cógnita política planteada en Madrid. 
Estaba todo dispuesto. Acucia el se-
ñor Pich la constitución de las Gestoras 
y esta vez es la C. E. D. A. la culpable 
de la demora. La C. E. D. A. no admite 
puestos en las Gestoras de la Generali-
dad ni en la del Ayuntamiento de Bar-
celona ni de ninguno de las antiguas 
capitales de provincias catalanas. Sólo 
accede a Gestoras de los Ayuntamientos 
rurales, donde el cargo tiene más carác-
ter administrativo que político. En esto 
se sigue la norma general de España . 
Así, pues, la Generalidad y los Ayunta-
mientos de Barcelona y las otras capi-
tales de provincias es ta rán integrados 
por gestores exclusivamente de la Lliga 
y radicales. Ello contrar ía al señor Pich, 
que ha celebrado una entrevista con el 
noche a conferencia telefónica al señor 
Gil Robles. 
referíamos, asistieron 700 personas, to 
das ellas personalidades en el mundo senor Cirera Voltá y ha llamado esta 
aéreo. Y ni una sola discrepó de las con-
sideraciones, en este sentido, de nues-
tro glorioso compatriota. Esto, en un 
país donde la controversia es fácil mo-
tivo para conferencias de cierta enver-
gadura. Y el público lo recibió como 
— dice él — si se t rata de sus paisa-
nos de Murcia. «Si yo creyera que era 
El gobernador general interino, presi-
dente de la Generalidad y alcalde de 
Barcelona, señor Pich, tiene el propósi-
to de formar las Gestoras reservando 
puestos vacantes para c u a n d o la 
C. E. D. A. se decida a ocuparlos. Pero 
esto no satisface a Acción Popular ca-
talana, que no comprende el agobio y la 
impaciencia que acucia con tanto apre-
mio al señor Pich a formar las Gestoras 
antes de que se aclare la situación polí-
tica en Madrid. Esta actitud de ia 
C. E. D. A. constituye una contrariedad, 
pues existe el temor de que los otros 
partidos—Lliga y radicales—llamados a 
las Gestoras, se desalienten y decidan, 
por lo menos los de la Lliga, la abs-
tención volviendo a sus primitivas exi-
gencias de que se cumpla la ley y se 
nombren las Gestoras de una manera 
au tomát ica . 
Desde luego, el nombramiento de las 
Gestoras municipales alcanzará sólo a 
los pueblos en que los concejales delin-
quieron la noche del 6 de octubre, su-
mándose al movimiento. En aquellos 
otros en que parte de los concejales se 
sublevaron y otros se opusieron a la re-
belión, los primeros serán sustituidos 
por gestores y entre los últimos conser-
va rán sus cargos los de representación 
popular. Y es muy fácil que si por una 
causa o por otra se demora la formación 
de las Gestoras que tiene en cartera el 
gobernador general, todo quedará des-
labazado y será preciso que por enési-
ma vez se emprenda la ingente tarea de 
volver a acoplar nombres, tendencias y 
partidos, buscando acuerdos, limando 
asperezas y realizando una enervante 
labor diplomática.—ANGULO. 
Dos m i l instalaciones en 
la fer ia de Sevilla 
Se han recaudado por arbitrios 
175.000 pesetas, cifra nunca 
igualada 
El jefe del Gobierno ha cumplimen-
tado al cardenal llundain 
Unos p a d r e s en duda 
sobre quién es su hi jo 
Se sospecha que un estafador su-
plantó la personalidad del 
ausente en América 
LEON, 25.—Hoy se ha visto en esta 
Audiencia provincial un juicio ante el 
Tribunal de Derecho por el delito de 
estafa y suplantación de personalidad, 
que tiene m á s de relafto folletinesco que 
de realidad. 
En el pueblo de Pinos vive desde ha-
ce muchos años una mujer con varios 
hijos, uno de los cuales, Santiago A l -
varez, siguiendo la costumbre de mu-
chos mozos de la comarca, marchó a 
América. Santiago escribió desde Bue-
nos Aires a su madre, parientes, ami-
gos y conocidos, entre ellos al maestro. 
Las cartas se fueron haciendo menos 
frecuentes, hasta que, por fin, Santiago 
no escribió más . -Pasaron varios años, 
y un día llegó al pueblo un individuo 
que, presentándose ante Eleuteria, ma-
dre del joven que marchó a América, 
la estrechó entre sus brazos llamándola 
madre. Esta correspondió creyéndole su 
hijo, y en nadie surgió la menor duda. 
Transcurrieron unos meses de conviven-
cia familiar, hasta que cierto día llegó 
de Buenos Aires un señor asturiano, 
residente a la sazón en Argentina, que 
decía conocer a Santiago Alvarez. Se 
escribió a Santiago y éste contestó ha-
ciendo un relato de su vida. Entretan- m 
. . . , . . . „ ,. a la grupa de sus cabalgaduras a mu 
to, vanos vecinos de Villacecino dieron v. 4.., , i . - „ 
. . . . , chachas vestidas a la antigua usanza 
en decir que el procesado era un tal 
S E V I L L A , 25.—Esta m a ñ a n a ha co-
menzado la tradicional feria de abril. 
Desde muy temprano el amplio recinto 
del ferial— este año el doble que en an-
teriores—se vió concurridísimo. En él 
figuran m á s de dos mi l instalaciones, 
entre barracas de recreo, exposiciones 
de venta y vendedores ambulantes. Es-
te es el año en que la Oficina Municipal 
de Arbitr ios ha despachado más licen-
cias de instalación: cerca de 175.000 pe-
setas, cifra nunca igualada. E l real ofre-
ce un aspecto fantást ico, adornado con 
banderines y farolillos multicolores. E l 
paseo de coches estuvo desde primera 
hora animadísimo, . formando diez f i -
las, lo que hacía materialmente impo-
sible dar un paso por aquel lugar. To-
dos van enjaezados a la andaluza, t i -
rados por jacas adornadas. En uno de 
esos coches, tirado por cinco magnífi-
cos caballos y cedido jjor el señor 
Pikman, paseó el delegado de festejos, 
concejal señor Bermudo. Sus ocupantes 
van todos con traje típico, tocados con 
sombrero de ala ancha. Se ven tam-
bién numerosos caballistas, que llevan 
BARCELONA, 25.—El jefe de Poli-
camino seguro para el helicóptero, sería lcía se ha lamentado hoy de la falta de 
el primero que t r a t a r í a de crearlo. Pero!asistencia Q116 el público presta a la 
no es así. En la Universidad de Cam- labor de la Policía. Ha añadido que hay 
bridge y en disertación acerca de es to , ¡un asunto pendiente que está a punto 
supuse objetivamente las ventajas de de terminarse, y que si el público que 
los cuatro sistemas de vuelo, a saber: 
helicóptero, aeroplano, autogiro y apa-
rato de paletas. Ocho o nueve puntos 
abarqué en la exposición; resistencia, 
seguridad, velocidad, despegue, aterri-
zaje, comodidad para el viajero, etc. A l 
final, sumando las ventajas y los incon-
venientes de cada sistema, encontré una 
solución: autogiro.» 
E l invento de don Juan de la Cierva, 
arrojaba, pues, el mejor promedio. 
Estaciones urbanas 
El inventor está totalmente al lado 
de Fernández Sha-w, en lo que se refiere 
al emplazamiento de una estación para 
autogiros en la plaza de Colón. Le pare-
ce perfectamente posible. De momento. 
Dice el jefe de Policía corpulento y que maneja a la perfección 
el marti l lo. 
Se han hecho reconocimientos minu-
ciosos recorriendo todas las dependen-
cias del taller. A l anochecer se ha lle-
vado a cabo la reconsti tución del cri-
men y se ha comprobado que los pe-
rros, al notar la entrada de gentes ex-
t rañas , armaron gran alboroto de ladri-
dos, cosa que, desde luego, no ocurr ía 
el día del crimen. 
presenció el hecho ayudase a la Poli-
cía dando informes y datos, se logra-
r ía un éxito policíaco important ís imo, 
que serviría de escarmiento para los 
delincuentes. Ha dicho también que la 
multa de 250 pesetas que se impuso al 
mendigo detenido ayer, Jaime Serra Xí-
frer, ha sido satisfecha, y que, por lo 
tanto, éste ha quedado en libertad. 
Indagaciones sobre el 
doble asesinato 
BARCELONA, 25.—Se ha practicado 
la autopsia a los cadáveres de las víc-
timas del doble asesinato de la calle 
de Wad Rás . Albert presenta nueve he-
ridas, de ellas, siete mortales de nece-
la estación no es imprescindible, n i si-jsidad. Su esposa, Rosario Ramón, tie-
quiera necesaria, porque el número delne catorce heridas en la cabeza, ocho 
autogiros es bien restringido. Hay seis! de ellas también mortales de necesidad, 
en toda España . Uno de ellos de mode- Las heridas es tán producidas por ob-
lo antiguo. Dos son de particulares; otros jeto contúndante , desde luego, un mar-
dos, de la Marina, y los restantes dsl ti l lo de los que se usan en caldererías 
Ejérci to . Pendiente de la resolución de y con la cabeza redonda. Dada la si-
la C á m a r a es tá la adquisición de otros tuación de las heridas y su profundi-
dos modelos con destino a la Policía, dad, el autor del crimen demostró, por 
"Para ésta—dice don Juan—ser í a de una 
utilidad inestimable." Ahora, la esta-
ción se impone, porque el autogiro va 
generalizando su difusión. De Londres 
a Par í s , por ejemplo, tarda un avión 
corriente hora y media; pero hay que 
añadi r ochenta minutos más , cuarenta 
de Londres a Croydon, y cuarenta de 
P a r í s a Le Bourget, respectivos aeró-
dromos. E l autogiro evita esto. Y redu-
ce, pues, el tiempo de trayecto. Macha 
cando rot i índamente ese caso absurdo 
de que se tarde tanto en los viajes te-
rrestres como en los aéreos. 
Hay que tener, por lo tanto, en lo 
que respecta a las estaciones para Ma-
drid un largo punto de vista. No mirar, 
por el contrario, a dos o tres años por 
delante. Madrid tiene poco tráfico toda-
vía. En Londres son ya indispensables 
porque en los "week ends" y domingos 
el número de habitantes que/salen de la 
capital es tan enorme, que complica de 
manera extraordinaria la circulación. En 
Madrid todavía se puede i r a las afue-
ras con cierta rapidez... 
La Cierva, admirador sincero de Fer-
nández Shaw, termina diciéndonos que 
su idea le parece magnífica y que es tá 
a su disposición incondicionalmente. "E l 
autogiro tiene un gran porvenir. Lo de 
ahora no son sino balbuceos. Acuérden-
se ustedes del automóvil. Cuando co-
menzaron a trotar los primeros la gen-
iiniiunüsii ¡lllKlinilllVlini^lll^'giBifli 
El alimento de los 
convalecientes 
la manera de manejar el martillo, que 
era de aquel oficio. 
Varios testigos, vecinos del matrimo 
Capturan a un peligroso 
agitador 
BARCELONA, 25.—Se ha detenido a 
un sujeto que está considerado como ele-
mento de mucho cuidado. E s t á incomu-
nicado en los calabozos de la Jefatura. 
Se llama José Crisol Rodríguez y per-
tenece a la CNT, al ramo de la meta-
lurgia. Se le acusa de ser el autor del 
robo de un automóvil que sirvió para 
un atentado o un atraco. Ha estado ya 
detenido en otra ocasión. La detención 
ha sitito llevada a cabo por un procedi-
miento habilidoso de la Policía, pues es-
te sujeto desde un atentado que se co-
metió a una fábrica de aprestos, había 
desaparecido de la ciudad y no se le en-
contraba por ningún lado. 
Detención de un "Saboteador" 
BARCELONA, 25.—En la calle Ma-
llorca, un agente de Vigilancia, al descu-
brir a un individuo sospechoso que in-
tentaba cometer un robo, pasó aviso a 
nio, afirman en sus declaraciones que la Jefatura de Policía, de donde salieron 
no observaron en aquella noche nada i agentes en persecución del desconocido, 
anormal. Sin embargo, han concretado Consiguieron detenerle, resultando ser 
luego que, poco después de las nueve, 
es decir, ya cometidos los crímenes, vie-
ron encendidas varias luces de la casa, 
cuando poco antes sólo estaba encen-
dida una. 
Realizado otro registro en las habi-
taciones de las víct imas, la Rolicía en-
contró un revólver de Juan Albert, una 
libreta de la Caja de Ahorros, muy bien 
guardada entre unas planchas, y uno3 
paquetes en los que había 2.700 pese-
tas y otras 480 pesetas. En un tercer 
paquete había 225. Se ha notado la fa l -
ta de un talón del Banco de España , 
habiéndose dado las oportunas órdenes 
para que no se haga efectivo. 
La Policía ha realizado m á s de cin-
cuenta interrogatorios. Se han encon-
trado unos documentos y fotografías de 
Rosario Ramón, de interés. Se descar-
ta la hipótesis de que el crimen obe-
dezca a una venganza personal. 
Los agentes de Policía continúan 
trabajando activamente; pero no han 
encontrado ninguna pista segura toda-
vía. Ayer se supo que el domingo poi 
la tarde paró un "auto" particular fren-
te al taller donde ocurrió el hecho. Del 
coche descendieron dos individuos, que 
llamaron a la puerta de la calderería, 
y como nadie contestase preguntaron 
a la portera de una casa vecina si po-
día decirles dónde se hallaba el matr i -
monio Albert-Ramóru La portera repu-
so que lo ignoraba, y entonces los dea-
conocidos la encargaron que dijera a 
aquéllos que habían ido a preguntar dos 
muchachos jóvenes. De éstos no se ha 
vuelto a saber nada. 
Desde luego, es tá comprobado que el 
Jesús Navarro García, elemento cono-
cido como significado por su actuación 
en «sabótages» contra t ranvías y auto-
buses. Dicho individuo ha sido ya proce-
sado en diversas ocasiones por homici-
dio y estafa y, además , por tráfico de 
drogas y estupefacientes. 
Hallazgo de cartuchos 
BARCELONA, 25.—En un garage de 
la calle de Borja se ha hecho un re-
gistro, encontrándose gran cantidad de 
cartuchos para máuser . El dueño del lo-
cal ha sido detenido. 
Después de una grave enfermedad de 
ca rác t e r tifoideo o gripal, casi siempre 
el período de convalecencia ofrece peli-
gros de recaídas, por la falta de apetito, 
que dificulta al enfermo de reponer sus 
fuerzas. La terapéut ica moderna seña la !c r ime" fue cometido con un martillo y 
un alimento especial para curar la in-' W* f agresor remato a sus victimas 
apetencia, rico en sustancias naturales ^n el suelo Del informe de autopsia se 
vitaminosas, capaces de regenerar en|de3Prcnde también que el asesino era 
empobrecido. Ta^es el Ruainba, que in-|te opinaba que eran locuras de señori-
finidad de médicos eminentes recomien- tos..." 
dan muy especialmente a los convale-1 Las estaciones de autogiros en Ma-
cientes, como también a los anémicos, drid y en España serán una magnifica 
a los hombres de negocios afectos de ¡previsión. Y no para beneficio de nues-
debilidad senil agotados de fuerzas y a 
las madres en el período de embarazo 
y lactancia. 
Una cucharada de Ruamba en la le-
che aumenta és ta cuatro veces su va-
lor nutritivo, y por las diastasas que 
contiene cura también los males del es-
tómago, facilitando la digestión de to-
dos los alimentos. El Ruamba se puede 
preparar en forma de chocolate desleí-
do con agua caliente azucarada, y cons-
tituye el mejor desayuno o merienda 
para niños y adultos desnutridos. 
tros nietos, sino de nosotros mismos 
Senicios auxiliares en la guerra 
E l autogiro, utilizado en caso de gue-
rra, s e r á Igualmente útilísimo. Para 
s e r v i c i o s auxiliares, especialmente. 
Transportes, observación, fotografía, sa-
nidad, etc. En campos deshechos, sin 
carreteras, sin ferrocarril, el autogiro 
sabrá evidenciar toda la gal lardía de 
su poderío. Elegante poderío, que ha 
sabido darle, por obra y gracia de Dios, 
un español, un gran español... 
Dos muertos y 9 heridos 
en descarrilamiento 
Un desprendimiento de tierras so-
bre la línea Santander-Madrid 
LEON, 25.—En Puente Almuhey ha 
habido un descarrilamiento, a conse-
cuencia del cual han resultado dos 
muertos y dos heridos graves. E l tren 
descarrilado era el correo número 2, 
que venia de Bilbao por la línea de La 
Robla. Había salido de la estación de 
Puente Almuhey con veinticinco minu-
tos de retraso y descarriló en el kiló-
metro 74, entre la estación citada y la 
de Prado de la Guzpeña. Quedaron fue-
ra de la vía la locomotora, el furgón y 
dos coches. Resultaron muertos Jeró-
nimo Delgado, de setenta y cinco años, 
vecino de Corral de las Arrimadas, ca-
pataz jubilado del ferrocarril de La Ro-
bla, y el vecino de Santa Cruz de la 
Porma, Angel Robles, de cincuenta y 
cinco años; con heridas graves, Víctor 
Hernández, de treinta y ocho años, na-
tural de Bilbao, con fractura de la pier-
na derecha, y David González, de trein-
ta y cuatro, de La Robla, guardafreno. 
Víctor Fernández, de diez y nueve años, 
sufrió lesiones de carác te r menos gra-
ve. De pronóstico reservado resultó he-
rido el fogonero Ramón González, y le-
ves el maquinista Cecilio García, el 
guardafreno Rafael Sánchez, Luis Ra-
mos, también guardafreno y tres guar-
dias civiles. Los heridos graves fueron 
conducidos al sanatorio de Miranda. 
Se ignoran las causas del siniestfo, 
que ocurrió a las seis y media de la 
tarde. 
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EL DEBATE Alfonso X I , 4 
Aríst ides Martínez, sujeto de malos an-
tecedentes y conocido estafador, natural 
de Ribadeo (Galicia). 
E l procesado afirma que él es el ver-
dadero Santiago Alvarez, y ahora los 
hermanos han puesto la cuestión en l i -
tigio, por la herencia materna. E l pro-
cesado da detalles y pormenores, que 
todos conocen, y que, en efecto, son 
ciertos. Los testigos, unos niegan y 
otros afirman que es Santiago; pero 
el maestro afirma que la letra de éste 
no es la de su discípulo. 
E l padre de Aríst ides Mart ínez ha 
creído reconocer a su hijo en una fo-
tograf ía del procesado, pero hace mu-
chos años que salió de la casa pater-
na. Y Eleuteria duda también. El San-
tiago de Buenos Aires dice que no en-
vía fotografía porque no tiene tiempo 
para retratarse. 
E l fiscal se apoyó en el acento galle-
go del procesado para decir que es 
Aríst ides Martínez, el conocido estafa-
dor. La defensa mantiene que es el ver-
dadero Santiago, pues el Aríst ides de-
bía estar cumpliendo condena cuando 
Santiago se presentó en el pueblo. La 
vista ha quedado conclusa para senten-
cia. 
II EL 
Anteayer salieron de Asturias 
OVIEDO, 25.-T-E1 gobernador ha mar 
nifestado que el miércoles, por la ma-
ñana, fueron trasladados a distintas pr i -
siones y penales varios presos condena-
dos en Consejos de guerra por su par-
ticipación en el movimiento revolucio-
nario. Entre éstos figuran los ex dipu-
tados socialistas Ramón González Pe-
ña y Teodomiro Menéndez. El primero 
va conducido al penal de Cartagena, y 
hace e l , viaje a bordo del transportes 
«cont ramaes t re Casado*; y el segundo, 
va al penal de El Dueso (Santoña) , en 
cuya enfermería ingresará . 
Parece que, cuando la Policía se pre-
sentó ayer en el Hospital, para hacer-
se cargo de Teodomiro Menéndez y tras-
ladarle a E l Dueso, el ex diputado socia-
lista most ró gran contrariedad, pues, al 
parecer, le cogió de improviso la hora 
de su traslado y ño creía se efectuase 
entonces. 
Peña embarcó en El Musel 
En los puestos tradicionales ha co-
menzado la venta y servicio de los tí-
picos chatos de manzanilla. Se han for-
mado también los grupos de muchachas 
que ejecutan las seguidillas. 
Hay numerosís imos extranjeros—en 
su :. iayoría ingleses y franceses—, casi 
todos vestidos con trajes típicos y toca-
dos con sombreros de ala ancha. En 
muchos lugares fueron aplaudidos por 
el público por este rasgo de tipismo. 
En la feria han entrado bastantes ca-
bezas de ganado, aunque menos que el 
año pasado. En total 16.246 cabezas, 
distribuidas asi: 2.391 caballos, 4.934 
muías, 1.644 ganado asnal, 1.187 vacu-
no, 3.419 lanar, 1.386 cabrio y 2.285 de 
cerda. 
E l " e m e " , e n e m i g o d e l a i n o c e n c i a 
y d e l a s a l u d d e l o s n i ñ o s 
"Extráftanse los padres necios—dice el doctor Ttis 
quets—de los frutos de sus negligencias." ' E o l i a ei 
"cine*1 la Imaginación, destroza el sistema nervioso 
y acaba con la inocencia de los niños.1* 
Habló el doctor Tusquets en la cuar-
ta jornada de la campaña contra el 
«cine» inmoral de sus niños amigos: de 
Luis, José, Juan, Salvador. De los que 
integran el grupo de sus amores, la 
parcela de sus trabajos apostólicos en 
la barriada barcelonesa de Gracia. 
Fué el único orador de la jornada, 
y le escuchó un auditorio apretado. A l 
referir los estragos 'del «cine» que ha 
observado en la carne y en el espíritu 
de los pequeñuelos, prorrumpe en in-
vectivas dur ís imas : 
— ¡ C u á n t a comedia y cuánto senti-
mentalismo bobos! Hay madres que, 
entre remilgos, me preguntan sí podrán 
explicar de alguna manera a sus hi-
jos de doce o trece años el origen de la 
vida. Y yo me reprimo para no de-
cirles: 
— ¿ Q u é quieres que te aconseje, si ya 
han abierto los ojos a tus chiquillos las 
perdidas de Hollywood? ¡Si ya están 
amarrados con las cadenas que les ama-
r r a r á n de por vida! 
Sé muy poco del "cine"; sé algo de 
la niñez; y algo de lo que la pantalla 
de m i centro parroquial produce en aquel 
grupo de mis niños, y voy a hablar de 
mis experiencias a todos, pero especial-
mente a las jóvénes de A. C, pues el 
Papa ha determinado que sean ellas 
quienes infiltren la vida cristiana en el 
corazón de los niños. No en vano Dios 
nos vino de uná doncella. 
F ís icamente son los niños un manojl-
to de nervios, y en cuanto al alma, unos 
seres de formidable imaginación y fan-
El pensamiento l iberal e s p a ñ o l en el siglo X I X 
No tuvo una originalidad española , ni se ma-
ni fes tó en figuras cumbres que Influyeran en 
el pensamiento europeo 
C O N F E R E N C I A D E L MARQUES D E LOZOYA E N E L CENTRO 
D E ESTUDIOS U N I V E R S I T A R I O S 
El pensamiento liberal español, en el 
reinado de Isabel I I , no tiene una ori-
ginalidad española, n i se maniñes ta en 
figuras cumbres, que, como Balmes, o 
Donoso, o Cánovas, hayan tenido influen-
cia en el pensamiento europeo. Es pre-
ciso estudiar las ideas políticas libera-
les en relación con los partidos de esta 
tendencia, frente a los problemas y los 
sucesos de la época. 
El típico partido liberal fué, hasta 
1854, el progresista. Después de la eta 
GIJON, 25.—A pesar de las enormes 
reservas, sabemos que Ramón González 
Peña, cabecilla de la revolución de octu-
bre, condenado a pena de muerte, y lue-
go indultado, conmutándosele és ta por 
la de reclusión perpetua, embarcó ano-
che en el puerto de E l Musel, en el 
transporte de guerra "Contramaestre 
Casado", con rumbo a Cartagena, para 
ingresar en aquel penal. También se 
sabe que Teodomiro Menéndez salió pa-
ra E l Dueso. 
El ramo de Guerra reclama 
el cerro de Santa Catalina 
El ministerio de la Guerra ha solici-
tado al Ayuntamiento de Gijón que de-
vuelva al Estado el cerro de Santa Ca-
talina, que perteneció al ramo de Gue-
rra y fué donado a la 'ciudad para par-
que público, por haberse demostrado en 
los úl t imos sucesos revolucionarios que 
es necesario para la defensa de la po-
blación. 
U L T I M A H O R A 
ü n auto se estrella contra 
la verja del Retiro 
Huyen sus ocupantes, por lo que se 
cree que era un " tax i " robado 
A las dos de esta madrugada, en la 
calle de Alcalá, frente a la de Veláz-
quez, el coche de la matr ícula de Ma-
drid 41.388 se precipitó en la acera co-
rrespondiente a la verja del Retiro, y 
después de chocar corara un árbol que-
dó empotrado entre otros dos. 
Según testigos presenciales, bajaba 
por la calle de Alcalá a bastante velo-
cidad cuando, al pasar Núñez de Bal-
boa, reventó un neumático y chocó con-
tra un árbol. Perdida la dirección, el 
coche pajsó a la acera contraria y, 
pués de describir algunas curváis, fué 
a estrellarse contra la verja del Re-
tiro. 
Los dos ocupantes de él se apearon 
y se dirigieron hacia la calle de Veláz-
quez, tranquilamente, pero desde aquí 
emprendieron la huida. Esto hace supo-
ner que el " tax i" haya sido robado. En 
el coche se observan algunas manchas 
de sangre. Afortunadamente ha ocurri-
do el accidente después de la salida de 
los teatros y no ha habido que lamen-
tar ninguna desgracia. 
a la Península en nueve Repúblicas fe-
deradas. La dinastía portuguesa cede 
ante la masonería, y entonces, en muí 
t i tud de ocasiones, se pretende entro 
nizar sobre España y Portugal unidas, 
a un Pedro V o un Luis I de los Bra 
ganzas lusitanos. Cánovas, en su pr i 
mera etapa política, fué partidario de 
la entronización de Pedro V. Los de 
móc ra t a s son decididamente republica-
nos federales, partidarios de aquel pac 
to bilateral y s inalagmático de que ha 
pa moderada y el bienio espar ter ís ta , j biaba Pi y Margall. Los Estados fede-
nace la Unión liberal de O'Donnell, par- rados de que ellos hablan, nada tienen 
tido falto de doctrina, aunque lleno del que ver con los tradicionales Estados 
apego al poder. Surge también entonces i españoles. 
un partido que extrema las tesis del Concepto de la Historia 
progresismo, el partido «demócrata», re- , 
vestido del prestigio de los primeros pon- ¿e España 
sionados al extranjero, presuntuoso de, 
ciencia, falto del candor, la popularidad1 una idea política que es índispensa-
y el españolismo que al partido progre- ble estudiar en estos grupos liberales 
sísta deben reconocerse. Estos demó- es su diverso concepto de la Historia 
cratas, entre los cuales se cuentan Sanz de España . Los progresistas son pa-
del Río, P i Margall, Salmerón y Gaste-1 triotas, amantes de un pasado que, en 
lar, son los triunfadores de la revolu- general, creen glorioso, aunque echen 
ción del 68 y la República del 73. I sombra sobre alguno de sus períodos 
y exalten determinadas épocas, espe-El problema religioso y 
el del régimen 
cialmente las Cortes aragonesas, los 
Comuneros de Castilla y el reinado de 
Carlos I I I . Los demócra tas krausistas 
son ant iespañoles por esencia, con la 
única digna excepción de Castelar. Se 
acogen a los patrones difamatorios ex-
tranjeros, en la visión de la conquista 
de Amér ica y de la E s p a ñ a » d e l si-
glo X V I . Para ellos, nuestra historia es 
Los progresistas se conñcsan católi-
cos, aunque estén tocados de regalismo 
y sean prác t icamente anticlericales. 
Destierran y confiscan personas y bienes 
de la Iglesia, permiten matanzas de re-
ligiosos; pero pretenden reformar abu-
sos eclesiásticos y en todas sus Constl- sen? de vergüenzas. P i y Margall 
tuciones estampan la religión oficial. I A 1 Í P * * ! L ? Edad Media- Adolfo de Cas-
generación nueva, en cambio, es a n t i c a - | í r o ^ S 0 ^ nuestra decadencia por la 
tólica. Profesa diversas formas de pan- 1"qU1S1Clón• Eche&aray insiste en esta 
teísmo, cierran la Religión en la lntiml-!idea en su famoso discurso de la «tren-
dad individual. P i y Margall prueba en m c o m b u s t i b l e » . E l mismo Castelar, 
su «Historia de la P in tura» , su animo- en su época Pnmera. lanza desde su cá 
sidad contra la Religión, San del Río, 
la difunde en su cá tedra ; Salmerón es 
de un fanatismo exaltado y persecutorio, 
tedra de Historia violentas diatribas 
contra nuestro pasado. Llama abomi-
nable al Imperio español, admira a los 
En sus principios políticos los progre-! / J 0 8 m°riscos sobre nuestro pue-
sistas no hacen más que traducir delI.1? ^ l 3 1 1 ^ ' , des?onJoce el moviI«iento 
francés. A esto se l imitan Calatrava intelectjual del Siglo de Oro, hasta el ex-
Olózoga, don Joaquín María López v :remo de decir que «<luemamos a nues-
Quintana. Los demócratas se apartan uñ tros Pensad?res. y no hubo otra ciencia 
tanto de sus maestros alemanes autori- queJas ^ i z a s » . 
tarios y son francamente republicanos i ' „ n dlferente esta literatura de 
creyentes en los derechos individuales" |!qUel,a ?tra dVasJ;ltUd^S HisPaniae». 
aun por encima de la soberanía nació-i í6™?11",0 Slgl0 xv- ' Grandes cosas 
nal. E l partido progresista tuvo duran- ?abía de hacer un puebl0 lleno de una 
te mucho tiempo, el drama de'su mo-! e qVe Veía en EsPaña ' en lo físico, un 
narquísmo, debido, quizás, más a la in - Paraís01 kr rena l , y en lo espiritual, el 
fluencia del ambiente que al conven- ^ f 0 de P10S sobre la tierra- Después 
cimiento propio. Los reyes — F e r n á n - ' d e leer a los Pensadores del liberalismo 
do V I I , Isabel I I — , alternativamente Iespa?01' casi no cabía otra resolución 
buscan la vuelta al poder personal. 01ó-!qU|. 5 de desnacionalizarse. 
zaga halla la frase de «los obstáculos! Estaf fueron' en síntesis, las ideas 
tradicionales», y el progresismo sin l le . expuestas por el marqués de Lozoya en 
gar a ser republicano, se hace antldl-! u " 0 ^ ™ co"ferencia del curso que, 
nástico. Piensan en sustituir a la vleia ideasí P0!íticas del siglo X I X . es-
rama de los Borbones. Más adelante l t á Pronunciando en el Centro de Estu-
tas ía riquísima, capaces de pensar y 
querer, aunque con inteligencias y vo-
luntades precaria*. En lo sobrenatural, 
las almas m á s bellas. Podrá el alma de 
un santo estar más cargada y enrique-
cida de mér i tos ; pero nunca la gracia 
de Dios es tan hermosa como cuando 
inunda las almas inmaculadas. La gra-
cia divina es en ellas, por su agilidad, 
belleza, pureza y desasimiento angélicos 
más divinamente graciosa que en las 
demás. 
Por ello no hay oscuridad ni tragedia 
comparable al alma de un niño o ado-
lescente en pecado. 
Mas hablemos del "cine". 
C ó m o el "cine" destroza los 
nervios del n iño 
Es un mal general. Podemos hablar 
del "cine" como del pan, pues hay mu-
chas personas que hasta del pan se pri-
van en las ciudades para asistir a aquél. 
Yo recuerdo que en Alemania daba el 
Estado "cine" gratis a muchísimos pa-
rados, a los que no podía alimentar. 
Cuando en mi Centro deja un niño 
de asistir quince días y la madre se 
disculpa diciendo que, o ha estado aquél 
enfermo o no ha tenido dinero para pa-
gar la clase, no tardo en descubrir que 
no ha existido la enfermedad y que la 
culpa de la falta de dinero la tuvo una 
de estas tres causas: el "cine", los co-
lores artificiales de la madre o los dé-
cimos de la lotería. 
¿Recordáis la descripción que los an-
ticlericales hacen de los Ejercicios de 
San Ignacio? Es un libro humorístico 
que es tá por escribir. Los ejercitantes 
son paseados por jardines amenos pa-
ra ser metidos después en un cuarto 
oscuro y temeroso, donde fosforecen 
como carbunclos los ojos de un jesuíta 
que habla del Infierno. De ahí el fruto 
de los Ejercicios. Es que, señores, nues-
tras izquierdas estancan y monopolizan 
toda la gracia que no es de Dios. 
Pues apliquemos el símil a los niños. 
A l niño que — manojito de nervios — al-
borota y corretea en casa a su placer 
con sus amigos, le metéis para curar 
sus nervios, después de darle con mucha 
fe una cucharadilla de medicamento re-
constituyente, en una sala obscura, a 
solas con su imaginación, y sometéis 
és ta a tres horas de fuertes sacudidas. 
Así lograréis, a costa de sus nervios, 
que os dejen en paz durante media 
tarde. 
L a necedad de muchas madres 
¿ Y qué opera el «cine» en el n iño? 
Le ofrecéis imágenes contradictoras del 
Cristianismo. En las historias del "cine" 
aparece Cristo como justamente clava-
do en la Cruz, y los ladrones desclava-
dos y paseantes por el miyido, en plena 
justificación. Ante estas imágenes for-
t ísimas, ¿qué vale la imagen de la In -
maculada o el relato del Nacimiento de 
Jesús en Belén? 
¿ Cómo queréis que lleguen' esos niños 
a pensar o esas muchachas a querer^ si 
les impedís pensar y determinarse por 
cuenta propia? Y al pi,lpar después las 
consecuencias de ello habrá madres es-
túpidas que digan: 
—¡Oh, qué tiempos tan calamitosos! 
—¡Oh, sí!—les diría yo—. Tiempos 
calamitosos en los que las higueras no 
dan melocotones y las semillas veneno-
sas no dan frutos de bendición! ¡Cuán-
tos ayes y cuántos, huyes hipócri tas! 
¡Y cuántos niños que pierden la inocen-
cia intelectual a los cuatro y cinco años! 
Niñas que se tienen que enterar de lo 
que no les conviene ni—se lo aseguro a 
ustedes por una observación científica— 
les interesa. 
Si hay madres que todavía no han 
caído en cuenta de todo esto, que lo 
aprendan de una vez. 
Respeto a la personali-
dad del niño 
realizaron 
Amadeo. 
su sueño con 'el efímero dios Universitarios. 
Los demócra tas son, en cambio, el k j I I ' l 
i x t i ^ T z ^ r ^ . Nueva ley h ú n g a r a sobre 
pero, como había previsto Donoso Cor-
tés, quienes mantenían un pensamiento 
teológico pan te í s t a habían de defender 
fundamentalmente la forma política re-
publicana. , , . , , 
Resionaiismo e iberismo lfluales etectosalrehgioso y al civil 
el matr imonio 
En esta etapa, el sentimiento regio-
nahsta es tá encarnado exclusivamente 
^ Por los tradicíonalis tas. Salmea lo es-
contraria y. des- tImidamente, los carlistas lo lle-
varon a mayores desarrollos. E l pro-
gresismo es unitarista, a la manera 
francesa, y los gérmenes cantonales de 
diversidad que alientan dentro de él 
son anárquicos, iguales entre sí, slrí 
caracter ís t icas de localización tradicio-
nal. 
E l progresismo alienta el iberismo, 
sueno de la masonería peninsular, m á s 
funesto para la concordia hispanolusi-
tana que los recuerdos del duque de A l -
ha o de Aljubarrota. Don Joé Pando 
pretende un plan de la logia «Regene-
ración del género humano», que divide 
BUDAPEST, 25.—El diario "Pesti Na-
plo" publica algunos detalles de la re-
forma del derecho matrimonial proyec-
tada en Hungría . Anuncia que se esta-
blecerá el llamado matrimonio faculta-I d08mias y las 
tivo, es decir, que tendrá validez legal !cristianismo. 
tanto el civil como el religioso. E l co-1 En Ginebra se es tá estudiando esta 
rrespondiente proyecto de ley preveía cuestión. ¿Lo h a r á n las derechas o lo 
Qué remedios ofrecer contra esto? 
De los remedios legislativos ya han 
hablado otros oradores. Tal vez muchos 
de estos males no tengan remedio hasta 
que los católico? conquisten el Estado. 
En el terreno particular yo les brindo 
mí experiencia. 
Como tengo que dar "cine" a mis ni-
ños, porque si no se irían a otro peor, 
les enseño a ver el "cine". Les digo, 
para que lo vean un poco "a la fresca", 
que el "cine" es una sarta de mentiras; 
que quienes lo hacen son unos sinver-
güenzas, etc. Y ellos así pueden reac-
cionar al verlo. Me siento a su lado y 
procuro calmarles con comentarios se-
dantes en los momentos de excitación, 
etcétera. 
E l problema del "cine" tiene que re-
solverse en conjunto con los demás de 
la vida cristiana. Es el problema de v i -
vir de manera distinta de como se v i -
ve. Exige una transformación de la so-
ciedad y de España . 
Entretanto, vosotros, privadamente, 
conducios en la educación de los niños 
en el respeto a su personalidad. Dejad-
les el rinconcito para sus secretos y el 
derecho a pensar y querer. Vuestra mi-
sión, de ordinario, es la de callar, ob-
servar y vigilar. Dejad que Dios obre en 
ellos sus maravillas. Dejadles, con dis-
creta y celosa vigilancia, que inicien la 
vida de relación mediante la A. C. in-
fantil, las Misiones, sus actividades de-
portivas y sus amistades. 
Luchad, después, como ciudadanos pa-
ra la creación de un "cine" infantil que 
sea breve, instructivo y gozoso. No es 
fácil hacer un "cine" para niños. A és-
tos no les gustan las bobadas de las 
personas mayores: aman los ejemplos 
nobles, cuando es tán al alcance de su 
imaginación infant i l ; aman los grandes 
grandes empresas dei 
tres clases de matrimonio. En la prime 
ra se trataba del matrimonio religioso 
contraído entre novios de la misma con-
fesión; en la segunda los de confesión 
distinta, pero también religioso, y en la 
tercera el matrimonio civil. El primer 
matrimonio sólo podrá ser anulado por 
las autoridades eclesiásticas. Por lo de-
más el divorcio será considerablemente 
dificultado. 
ha r án las izquierdas? 
Las conferencias de hoy 
Hablarán hoy, a las siete de la tar-
de, en el teatro Beatriz, el P. Félix 
García, agustino, sobre "E l "cine" y la 
Literatura", y don Pedro Sangro y Ros 
de Glano, marqués de Guad-el-Jelú, so-
bre "La acción desmoralizadora dei 
"cine". 
• I • 
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Bajas municipales 
La quietud política de eatoa dias que 
corren nos hace suponer que es esta se-
mana festiva como la otra. Puede que 
a esta ilusión ayude el proyecto de fies-
en canuto o es posible que la eu-
foria de la feria de Sevilla mande a 
^adrid sus ondas invisibles. 
pe un modo o de otro sentimos tal 
gcnsación, y acorde con ella vemos que 
en el Banco de España cubrióse ayer 
••más de dos veces" el emprést i to de 
Obligaciones del Tesoro. ¿Qué más fies-
ta que la danza efectiva de setecientos 
cuarenta y ocho millones de pesetas ? ' 
* * * 
Desacorde en absoluto con tan hala-
güeñas perspectivas, nuestro Municipio 
¿a el espectáculo alarmante de su len-
ta consunción. 
Elegidos menos de la mitad de ges-
tores que había de concejales, agudizó-
le con las primeras bajas el problema 
municipal directivo. 
Anteayer, ya en cuadro la Comisión 
fué declarado un gestor incompatible 
con un puesto político. Ayer dimitió 
voluntariamente otro miembro de la 
Comisión. 
Nuestro afán noticiero nos hizo in 
quirir sobre el empedrado de la plaza 
de la Vil la el motivo de la ú l t ima baja. 
Nuestro informador, viejo consume-
ro, elemento trapisondista de los me-
jores tiempos edilícios, en los que se 
llamaba al Patio de Cristales el Pa t ío 
de Monipodio, nos comunica cosas sus-
tanciosas. Claro es que la mayor ía son 
innoticiables por su gordo calibre. 
Sin embargo, elegimos para remate 
de crónica una festiva interpretación. 
— E l gestor dimitido es hombre de 
buen gusto—nos dice el espontáneo no-
ticiero. 
— ¿ Y por eso dimite su cargo? 
—Por eso precisamente. Figúrese us-
ted que le nombraron, a poco de tomar 
posesión, teniente alcalde del Hospital... 
Ya esto de tocarle el "Hospital" es al-
go triste. En seguida, por la acumula-
ción de cargos a que obligaba la esca-
sez de gestores, le dieron la delegación 
de una casa de Socorro. Tampoco esto 
es alegre, como puede verse. Pero no 
para ahí la cosa. Hace pocos días le 
nombraron... ¡delegado de Cementerios! 
—¡At iza! 
—Como usted comprenderá, con esos 
carguí tos o se dimite o hay que vestir-
se de luto y pasarse llorando todo el 
d ía—CORBACH1X. 
Un ejemplar de las "Rimas" 
para el señor Alcalá Zamora 
Una Comisión de la Cámara Oñcial 
del Libro visitó ayer al Presidente de 
la República para hacerle entrega de 
un ejemplar, lujosamente encuaderna-
do, de la edición de las "Rimas huma-
nas y divinas", de Lope de Vega. Pre-
sidió la Comisión el gobernador civil , 
don Javier Morata, en su calidad de pre-
sidente de la Cámara . 
El señor Alcalá Zamora elogió los mé-
ritos de la edición, y agradeció efusi-
vamente el obsequio. 
Concursos de "Estudios hispá-
nicos" en honor de Lope 
La Revista de «Estudios Hispánicos» 
quieer concurrir a la celebración del 
tercer centenario de fray Lope de Vega 
Carpió, publicando un número extraor-
dinario el día 27 de agosto, fecha de la 
muerte del Fénix de los Ingenios espa-
ñoles. A este efecto abre dos concursos, 
uno, para escritores y otro, para dibu-
jantes, sobre las siguientes bases: 
Primer concurso: «Es tampas episódi-
cas de la vida de Lope». Trabajo redac-
tado en prosa española, de extensión 
aproximada a diez páginas de la Revista. 
Segundo concurso: Tres dibujos ilus-
trativos de alguna comedia de Lope, 
con indicación del texto a que se refie-
ren. 
Se concederán premios de 500 pese-
tas al mejor trabajo de cada concurso, 
y diez accésit de 100 pesetas a trabajos 
de uno y otro concurso, a juicio del Con-
sejo de Redacción de la Revista, la cual 
aquiere la propiedad de los trabajos pre-
miados y el derecho a publicarlos. 
Los trabajos se recibirán en las ofici-
nas de la Revista de «Estudios Hispá-
nicos», Serrano, 6, hasta el día 30 de 
junio, firmados con un pseudónimo co-
rrespondiente al nombre del autor que 
deberá constar bajo sobre cerrado. 
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Funeral por el alma 
de Cervantes 
La Academia de la Lengua ha orga-
nizado un funeral por el alma de Cer-
vantes. Se celebrará el día 30 en la 
iglesia de las Trinitarias, lugar donde 
fué enterrado el autor del "Quijote". A l 
acto as is t i rán el Presidente de la Repú-
blica, el Obispo de Madrid y los acadé-
micos de la Española. 
Inconvenientes de la medi-
cación oficiosa 
En la ú l t ima sesión de la Sociedad Es-
pañola de Higiene el señor Olea habló 
de los graves inconvenientes que aca-
rrea en el tratamiento de diversas en-
fermedades el guiarse de los consejos y 
recomendaciones que suelen hacerse por 
personas ajenas a la Medicina. Citó ca-
sos ocurridos durante la úl t ima epide-
mia gripal, con el uso inadecuado y a 
exageradas dosis de la aspirina y aun de 
medicamentos tan inofensivos — según 
opinión muy generalizada—como la in-
fusión de raíz de polígala. 
Este asunto dió origen a un animado 
debate. Cuantos intervinieron en la dis-
cusión estimaron muy oportuna la mo-
ción del señor Olea, que seguirá discu-
tiéndose en sucesivas sesiones. 
Cursillo sobre folklore 
marmo 
Esta tarde, a las seis y media, expli-
cará, en el Museo Naval, la primera con 
ferencia del cursillo anunciado sobre 
"Notas folklóricas marinas", el ingenie 
ro y académico don Gervasio de Antí-
ñano. E l tema de su disertación es: "En 
la Edad Media". 
La fiesta del Patrono 
de Alava 
"Catalina de A r a g ó n , la 
princesa m á s cul ta" 
Erasmo la calificó de ".milagro de 
su sexo"; el libertinaje de En-
rique VIII fué la causa 
de su repudio 
Conferencia del señor Llanos y To-
rriglia en Acción Española 
Don Félix Llanas y Torriglia pro-
nunció ayer una conferencia en Acción 
Española sobre Catalina de Aragón. 
Nació Catalina, hija de los Reyes Ca-
tóliros, en Alcalá de Henares. En su 
"Fray Francisco", el Padre Coloma nos 
la presenta "chiquituela y precoz en la 
sala de labor del Palacio de Valladolid 
cuando in te r rumpía el aprendizaje de 
la rueca para i r a colgarse del brial de 
su madre. Ya sabía latín y parecía dig 
na su dicción de la princesa que pro-
clamó Luis Vives más tarde por la m á s 
culta de Europa. Tras un viaje largo y 
fatigoso llegó la princesa a Plymouth 
para ir a desposarse con el príncipe de 
Gales. A los cinco meses de la boda 
moría el príncipe Arturo, que había si-
do enclenque, esmirriado, casi esquelé-
tico. 
¡Qué horror de vida la de la prince-
sa en el intervalo que corrió entre la 
muerte de su primer marido y su casa-
miento con Enrique, rey de Inglaterra! 
Se la convirtió en cláusula de los Tra-
tadas, y su padre, Fernando V, tuvo que 
amenazar al rey Inglés con exigir la 
devolución del dote si no la casaba con 
su heredero. Triunfó Fernando sobre la 
avaricia del inglés y en 1503, se firma-
ban los esponsales de Catalina con el 
nuevo príncipe de Gales. Entre los es-
ponsales y la bendición corrieron seis 
años. 
Durante esta época le afligieron toda 
clase de desdichas. Entre ellas, esca-
sez de dinero. La malaventurada I n -
fanta no podía pagar salario a sus ser-
vidores. Desde que salió de España só-
lo se había hecho dos ropas nuevas, y 
llegó a estar a la muerte, y a punto de 
morir en aquellos días en que se quedó 
sin confesor castellano. Espanta leer 
sus cartas. En 1508 escribía el embaja-
dor Fuensalida a Fernando V que ^nun-
ca tanta crueldad se tuvo con nativo en 
tierra de moros como aquí con la prin-
cesas Pés ima era la comida que le da-
ban. Y cuando se quejaba de ello, el 
rey de Inglaterra—avaro hasta la sor-
didez—le respondía que no tenía obli-
gación alguna de alimentarla. Así, has-
ta que en 1509 muere el primer Tu-
dor, y Enrique V I I I la lleva al altar y 
al trono. 
Unos cuantos años felices de matr i -
monio. Pronto saca los pies del plato 
Enrique V I I I , y su esposa—modelo de 
mujeres abnegadas—se refugia en la 
oración como consuelo. A su tristeza 
se añadió la pérdida de todos sus hi -
jos, ya que sólo le vivió la que luego 
fué esposa de Felipe I I . 
Relia, ornato de su Corte, supo em-
beberse siempre en los triunfos fáciles 
de su esposo. ¿Cómo era és te? Hasta 
la mitad de su vida pudo ostentar una 
arrogancia vai'onil y un espíri tu culti-
vadísimo por el conocimiento de los 
idiomas, de la literatura, de las cien-
cias y de la música. Junto a estas cua-
lidades, un capital defecto: su exage-
rada vanidad influyó en todos sus v i -
cios, incluso en su libertinaje desenfre-
nado. 
Historiadores sectarios han pretendí-
C a m p a ñ a o c e a n ó g r a f i c a en el g o l f o del P e r ú 
L a Conferencia Ibero-Americana propone que la 
dirija España con personal suyo. Hoy se trasla-
darán los congresistas a Málaga 
usTyE[oss[iimsi)yETrasM"Los 
P 
i n a u g u r a r a n a l l í e l c e n t r o i n t e r n a c i o n a l p a h a ! Habrá taxímetros, además de tran 
E L E S T U D I O D E L M A R ' V i a S y a U t 0 b U S e S 
¡roño de los 
restos del aviador Tofé 
Ayer tarde, se efectuó el traslado a 
Logroño del cadáver del teniente Gar-
cía Tofé muerto en un accidente de 
aviación en las proximidades del aeró-
dromo de Rara jas. 
El cuerpo del infortunado aviador en-
vuelto en la bandera nacional, fué vela-
Los miembros de la Conferencia de 
Oceanografía, que ayer mañana fueron 
recibidos en audiencia por el Presidente 
de la República, han concluido sus se-
siones en Madrid. Hoy se t r a s l ada rán a 
r r c T i n M F Q PARA I A RECOGIDA do durante toda la noche en la capilla GESTIONtb PAKA LA K t ^ u u i U M ^ Hospital M¡iitar de Cara-
banehel por su madre y hermanos, por DE MENDIGOS biernos de Estados Unidos, Francia, I n * 
glaterra, Holanda y Canadá, para rogar-1 • 
les que se adhieran definitivamente al i Como aplicación al decreto de la A l -
Consejo Oceanográfico Iberoamericano.' caldía que establece la forma en que 
Seguidamente, y por unanimidad, se se celebrará la fiesta del primero de 
Málaga, en cuyo Centro Internacional I dló un voto de gracias al Comité del mayo, manifestó ayer el señor Salazar 
para el estudio del Mar, celebrarán va-'consejo y se acordó ratificarle su con- Alonso que ese día funcionarán los si-
rias reuniones. Dicho Centro se Inau- fianza, guientes servicios en Madrid: 
g u r a r á con este motivo mañana sábado. jyon Victoriano Rivera leyó una no ta ¡ Limpiezas. 
En la sesión celebrada ayer mañana gobre los trabajos de Biología aplicada; Alumbrado, 
el señor de Buen (D. Rafael), leyó un a la pesca y que han realizados por 
el Instituto Español de Oceanografía. documentado informe sobre el estado ac-
tual de ]OH trabajos referentes al estu-
dio del túnel de Gibraltar. El presiden-
te, señor Caballero Lastres, y todos los 
asistentes felicitaron al señor de Buen, 
por su trabajo. 
E l delegado francés, Mr. Watier, In-
tervino para hacer una exposición de los 
estudios análogos hechos por Francia e ^ t g i ¿ o s 
Inglaterra en relación con el proyectado 
túnel entre ambos países. 
Una campaña en el gol-
La acllmataeión de la gambusia 
fo del Perú 
Seguidamente, don Odón de Buen, le-
yó un proyecto de una primera campa-
ña oceanográfica Ibero-americana, que 
tendría por objeto primordial el estudio 
de las corrientes del golfo del Perú. La 
Asamblea acordó que se invite a Espa-
ña para que se realicen los estudios en 
un buque de su Marina, con mando es-
pañol y con personal del Instituto Es-
pañol de Oceanografía. Cada país inte-
resado en la campaña suf ragará los gas-
tos mientras el buque permanezca en 
su zona. Durante este tiempo embar-
ca rá en el buque oceanográfico, por lo 
menos, un Oficial del país Interesado y 
un experto de aquellos mares. 
Además de los estudios oceanográfi-
cos se h a r á n en cada zona trabajos de 
Biología, principalmente de las especies 
útiles, y experiencias de pesca de arras-
tre. 
La Conferencia se dirigirá a los Go-
dismínución y aun la supresión de la pes-
ca indígena. Llegan a agotar la fauna. 
El profesor Cerezo leyó un estudio 
sobre el valor alimenticio del pescado 
y expuso las investigaciones efectuadas 
por diversos autores, demostrativos de 
que la carne de pescado puede ser com-
parada por su valor alimenticio con las 
carnes de reses normalmente consumi-
das. 
Don Fernando de Buen expuso otro 
trabajo sobre Viveros de experiencias y 
Miticultura. 
Cultivo de mejillones 
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La colonia alavesa de Madrid celebra-
rá el domingo la festividad de su Pa-
trono San Prudencio, con una solemne 
misa, a las once de la mañana , en la 
iglesia de San Manuel y San Benito ( A l -
calá, 81). Por la tarde celebrará en el 
Hogar Vasco una fraternal comida, se-
guida de una fiesta, a la cual están in-
vitados todos los Centros de la región 
Vasco-Navarra. 
Para hoy 
Academia Deontológica.—7,30 t., sesión' 
pública. 
Academia Nacional de Jnrisprudenela 
y Legislación (Marqués de Cubas, 13).— 
7 t., don Vicente de Piniés y Bayona: 
"Codificación civi l" . 
Asociación Comercial de España (Bar-
quillo, 13).—10 n., don Julián Martínez 
Reus: "Sociedades patronales y obreras". 
Ateneo (Prado, 21).—8 n., doctor Bas-
tos: "Normas generales del tratamiento 
de las fracturas", 
(entro de Ivvposlción e Información de 
la Construcción (Carrera de San Jeróni-
mo, 32).—6,30 t , don Caries Magariños: 
"Transmisión". 
Círculo Trudicionalista (Carera de San 
Jerónimo, 19).—7,30 t , marqués de Santa 
Clara: "La cuestión judía". 
Instituto Francés (Marqués de la En 
senada, 10).—7 t., M. Jiseph Peyré: "E l 
periodismo moderno y la literatura". 
Instituto Técnico de la Construcción.— 
6,30 t., don Carlos Mendoza: "Peligros de 
un exceso de regulación en algunos ríos". 
Liga Española de Higiene Infantil (Es-
parteros, 9.—7,30 t., sesión pública. 
Museo Naval (Montalbán. 2).—6,30 t., 
don Gervasio de Antíñano: " E l folklore 
marino en la Edad Media". 
Partido Republicano Radical fPrecla-
dos, 1).—7 t., don Joaquín Pérez Madri-
gal: "La República y la guerra". 
Sociedad de Pediatr ía (Esparteros, 9). 
7 t., don Jaime de Cárdenas Pastor: 
"Diagnóstico y pronóstico de ln tuberen-
losis pulmonar infantil". 
Otras notas 
do desfigurar la verdadera personalidad 
intelectual de la reina que llamó Eras-
mo «milagro de su sexo;». Conversaba 
con los grandes sabios de su época y 
fué siempre la protectora de Luis Vives. 
E l temor de no lograr sucesión mascu-
lina trabajaba diabólicamente el espí-
r i tu de Enrique y por otro lado apare-
cían las sacudidas de rebeldía ideológica 
que agitaban a Europa. Surge enton-
ces la tentación apasionante de Ana 
Bolena, y Enrique duda entonces de la 
validez de un matrimonio contraído con 
la que fué mujer de su hermano y quie-
re que el Papa se lo anule. Empieza el 
arrebato de la soberbia, obrando al dic-
tado de la concupiscencia. Era, en em-
brión, el cisma para la Iglesia. 
E l Sr. Llanos y Torrigla deja la ex-
posición de estos hechos para una nueva 
conferencia. 
(in-
Don Fernando de Buen expuso un tra-
bajo sobre la acl imatación de la gam-
busia en España . Las primeras gambu-
sias t ra ídas a España llegaron de los 
Se mantuvieron en el 
acuario del Insti tuto de Oceanografía y 
desde allí fueron trasladadas a una char-
ca de la provincia de Cáceres. De esos 
pocos ejemplares proceden todas las 
gambuslas que hoy pueblan España, I ta-
lia y diversos países de Europa. La 
gambusía persigue las larvas de mosqui-
to e Indirectamente es causa de la dis-
minución del paludismo. Como contra-
partida es preciso tener en cuenta que 
la voracidad de estos peces produce la I vicios. 
Evacuatorios. 
Transportes en común y Tráfico 
cluso tax ímet ros ) . 
Incendios. 
Baños. 
Guarder ía de todos los servicios. 
Cuadrillas de guardia. 
Vigilancia y riego de parqués y jar-
dines. 
Una Comisión especial 
de Mercados 
De acuerdo con el delegado del ser-
vicio se ha presentado una moción que 
propone la creación de una Comisión 
permanente de Mercados y subsisten-
cias. También propone la creación de 
los cargos de director de Mercados y 
subsistencias, e interventor de estos ser-
Apenas se apruebe esta Iniciativa se 
cubri rán estas plazas y comenzarán a 
desempeñarse estas funciones. 
lias fiestas de mayo 
En España se ha logrado intensificar 
la industria mejillonera, mediante la ex-
plotación metódica del puerto de Bar-
celona. Se ha creado un vivero modelo 
en aguas de Santander, en un Centro 
que depende del Instituto de Oceanogra-
fía y en el que se realizan las necesa-
rias observaciones científicas. Lo que fué 
una simple roca que afloraba entre fan-
gos casi estériles, es actualmente el V i -
vero de experiencias. Por toneladas se 
engordan allí loe mejillones. Higiénica-
mente alimentados dan densa masa de 
formas larvarias. Estas formas, median-
te su fijación y crecimiento, dan la se-
milla que es base de una espléndida co-
secha posterior. 
Resuelto el problema en cuanto a la 
Mltl l lcultura, emprende el Instituto es-
pañol el estudio del problema ostrícola, 
que apo r t a r á un nuevo elemento a la 
inmensa riqueza que puede proporcionar 
la explotación científica de la vida lito-
ral en los marea, . . . . 
El martes próximo se reunirá el al-
calde con la Comisión de Gobernación 
para acordar las festejos del mes do 
mayo—San Isidro—, a los que se quie-
re dar lustre y originalidad. E l alcal-
de l levará a la Comisión una propues-
ta que no se l imi tará a corridas de to-
ros y partidos de fútbol o poco más, 
como ocurrió en años anteriores, sino 
que se rán dignas de Madrid. 
<Jostiones para la recogi-
da de mendigos 
El número de mendigos ha disminui-
do en las calles de Madrid durante es-
tos últ imos dias, a consecuencia de la 
Intensificación de la recogida que se es-
t á realizando desde el acuerdo entre el 
Ayuntamiento y la Dirección general de 
Seguridad. 
El señor Salazar Alonso entiende que 
la solución de este problema debiera ser 
ín tegramente municipal, pero a condi-
ción de que al Ayuntamiento se le pro-
porcionen los medios necesarios, pues de 
poco sirve que colabore en la misión de 
policía y recogida si luego se encuentra 
con que no tiene a dónde enviar los 
mendigos ni posibilidad de atenderlos. 
Ha pedido al ministro de la Guerra 
unos pabellones "Docker", para alber-
gue de mendigos, aunque el señor Sala-
zar Alonso entiende que, al hacerlo, se 
ha excedido de lo que, hoy por hoy, es 
los alumnos de la Escuela de Observa-
dores de Aviación, a la que pertenecía, 
y por todos los jefes y oficiales de Cua-
tro Vientos francos de servicio. 
Durante toda la mañana estuvieron 
volando escuadrillas de Cuatro Vientos 
y Getafe, que dejaron caer ramos de 
flores sobre el edificio en que estaba 
Instalada la capilla. 
A las cinco llegó el clero de la parro-
quia de Carabanchel Bajo, con cruz al-
zada, y rezó un responso en la capilla 
ardiente. A continuación se organizó la 
comitiva fúnebre, que iba presidida por 
familiares del finado y representantes 
del Presidente de la República y minis-
tro de la Guerra y de la Aviación M i l i -
tar. En la comitiva figuraban autorida-
des de Logroño y numeroso público. 
En las cercanías de la carretera de 
Extremadura se despidió el duelo, y des-
pués de rendir honores al cadáver una 
sección de Aviación, se colocó el féretro 
en una ambulacla de Carabanchel, en-
cargada de conducirlo hasta Logroño. 
Las causas del accidente 
Hemos conversado con algunos de los 
oficiales aviadores, los cuales nos han 
explicado las causas que determinaron 
el accidente, comprobadas és tas por los 
técnicos, que han examinado los restos 
del aparato siniestrado. 
El aparato era modelo "Havilland", 
de tipo antiguo. Estos aparatos llevan 
doble mando por medio de pedales en 
cada una de las cabinas. Como el ob-
servador no usa de estos pedales, su 
asiento va cubriendo éstos y los cablea 
de mando sobre el t imón de cola. 
Sin duda, el señor Garda Tofé iba 
Incorporado para tomar alguna fotogra-
fía, cuando por un brusco movimiento 
del aparato cayó sobre su asiento, que 
se desencajó de su lugar y se empotró 
en el fondo contra los cables. A la vio-
lencia del golpe, el aparato debió zozo-
brar y entonces el piloto t r a tó de hacer-
se con el avión, maniobrando los peda-
les del t imón. Fué cuando el piloto ae 
dló cuenta de que estos cables no obe-
decían por estar agarrotados y t r a tó de 
planear, sin conseguirlo. Avisó a García 
Tofé y le ordenó que se lanzara a! es-
pacio utilizando el paracaldas y tras él 
se lanzó el piloto. * 
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propiamente de la incumbencia munici-
pal, y que, si al Ayuntamiento de Ma-
drid corresponde resolver todos los pro-
blemas que afecten a Madrid, le asiste 
también el derecho de pedir medios ade-
cuados, como, por lo que se refiere a la 
cuestión de la mendicidad, acontece con 
los subsidios que ahora vienen siendo 
administrados por diversos organismos. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
¡SE ACERCA! 
E L H U Í * D F K O N C 
Exposición de retratos de José Sala. 
La clausura de esta Exposición, que se 
celebra en la Agrupación Artística Cmh-
tro-Gil, ha sido aplazada hasta el día 30. 
Peña Guerrero.—Esta entidad celebra-
rá en breve su primera velada, en el tea-
tro Rojas. de.To'ledo. So representarán 
las zarzuelas del maestro Guerrero, "La 
pelusa" y " E l repalo de Reyes", que se-
rán dirlcidns por su nutor. 
Sindicato Libre profesional de Arte* 
Gráficas. En la constitución de estr\ 
nueva entidad se ha elegido la slgülente 
Directiva: Presidente. Francisco Rodn-
puez Caballero; vicepresidente, Francis-
co Torralba; secretarlo. José Herreros; 
vicesecretario, Carlos Garrlga; tesorero. 
Vicente Fernández; contador, Francisco 
Trattar; vocales; Francisco Trlpere, Her 
menegildD Péreü y M í r u p I Lahoz. 
P A R A R I E G O S Y E S T I A J E S 
MOTORES DIESEL JUNKERS, Sin culatas, sin válvulas, fóbo los dobles, fácil 
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TICULOS «IN EXPERIENCIA MAQUINARIA NI CAPITAL I D * CATALOGf «ttATI? « 
PROCEDIMIENTOS INDUSTRIALES A PORMOSO. La Corofi*. (EdiBclc Pormomw 
(Jueves 25 de abril de 1985) 
Tanto ciega a "La Libertad" la ma-
la pasión política que ni leer sabe... 
o tanto confia en la ceguera de aus 
lectores, que no le importa argumen-
tar en falso, presentándoles las prue-
bas en que basa sus equivocados j u i -
cios. Es el caso que en su reciente dis-
curso a la J. A, P. dijo el señor Gil 
Robles: "Si encontramos obstáculos, 
seguiremos adelante por el camino de 
la legalidad, pues, como siempre, no 
seremos nosotros los que nos saldremos 
de la ley; serán, en todo caso, quienes 
nos combatan, quienes saldrán de ella 
para combatirnos... Hoy, que se es tán 
desmoronando tantas cosas en Espa-
ña, lo único fuerte es nuestro partido. 
Estamos seguros de la victoria." E L 
DEBATE, ' para t i tular la reseña, cogió 
estas ideas y escribió: "Si nos ponen 
obstáculos, se saldrán de la ley." "Nos-
otros, dentro de la legalidad, vamos 
seguros a la victoria." Y "La Liber-
tad" afirma que entre las titulares yx 
el texto existe contradicción: que en 
las primeras hay una amona^A, que 
no consta en el segundo... ¡liímpiese 
las légañas de la inteligencia y del co-
razón! 
Una verdadera amenaza en " E l L i -
beral": "Pero adviértase que las de-
rechas volverán a entrar en «1 Gobier-
no, si entran, a contrapelo de los de-
seos populares. Y esto ca muy grave." 
Tratando de la defensa nacional, di-
ce "A B C": "Valorizar nuestra situa-
ción geográfica es tener una Escuadra 
que nos conserve los dominios es t r a t é -
gicos con que aquélla nos favox-ece, 
mejorar la defensa de coatas y las 
bases navalea que aseguren !a libertad 
de maniobra de la Escuadra, y, en íln, 
disponer de un Ejército, numéricamen-
te modesto, pero de calidad suficiente 
para mantener la integridad del te-
rri torio y la seguridad del l i toral y pa-
ra acudir a cualquier contratiempo en 
Africa. Sólo la fijación de este pro-
grama reconstructivo y su gradual 
ejecución influirían ventajosamente 
desde el primer momento en la esti-
mación y en las facilidades de nuestra 
política exterior. La Industria nacio-
nal es tá perfectamente habilitada pa-
ra servir este plan, construir todo el 
material que se necesite y asegurar la 
continuidad del suministro, aun en 
tiempo de guerra; y he aquí, en el al i -
vio que la reanimación de la Industria 
puede reportar a la críala del traba-
jo, otro gran estimulo para apresurar 
laá iniciativas que demanda la defenaa 
nacional." 
T a s peraonajea aoclallataa se han des-
tapado, y, naturalmente, los periódicos 
comentan sus manifestaciones. 
Dice "El Siglo Futuro": E l señor Bes-
telro, socialista "demócra ta" parlamen-
tarista vqcero de la soberanía popular, 
defensor del i régimen de mayorías, l i -
beral hasta el tuétano, que profesa la 
teoría de que la razón la tiene la m i -
tad m á s uno, y el lema de "un hom 
bre, un voto", sale diciendo ahora que 
si la Ceda tiene en la Cámara la ma 
yoría de los votos y representa, por 
tanto, la mayor ía "del país", que se 
los guarde. Porque "la fuerza del nú 
mero no es el factor único para resol 
ver loa problemas"... ¡Esoa aon los de 
mócra tas , loa socialistas, los voceros del 
sufragio universal! 
De "La Epoca": "Lucio Mart ínez ha 
dicho: "Cambiar esta vida espiritual 
(la libertad) porque le aseguren a uno 
el trabajo me parece, y creo que en 
mi pala coincido con la Inmensa mayo 
r ía de los obreros, sencillamente des 
preciable". Que la libertad vale m á s que 
el bienestar material puede decirse có 
modamente cuando el nivel de vida en 
que se sostiene uno le ha hecho olvidai 
que cuando el hambre atenaza, o el frío 
traspasa las carnes, por un poco de ca-
lor o por un pedazo de pan se daría 
una libertad que no le sirve absoluta 
mente para nada, porque no le sirve 
para vivir . Y ésta es la más grave de 
las esclavitudes. 
De «Informaciones»: ' E n esos cubi-
leteos tan graclosoa con que loa rodri-
gonea del azañlamo y sus derivados 
lian inventado unaa ma temát i cas par-
lamentarias para uso de paletos, jue-
ga como triunfo decisivo la minoría so-
cialista. Pero los socialistas no han di-
cho aún esta boca es mía. Demasiado 
listos, con esa cuquería que deja a Bes-
teiro en libertad de globo sonda «a ver 
qué pa^a», n i afirman ni niegan. Sin 
embargo, cuentan con ellos y los co-
gen del brazo como antea de octubre. 
Y la gente, la grey multitudinaria que 
forma la opinión pública, ae pregunta 
si no será ya hora de que esa minoría 
parlamentaria puesta en el platillo por 
los apologistas del bienio, diga algo pa-
ra que todos sepamos a qué atenernos. 
A l menos, entérennos de su juicio ao-
Ibre los sucesos de Asturias. Y después 
veremos si puede admitírseles a libre 
plática en el chalaneo ar i tmét ico de las 
Izquierdas». 
«Diarlo de Madrid» cree que para la 
reconsti tución del bloque gubernamen-
ta l «el acuerdo sobre la pena capital no 
será cuestión batallona, porque los mi -
nistros de derechas estiman que debían 
aplicarse las sentencias en determina-
dos caaoa, a loa jefea de la rebelión; 
pero una vez que éstos están indulta-
dos, no ha rán empeño alguno en que se 
aplique a los demáa». 
De «Ya»: ^Mendigos callejeros, «ci-
ne" Inmoral y literatura alcalíptlca son 
las tres lacras que nos amenazan a to-
das horaa. Las tres conatltuyen una pla-
ga aoclal, ante cuya ofensiva el español 
se pregunta por la acción del Estado. 
El Gobierno que pone obstáculos y cor-
tapisas, mediante la censura previa y 
la suspensión de .las ga ran t í a s constitu-
cionales, a la libertad del ciudadano co-
mo hombre civil, no se decide a inter-
venir coactiva y enérgicamente contra 
los tres azotes anteriores. 
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CHUECA.—"El paleto de Borox",ique en ocasiones me ha dicho: "No es-
j * ' • j i ~ d trenes eso." Y rara vez se ha eqmvo-comedia c ó m i c a de los señores Ra-
cado mos de Castro y Carreño 
El tipo de una maestra que ha enve-
jecido en el pueblo sin dejar de ense 
Lo m á s prolijo para Fernández de 
Sevilla es preparar el trabajo. Hace 
acopio de cuartillas—de cualquier cla-
fiar, y que, ya jubilada, es una institu- .se que sean—; le preparan una ban-
ción, cuyos antiguos alumnos respetan, • deja con la lata del bicarbonato, algo 
cuidan y agasajan, es tan bonito, tan de alimento—bocadillo, fruta o leche— 
conmovedor y tan humano, que merecía 
una comedia. # 
No lo han sentido así los autores, que 
hacen de la comedia un sainetón bur lo 
y rebajan el tipo que la suerte puso en 
sus manos hasta convertirlo en una 
vieja descarada, protectora de unos amo-
res Pero aun dentro del sainetón, sobre 
que el asunto de convencer a un padre 
voluntarioso y cabezón por el procedi-
miento de aparentar que se le lleva 1* 
contraria es viejo, la manera es tan tor 
y café, que toma tres o cuatro veces 
durante la noche; la caja con cigarri-
llos y las cerillas, y, después de este 
detallado pertrecho, ¡a laborar! 
Desde hace muchos años escribe con 
una esti lográfica que le regaló Vale-
riano León con motivo de celebrarse 
la centésima representación de "Los 
marqueses de Matute". 
—En cuanto a supersticiones no ten-
go ninguna, a pesar de ser andaluz. 
Durante algún tiempo tuve —costum-
pe y deslavazada, que en muchas oca-,bre, m á s que superstición—el capricho 
Biones la acción se corta y se interrum- de escribir con un gatito negro que 
pe y adquieren primer lugar en la esce- había en casa, acurrucado sobre mi 
na incidentes secundarios, que acentúan hombro. Un día, inconscientemente, se 
la impresión de desequilibrio y de ca-jme subió y lo dejé; desde el día si-
pricho que produce toda la obra. ¡guíente, al empezar a trabajar lo 11a-
La defensa está en la gracia de al- maba y ocupaba su sitio. En ese tíem-
gunos momentos y en chistes y s i túa | po escribía "Carracuca" y "La chas-
ciones de efecto, aunque algunas de ellas carrillera". Murió el gato, de una cai-
resulten un tanto bastas y chabacanas.'da desde una ventana, y no me pre-
L a comedia, desde el punto de vista mo-¡ ocupé en absoluto de reemplazarlo, y 
ral , es limpia; enturbia un tanto esta desde entonces escribo sin mascota, y 
limpieza, y hace desmerecer la s ímpa- l tan a gusto. 
t ía del tipo de la maestra, un momento' No ha tenido más mecanógrafa que 
en que, sin necesidad y sin resultado su mujer, que entiende su letra y su 
se le acercó un individuo que le hablan 
presentado poco antes, y, tras hablar 
de cosas indiferentes, se empeñó en ha-
cerle un seguro. 
—Vamos a un café y hablaremos. 
¿Qué nos importa esto?—dijo, refirién-
dose al estreno. 
— A mi casi nada, contesté; soy el 
autor. 
- .1. O. T. 
El premio Piquer a los autores de 
"Madre Alegría" 
"Madre Alegría", la dulce y suave co-
media de Fernández de Sevilla y Rafael 
Sepúlveda, en la que se ensalza el gozo 
inefable de la caridad, ha obtenido el 
visible en el desarrollo, se encierra a 
unos niños en condiciones harto suge 
rentes. 
pensamiento a maravilla. 
Hasta el punto—agrega—, de que 
en ocasiones, por escribir demasiado de 
Loreto Prado hizo este tipo con su prisa, me como alguna palabra o aun 
gracia y naturalidad habituales, lo mis- concepto íntegro, y lo sustituye con sin-
mo que Chicote. Eloísa Muro y Fernán- guiar acierto interpretando a maravi-
do Fernández , de Córdoba dieron ver- l ia mi pensamiento, 
dad. finura y empaque de comedia a La noche del estreno no tiene más 
toda su actuación. Muy bien Pepita del obsesión que hallarse lejos del escena-
Cid, graciosísima, y Carmen L . Solís.'rio, ausente a la representación y dts-
E l conjuré o, entonado y discreto. ¡traído con otras conversaciones. 
La obra fue ganando el favor del pú- —Admiro a los compositores que co-
blico en éxito progresivo y hubo aplau-jgen la batuta y dan la espalda al pú-
eos en todos los finales de acto y lia- blico, y eso para mí sería catastrófico 
madas a escena. 
Jorge de la CT'EVA 
MUÑOZ SECA.—"Muy siglo XX" 
por no tener el consuelo de ir leyendo 
en las caras el efecto producido por la 
obra—nos dice con cara de terror. 
Como signo evidente de este miedo 
nos cuenta que en el teatro lírico de 
En un ambiente de inmoralidad se |Zaragoza, con motivo del estreno de una 
desenvuelve la comedia de Acosta (don|de gua obraS) se hallaba solo p i a n d o 
Miguel), puesto que cuanto ocurre es-1 
t á en pugna con los m á s elementales 
principios, a m á s de utilizar en algu-
nos momentos expresiones un tanto l i -
bres. 
• Si avanzara el autor y hubiese lla-
mado a su comedia «Muy siglo XXI>, 
podríanse pasar por alto muchas co-
sas, pero hay que reconocer que, aun-
que confesemos lo adelantado de los 
tiempos, y más quizás ; en cuestiones 
amorosas, todavía tiene sabor de ab-
surdo la osada manera cómo la prota 
R A F A E L S E P U L V E D A 
premio Piquer como justísimo galardón. 
Rafael Sepúlveda, antiguo periodista, 
que, aunque alejado de las actividades 
cotidianas, no ha perdido el amor a la 
profesión, ha tenido en estos momentos 
de triunfo el delicado rasgo, que lo re-
trata de cuerpo entero, de ceder su par-
te de metál ico en el premio en favor del 
periodista en paro forzoso, cuya sí tua-
por un pasillo alejado del escenarlo y ción sea m á s precaria y apremiante. 
G a c e t i l l a s y c a r t e l e r a s 
Gran moda. Raquel Mellen 
Hoy viernes, tarde y noche, Gran mo-
da. Raquel Meller con su programa es-
pecial: La Calderona, Di^u i l i que ven-
gui, Doña Mariquita, E l Gitanillo, La 
más plantá, Puentes del Sena, El millón, 
gonista—por las buenas—se introduce ¡El Relicario, Violetera. Todo el fantásti-
en casa del célebre escritor, de quien i c o programa internacional con las Jack-
es tá enamorada, y se aloja en ella con 
su hija y la doncella, amén de ocho 
perros y seis cebras—trá tase de una 
domadora—, pues si éstos no llegan a 
instalarse, es por la oportuna interven-
ción de quien ofrece un solar. 
Ha encontrado el señor Acosta un 
asunto y no se ha molestado en des-
arrollarlo, sino que lo expone ta l como 
lo concibió, y así se explica dure la 
obra muy poco más de una hora; claro 
que el tiempo de duración no seria im-
pugnable, de haberse aprovechado pa-
ra el total desarrollo conducente a un 
desenlace. 
La misma preocupación que por ex-
poner el asunto, sin mayores compli-
caciones, ha sentido el autor por el diá-
logo, en todo momento reflejo- del pen-
sámiento propio, antes que libre expre-
sión de los personajes. Diálogo litera-
rio, pulido, ampuloso. 
Notoria la falta de ensayo, la inter-
pretación peca de insegura y escasa de 
sbltura—aun por parte de excelentes 
actores que intervienen—y el apunta-
dor dejóse oír constantemente. 
Aplausos cariñosos sonaron al final 
de cada acto, pero el autor no se de-
cidió a salir a escena. Aplaudimos su 
gesto; otros, con menos motivos, no se 
resisten. 
J. O. T. 
Gomo escriben los autores 
Fernández de Sevilla es un trabaja-
dor familiar, pero noctámbulo 
. Apenas instalado en elegante salón, 
nos hace pasar a un gabinetito de tra-
bajo, ínt imo y confortable. Buen autor, 
cuida lo primero de encuadrar el am-
biente. 
—Este es mi cuarto de trabajo. E l 
despacho no lo utilizo casi nunca—nos 
dice, satisfecho de verse en su natural 
elemento. 
Pequeño, sobrio de muebles y ador-
nos. Una mesa-camilla en el centro, a 
la que en invierno abriga un clásico 
brasero. En las paredes, fotografías y 
miniaturas, en su mayor ía de tipos de 
las m á s famosas obras del autor. 
—Lo corriente en mí es escribir du-
rante la noche. De una de la madruga-
da en adelante, a veces hasta las nueve 
o diez de la mañana, hora en que, des-
pués de desayunar con la familia, me 
acuesto. 
La familia es para él un auxiliar po-
deroso, según nos cuenta, que toma par-
te activa en la confección de sus come-
dias 
—Mientras trabajo, mi mujer y m i 
hermana me acompañan, entretenidas 
en sus labores, hasta hora ya avanzada. 
Cuando tengo dudas, les leo lo que llevo 
escrito, y son mis mejores censores. ̂ En 
especial mi hermana, es de una rigidez 
extrema; m i mujer es más benévola, y 
a veces sudo para hacerle reír o emo-
cionarse. Llega a tal extremo su rigor, 
^ • » » » » > » » » » » » » » > l v 
son Girls, Trinscher con sus 14 virtuo-
sos y Witaly et Oriwe. 
Cómico. "Morena clara" 
Sigue siendo el mayor éxito del año. 
"Mata-Han", por Greta Garbo 
6,30, "La prisionera". (Butaca, 3 pese-
tas); 10,30, "Muy siglo X X " . (Butaca, 4 
pesetas) (19-5-29). 
TEATRO CHUECA (Compañía Lore-
to-Chícote).—6,30. Viernes fémina, loca-
lidades señora a mitad de precio, "13, 
¡Lagarto! ¡Lagar to!" y "La venganza de 
la Petra o Donde las dan las toman"; 
10,30, función a precios corrientes: " E l 
paleto de Borox" (éxito) 
El asesino del m é d i c o de 
E! Toboso, detenido 
Se hallaba en Madrid, hospedado 
con nombre supuesto en 
una casa 
La Policía ha detenido en Madrid a 
Gabino Sánchez Ortiz, de veinticinco 
años de edad, natural de E l Toboso 
(Toledo), que fué quien asesinó al mé-
dico y juez municipal de dicho pueblo, 
don Juan Iniesta Zapata, hace aproxi-
madamente un mes. El móvil del crimen 
fué el robo, y Gabino se apoderó de una 
elevada cantidad en metálico, y, come-
tido el asesinato, huyó en el automóvil 
de la víct ima. 
La detención se ha llevado a cabo en 
un piso de la casa número 3 de las Na-
ciones, cuando Gabino se hallaba cenan-
do con dos mujeres, que quedaron tam-
bién detenidas. 
En la habitación que en dicha casa 
ocupaba el detenido se encontró una pis-
tola sin licencia ni guía, con cuatro ba-
las en el cargador y una en la recá-
mara. Y en su poder se le ocupó una 
cartera de piel que contenía un billete 
de 1.000 pesetas, cinco de 100 y tres de 
25, además de varios documentas perte-
necientes a la víct ima. 
Declara el detenido 
L a Vue l ta cicl ista a E s p a ñ a c o m e n z a r á el l u n e s p r ó x i m o 
Tomarán la salida 50 corredores. Angel de la Torre ganó el campeona-
to profesional de "golf". Impresiones sobre los próximos partidos de la 
Liga. Ayer se celebró el "match" de "tennis" Club de Campo de Ma-
drid contra el Club Turó de Barcelona 
En su declaración ha reconocido ha-
ber asesinado a don Juan Iniesta Zapa-
ta, en cuya casa prestaba servicio des-
de los trece años. Ha agregado que su 
víct ima no le remuneraba y que, como 
él tenía que mantener a su madre, que 
es viuda, le había pedido en diversas 
ocasiones alguna cantidad. E l día 3 del 
actual hizo con el señor Iniesta un viaje 
en automóvil a Quintanar de la Orden, 
de donde regresaron a E l Toboso a la 
hora de comer. Terminada la comida, 
le hizo una nueva petición de dinero, 
y como se negara a facilitárselo, cogió 
una pistola que había en la bolsa del au-
tomóvil, y cuando estaba en el corral 
de la casa el señor Iniesta disparó so-
bre él, y luego, en la casa, sobre la es-
posa del juez. Entonces se apoderó de 
la cartera del señor Iniesta y huyó en 
el automóvil . Este sufrió una avería 
cerca del pueblo de Valdemoro y pidió 
auxilio a un coche particular, en el que 
vino a Madrid. 
Una vez en la capital, se compró ro-
pas por valor de unas 200 pesetas, y 
más tarde se dirigió a casa de su no-
via, Faustina Madrid, que vive en los 
Cuatro Caminos, pasaje particular de 
Anastasio Herreros, 6. A poco de llegar 
sonó el teléfono y se puso él, encontrán-
dose con que quien llamaba era una her-
mana, de su novia, desde el pueblo de 
Greñeras, para darle cuenta del suceso 
y de las sospechas que recaían sobre 
peseta. 
sa madri leña. 
ZARZUELA.—-6,30, "La casa de las 
tres muchachas" (tres pesetas butaca); 
con Ramón Novarro en el CINE VE- 10.30: "No me olvideB", de Romero Fer-
LUSSIA. Sesión continua. Butaca una nandez Shaw y Sorozábal. Protagonista, 
Marcos Redondo. Exito triunfal. (Buta-
ca, cinco pesetas) (IT-ll-rM). 
FRONTON JAI-A LA I . — A las 4, Villa 
ro y Arrigorriaga contra Salamancn e 
I t u r r i ; Izaguirre y Marich contra Múji-
ca y Golcnechea. Jueves, 2 de mayo, pri-
mer partido de campeonato. 
VISITAD exposición permanente de la 
construcción. Carrera de San Jerónimo, 
32. Entrada gratis. 
VICTORIA (T.0 13458).—6,45 y 10,45 Gabino. Esto le hizo abandonar la casa 
(5 pesetas butaca), Vittorio Podrecca, inmediatamente, y, tomando un "taxi" , 
con su Teatro dei Piccoli. Maravilloso, se t ras ladó a un café de la Puerta del 
Prodigioso. Insuperable, según la Pren- Sol y m á s tarde a ia casa doncle ha si-
Cómico. Carmen Díaz 
Mañana 100 representaciones de "Mo-
rena Clara", Homenaje a los autores. 
"Martes I S " 
No hay más deliciosa comedia, ni cabe 
mayor acierto interpretativo, que el de 
Pepita Artigas y Manuel Collado. Tarde 
y noche en ESLAVA. 
Cómico. Carmen Díaz 
Quintero y Guillen triunfan diariamen-
te con "Morena Clara". 
Rialto 
Gran éxito de la fastuosa opereta "De-
dé", por Albort Prejean y Danielle Da-
rrieux y las 36 "bluebell-girls". 
Lara 
' La mejor comedia de Suárez de Deza, 
la que ha obtenido y obtiene a diarlo 
un franco y merecido éxito, será vista 
por todo Madrid; diariamente, tarde y 
noche, on LARA, "Adiós, muchachos". 
Victoria 
Teatro dei Piccoli. 12 primeríslmos 
cantantes italianos. Josefina Baker. Loa 
tres cerditos. Maravilloso. Prodigioso. In-
superable, según la Prensa madrileña. 
Cartelera de e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
ALKAZAR.^-6,45 y 10,45. Compañía Ca-
simiro Ortas: Seviyiya (de Ramos de 
Castro y Carreño). El domingo, a las 4, 
"Seviyiya". 
CALDERON (Cía. Lírica Titular).— 
6,30 (3 ptas. butaca): "La chulapona"; 
10,30 (4 ptas. butaca): "Luisa Fernan-
da' . Próximamente estreno de "Luces de 
Verbena", saínete en dos actos de Se-
rrano Anguita, Tellaeche y Maestro Sou-
tullo. (1-4-34.) 
CERVANTES ( E m p r e s a Vedrines. 
Compañía A u r o r a Redondo-Valeriano 
León).—6,45 y 10,45: "La tragedia del pe-
lele"". Exito extraordinario; 3 pesetas bu-
taca). (10-4-35.) 
CIRCO DE PRICE—Tarde no hay fun-
ción; 10,30, grandiosas funciones de cir-
co. Exito enorme de'l Americain Cirque 
con Hermanos Díaz, Caballerizas Honcke, 
Troupe Raloff. 10 superatracciones. 
COMEDIA.—10,30: "Papeles" (el gran 
éxito del día de Muñez Seca y Pérez 
Fernández) . 
COMICO (Carmen Díaz. Teléfono 10525) 
6,30 y 10,30: "Morona clara". Clamoroso 
éxito. 
E L LUNES 29 
la producción española 
P a t m i o m i r é a 
por ANTONIO VICO 
ROSITA LACASA 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una pe-
seta. E l Escorial y Felipe I I (magnífico 
documental nacional). Los ases del circo 
(más de media hora de risa con Stan 
Laurel y Oliver Hardy. Noticiarios de 
información mundial. Reportaje de la 
Semana Santa en Sevilla. 
AVENIDA.—6.45 y 10,45, "Vidas rotas" 
(Marichu Fresno, Lupita Tovar, Artu-
rito Girelli) (23-4-35). 
BABCELO.—6,45 y 10,45: "María Luisa 
de Austria" (9-4-35). 
BEATRIZ (Teléfono 53108). Dos fun-
ciones, 4.45 (precio único, 0,60), 10,30 
(precio único, una peseta). Los amos 
del presidio (graciosísima, por Wheeler 
y Woolseyk (20-11-34). 
BELLAS ARTES.—Continua de 3 a 1. 
Al Polo Sur o reventar (dibujos). Noti-
ciario Fox: Conferencia de Stresa. Cole-
gio Universitario español en París . Co-
rrida goyesca en Madrid. Semana Santa 
en Sevilla y Málaga. Canto de emigra-
ción. 
BILBAO (T.0 30796).—6,30 y 10,30, Diez 
días millonaria (por Milagros Leal y Wil -
ma Vidal). 
CAPITOL (Teléfono 22229).—6,30 y 
10,30, Primera parte: E l vuelo a t ravés 
del mundo en sesenta minutos (selección 
dé discos, documental, actualidades, di-
bujos). Segunda parte: Joan Crawford 
y Clark Gable en Encadenada (Chained; 
magnífico " f i l m " Metro Goldwyn Mayer) 
(23-4-35). 
CINE D E L CALLAO.—6,45 y 10,30, 
Tres lanceros bengalíes (Gary Cooper 
Kathleen Burke). 
CINE DOS D E MAYO. Viernes fémi 
do detenido, en la que dijo que se lla-
maba Pepe. 
Pagaba de hospedaje 125 pesetas dia-
rias, y entre coches, espectáculos y ex-
traordinarios se ha gastado 4.900 pese-
tas. 
La pistola ha manifestado que era de 
su amo y que la conservaba para suici-
darse si se veía en trance de ser dete-
nido. 
Las dos mujeres que se encontraban 
con él han declarado que ignoraban 
quién era su huésped. 
La Policía trata ahora de averiguar 
si Gabino, al llegar a Madrid, entregó 
parte del dinero a determinada persona. 
Una señora herida 
su hermana 
por 
Doña Mar ía Mart ínez de la Cruz, de 
cincuenta y dos años, agredió ayer ma-
ñana a su hermana doña Isabel, que se 
encontraba enferma en la cama desde 
hace unos días, en su domicilio, Ferraz, 
número 100. La agresora, con un hacha, 
produjo varias heridas a doña Isabel, de 
las que fué asistida en la Casa de So-
corro del distrito de Palacio, donde ca-
lificaron su estado de pronóstico reser-
vado. Un hijo de la agresora ha decla-
rado que su madre sufre ataques meno-
páusicos desde hace cuatro años, fecha 
en que se quedó viuda. La agredida, por 
su parte, ha declarado que cuando se 
encontraba en la cama fué agredida sin 
mediar palabra y sin que pueda atribuir 
a nada la agresión. 
La autora de la agresión fué detenida 
por unos guardias municipales y tras-
ladada a la Comisarla del distrito, donde 
se limitó a decir que se llamaba María 
y que ignoraba sus apellidos y por qué 
había agredido a su hermana. 
desde las 11 de la mañana. Clamoroso 
éxito de la espectacular y divertidísima 
revista "Música y mujeres". Aladino y la 
lámpara maravillosa (dibujo en colores), 
na, localidades señora a mitad de pre-1 Noticiarlos de información mundial (23-
cio.—6,30 y 10,30, "Perdone, señori ta" i4-35-) 
(John Gilbert) y " E l amuleto" (progra-
ma doble). 
CINE GENOVA (T.0 34373).—6,15 y 
10,15 (gran programa especial). Huér-
fanos en Budapest (Loretta Young y 
Gene Raymond) y El hombre del His-
pano (Jean Murat y Marie Bell). 
CINE COYA.—6,30 y 10,30, "Señora 
casada necesita marido" (Catalina Bar-
cena) (21-2-35). 
CINE MADRID.—"Paganini" y Dick 
Turpín. 
CINE D E L A OPERA. Teléfono 14836. 
6,30 y 10,30, Cock-tail de besos. (Grandio-
so éxito) (5-3-35). 
CINE D E L A PRENSA. Teléfono 19900. 
6,30 .y 10,30, Hombres de presa. (Exito 
enorme) (23-4-35). 
CINE SAN MIOUEL.—6,45 y 10,30, Ca 
ra vana (Anna Bella, Charles Boyer). 
CINE VELUSSIA.—(Sesión continua) 
"Mata-Hari" (por Greta Garbo). Buta-
ca, una peseta. (26-4-32). 
CINEMA ABGÜELLES.—6,30 y 10,30: 
"La espía número 13" (Marión Davies.) 
CINEMA CHAMBERI.—Siempre pro-
grama doble. 6,30, 10,30: "El rey de los 
r i ESLAVA (Teléfono 10029. Díaz de Ar-
BsaT I fl — # % S o ? O m ^ ti-;,s-Co!lru1o)- A las fi,30 y 10,30: "Mar-
B I %Jk a » V l o s W'. íM;u>nííiri comedia de los Quin-
V tero). (21-4-35.) 
A E S P A S O L (Xirgu-Borrás). — 6,30: 
»J "Fuenteovejuna". (Butaca, 3 pesetas); 
V 10,30: "Otra vez el diablo" (estreno). (3-
X 1-35.) 
% FONTALBA (11419).—€.30 y 10,30, vler-¡ hoteles", por Julés Berry y Simone Si 
•V nos gran moda: "Raquel Meller", que mon, y "Dick Turpín", por Víctor Me. 
^ c a n t a r á : La Calderona, Diguili que ven- Laglen (23-1-34.) 
A pui. Dofi.i Mariquita, E l Gitanillo. La COLISEVM.—0,30, 10 30, grandioso éxito 
V mas Plaptá, Puentes del Sena, E l Mi-
M A N ü E L PARIS X llóu' E1 Hclicnrio. La Violetera. ¡Fantáa-
Producción BALLESTEROS $ ^ 0 ™ ^ ¡ > s m o P ( A i l a ' 20 ^raccio-
TONA F I L M LARÍ.—8.4» v 10 15- "Adiós mucha-
Distribuída por ATLANTIC F I L M ^Ichps" fffrán feclte). (21-4-35.) 
XOX*!*!*!*!*!*!*!*!»!*!*!*!*!*!*!*!^!*!»!»!»!*^ MARÍA ISABKL.—6.30 y 10,30 (buta-
^ S B B í í C K r ^ r P B ' H ü P I i / - ' 3. 2 y 1 ptas). el gran éxito cómico: 
METROPOLITANO.—6,30 y 10,30: "No-
ches moscovitas" (por Annabella y la Or-
questa Rodé) (20-10-34.) 
MONUMENTAL CINEMA.—Teléfono 
71214. 6.30 y 10,30: Chu-chin-chow. (El 
mejor film del año) (20-2-35.) 
PALACIO DE LA MUSICA.—6,30: "Ma-
demoiselle doctor" (rival de Mata-Hari) 
(Myrna Loy). Noche, no hay función. 
P L E Y E L CINEMA (Mayor, 6).—Sesión 
continua, desde las 4,15: "El novio de 
m a m á " (Imperio Argentina, Miguel L i 
gero), y "Sueño dorado" (Lilian Harvey) 
Precio único, una peseta. 
PROGRESO. — 6,45 y 10,45: "E l hijo 
perdido" (Luis Trenker.) 
PROVl'X i ION IOS.—6,30 y 10,30: "Oro' 
(formidable superproducción con Brigitte 
Helm). "La Cenicienta" (magnífico di-
bujo en color, de Betty.) 
RIALTO.—Teléfono 21370. 6,30 y 10,30: 
Gran éxito de la fastuosa opereta "De-
dé", por Albert Prejean y Daniele Da-
rrieux (23-4-35.) 
ROYALTY (Tel. 34458).—6,45 y 10,30: 
"Imitación de la vida" (formidable su-
perproducción de Claudette C o l b e r t ; 
grandioso éxito) (5-3-35.) 
SAN CARLOS.—A las 6,30 y 10,30: Te 
quiero y no sé quién eres, deliciosa su-
percomedia, y E l rey de los Campos Elí-
seos, por Buster Keaton, más de una ho-
ra de incesantes carcajadas (5-3-35 ) 
TIVOLI,—A las 6.30 y 10,30: Exito ver 
La primera Vuelta ciclista a España , 
que organiza nuestro colega "Informa 
cienes", comenzará a disputarse el lu-
nes próximo día 29. 
La inscripción de corredores italia 
nos, franceses, belgas, suizos, holande 
ses y aus t r íacos da verdadero carác te r 
internacional- a la prueba. 
He aquí la lista detallada de los ins-
critos: 
1, Mariano Cañardó (Barcelona). 
2, Francisco Cepeda (Sopuerta). 
3, Emiliano Alvarez (Rente r ía ) . 
4, Isidro Figueras (Lér ida) . 
5, Francisco Muía (Madrid). 
6, Ramón R. Tr i l lo (Madrid). 
7, David Pérez (Madrid) . 
8, Américo Tuero (Madrid). 
9, Francisco de Blas (Madrid). 
10, Rafael Pou (Palma dcMallorca). 
11, Agus t ín González (Avilés) . 
12, Antonio Andrés Sancho (Barce-
lona). 
13, Vicente Bachero (Barcelona). 
14, Vicente Trueba (Torrelavega). 
15, Manuel Trueba (Torrelavega). 
16, Fe rmín Trueba (Torrelavega). 
17, Luciano Montero ( I r ú n ) . 
18, Jesús Dermit (Asúa ) . 
19, Pagés (Granollers). 
20, Salvador Cardona (Valencia). 
21, Antonio Escuriet (Villanueva de 
Castellón)'. 
22, Federico Ezquerra (Sodupe). 
23, Santiago Mostajo (Calatayud). 
24, Joaquín Bailón (Granada). 
25, Juan Jimeno (Tarrasa). 
26, Antonio Destrieux (Málaga) . 
27, Marinus Valentyn (S. Willibrod, 
Holanda). 
28, Salvador Molina (Villanueva de 
Castel lón). 
29, Capclla (Burriana), 
30, Manuel Ginés (Zaragoza). 
31, Eusebio Bastida (Azpeitia). 
32, Max Bulla (Austr ia) . 
33, Luig i Barral (Chargeoir, I ta l ia ) . 
34, Molínar ( I ta l ia ) . 
35, Eianchi ( I ta l ia ) . 
36, Picardo ( I ta l ia ) . 
37, Antonio Montes (Sevilla), 
38, Miguel Carrión (Murcia). 
39, Luis Esteve (Castel lón). 
40, Marcel Rocherfo (Francia). 
41, Digneff (Bélgica) . 
42, Gardier (Bélgica) . 
43, Alfonso Deloor (Bélgica) . 
44, Gustavo Deloor (Bélgica) . 
45, Louyet (Bélgica) . 
46, Blatmann (Suiza). 
47, Barthclemy (Francia). 
48, Fernand Fayolle (Niza, Fran-
cia). 
49, Vandcr Donck (Francia). 
50, Leo Amberg (Suiza). 
Las etapas de la prueba 
Esta interesante prueba de la Vuel-
ta a E s p a ñ a comprende las siguientes 
etapas: 
I . —Madrid-Valladolid. 
I I . —Valladolid-Santander. 
I I I . —Santander-Bilbao. 
IV . —Bilbao—San Sebast ián. 
V. —San Sebast ián-Zaragoza. 
V I . —Zaragoza-Barcelona. 
V I I . —Barcelona-Tortosa. 
V I I I . —Tortosa-Valencia. 
IX . —Valencia-Murcia. 
X. —Murcia-Granada. 
X I . —Granada-Sevilla. 
X I I . —Sevilla-Cáceres. 
X I I I . —Cáceres-Zamora. 
X I V . —Zamora-Madrid. 
Prueba de Peña Zabala 
La P e ñ a Zabala celebrará el día 28 
del corriente una gran prueba ciclista 
para corredores sin licencia de la 
U . V. E. Esta carrera, en la que se dan 
importantes premios, se verif icará con 
el recorrido de Madrid-San Agust ín- Ma-
drid. Las inscripciones en el domicilio 
de la Peña, Rafael Calvo, 17, bar. 
Golf 
Campeonato nacional de profesionales 
En los terrenos del Club de Campo 
se celebraron ayer los recorridos finales 
del campeonato de España de golf para 
profesionales. Como el día anterior, An-
gel de la Torre tuvo también excelen-
te actuación y ganó el campeonato por 
un buen margen. He aquí los detalles: 
1, Angel de la Torre 274 puntos 
2, Nicasio Sagard ía 281 — 
t , Joaquín Bernardino . . . 284 — 
t , Tomás Cayarga 284 — 
5, Mauricio Esteban 285 — 
t , Gabriel González 287 — 
t , Emilio Cayarga 287 — 
8, Mariano Provencio . . . . 288 — 
9, Ernesto Céspedes 289 — 
10, Marcelino Morcillo . . . . 291 — 
Football 
Los próximos partidos 
De los nueve partidos de Liga que se 
j u g a r á n el domingo se destacan tres 
por su carác te r decisivo. E l de Santan-
der dará al campeón absoluto y los de 
Pamplona y Alicante darán los dos clubs 
que deben ascender a Primera División. 
La marcha del campeonato ha pro-
porcionado al Rácing la ocasión de re-
gistrar un lleno, acaso el récord de la 
temporada, porque el encuentro en si 
no es de los de gran categoría; es más , 
sin tener en cuenta la puntuación hu-
biera sido uno de esos partidos que pa-
san desapercibidos. Puesto que al Betis 
no le interesa, es casi seguro que no se 
verá buen fútbol. 
Aunque a primera vista no lo parez-
ca, este partido se presenta muy difí-
cil. Los santanderinos tendrán la ven-
taja del terreno y el que sus hombres 
se p resen ta rán m á s íntegros, porque 
muchos de ellos descansaron en la úl-
t ima semana; pero, el Betis tiene la 
enorme ventaja de que le basta con el 
empate, el quo con tác t ica no será difí-
cil de conseguir. E l entrenador de este 
equipo tendrá una considerable influen-
cia en la probable marcha del partido; 
en primer té rmino porque sabe el juego 
más apropiado, y en segundo lugar, por-
que conoce a la mayor ía de los jugado-
res santanderinos, de modo que sabrá 
sus puntos vulnerables. 
A fuerza de entusiasmo podrá ven-
cer el Rácing, y es de esperar que pon-
d r á el máximo, no precisamente para 
que el Madrid fuese campeón, sino por-
que al Club le interesa quedar bien con 
su público y con todo el mundo. 
En los otros dos partidos no se debe 
registrar la menor sorpresa, a pesar 
de todos los buenos deseos de los equi-
pos visitantes, como son el Murcia y e] 
Celta. 
No tienen color los partidos de Ma-
drid y Sevilla. Aunque no tenga el mis-
mo desarrollo, el del Español carece de 
interés . 
Por juegos, los partidos que se pue-
den ver son los de Bilbao y Valencia. 
Poc esto, el seleccionador nacional, ya 
que no ha decidido trasladarse a Bru-
selas, creemos que es un acierto su pre-
sencia en San Mamés. Allí podrá ver 
a dos indiscutibles—que no son preci-
samente del mismo Club—, y cuatro 
muy probables, que tampoco son todos 
del mismo Clubv sino mitad y mitad. 
Y apurando las cosas, acaso se encuen-
tre con alguno más , pero en el equipo 
visitante. Suponemos que el buen afi-
clonado no neces i tará que se detallen 
los nombres. 
E l partido de Mestalla puede consti-
tuir una excelente contraprueba respec-
to a la actuación del Barcelona, prin-
cipalmente de sus individualidades, Za-
balo y Ventolrá. 
Lawn tennis 
E l "match" Club de Campo-Turó 
Ayer se celebraron los partidos co-
rrespondientes al "match" Turó de Bar-
celona y Club de Campo de Madrid, con 
los resultados siguientes: 
D E L A H U E R T A (Turó) , vence a 
Rahn (Club de Campo), por 1-6, 6-4, 6-3. 
M A R F U L L (Turó vence a Marín 
(Club de Campo), por 6-4, 6-1. 
ALONSO (Club de Campo) vence a 
Clarasó (Turó) , por 6-4, 6-2. 
PRATS-CALBO (Club de Campo) ven-
ven a De la Huer ta -Clarasó (Turó), 
por 6-4, 6-2. 
Carreras de galgos 
La novena jornada 
La afición galguís t ica t endrá dos re-
uniones en esta semana: la primera se 
celebrará mañana , sábado, y la otra, 
el domingo. 
La carrera más importante de maña-
na es una de fondo, sobre 900 yardas, 
una carrera que hace mucho tiempo lo 
esperaban muchos propietarios y entre-
nadores, pues aún se discute el valor 
de muchos galgos de resistencia. Ma-
ñana se sabrá , puesto que se han ins-
crito los galgos españoles de más fon-
do, que son «Farola», «For tuna IV>, 
«Cartuja IV», «Avión VI», «Rins» y 
^Minerva». En el caso de que uno de 
éstos no pudiera participar, entonces 
correrá «Fanny III». 
Sigue en importancia una prueba de 
primera categoría , en la que debuta 
«Holset Jack» , que ha hecho en los en-
trenamientos excelentes tiempos. Aho-
ra bien, cor rerá contra «Willy Bache-
lor» y «Musa», entre otros, que han de-
mostrado buena velocidad entre los de 
su categoría . 
Se cor rerá otra de fondo, sobré 675 
yardas y, en cuarto lugar, una de va-
llas. 
La salida de la primera carrera se 
da rá alrededor de las cuatro de la 
tarde. 
'El.'DEBATE A l f W X I , ' 
U n a p a r a t o f o t o g r á f i c o i d e a l 
p a r a e l n o v e l a f i c i o n a d o : 
¡ATENCION! 
de las superproducciones Cifcsa: "Soy un 
señorito" (por Miguel Ligero e Isabelita 
Pradas "Miss "Voz" 1935"). y la opereta 
do Strauas "Fiesta on Palacio" (por Ca- dad' dama de las Camellas", la obra 
mila Horn e Ivan Petrovich). Butaca, 3 maestra de amor de Alejandro Dumas 
pesetas) (24-4-35.) | (hijo), y "Leyenda de Pascua" (precioso 
FIGARO (Tel. 23741),—6,30 y 10,30: "El d>bujo en tecnicolor.) 
. misterio del cuarto azul" (una obra maes-l * * * 
Soy un sijiverqrüenza". Jueves 2, estre- tra en su género.) í f j aminrln Ha i n . ^v,,,,, < . , i 
no: "Un adularlo decpntp" i r r T T r v r a r r a t RAK . ^ „ a anuncio de los espectáculos no su-
^ ^ ^ . T J ^ t , ^ I ^ P * ^ * Vedr*nes)-—6,45. g r a n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r f a e T Arcos'^ La Giocon-i fecha ae^^Cpa ré l r t e8 Í^Ca | l l ^ ea^e ,1 ' al í* 1045: "En Esmna manda el soH. rGran da): 10.30 (programa doble): ¡Qué tío T ^ ^ J ^ j t Z r - T. P.le .de ^ fcHfr* i w M U o . ) jmás grande! 
M U Ñ O Z SECA (Hortensia Gelabert).1 MADRID-PARIS. - Sesión continua 
I 
" K O D A K " J U N I O R 6 2 0 
c o n a n a s t i g m á t i c o f. 7.7 
Hace fofograíías de famaño 6 x 9 cmu 
Es el aparato más sencillo, económico, 
y de dimensiones más reducidas que 
hay en el mercado actualmente. 
Su peso es s ó l o 
d e 4 3 5 g r a m o s . 
Se carga con rollos de odio exposiciones 
de película "Kodak" 620, corriente o 
"Verichrome 
Pida demostración gratis en todos los buenos 
establecimientos de artículos fotográficos. 
KODAK, S. A. - Puerfa del Sol, 4. - MADRID 
CARACTERISTICAS: 
o b j e t i v o K o d a k ' 
a n a s t i g m á t i c o f. 7.7 
y s e n c i l l í s i m o . 
P h . 7 5 
l i g e r o , e l e g a n t e , 
hace fotos 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
K O D A K J U N I O R 6 2 0 
. 1 * 
MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.927 
E L D E B A T E 
( 7 ) 
Viern©» 26 de abril de 1985 
INFORMACION COMERCIAL Y FINANCIERA 
La suscripción de Tesoros, cubierta 2,28 veces 
S e p e d í a n 327 m i l l o n e s , y s e s u s c r i b i e r o n 748: e n 
M a d r i d , s o s , y e n p r o v i n c i a s , 239 . E n t o t a l , 4 .064 s u s -
c r i p c i o n e s . P o c a a f l u e n c i a d e p a r t i c u l a r e s 
E L M E R C A D O I N D I C A R A E L 
S I G N E S , D I C E 
M O M E N T O D E L A S C O N V E R -
E L M I N I S T R O 
Como estaba anunciado, ayer mañana 
8e abrió la suscripción de obligacionr's 
del Tesoro por 600 millones de pesetas. 
Como es sabido, de esos 600 millonea do 
pesetas, 300 se dedican a la conversión 
de los emitidos en abril de 1923, y \o¿ 
otros 300 corresponden a la nueva emi-
Bión; realizada con arreglo a la auton 
zación de las Cortes al Gobierno. 
La emisión nueva queda, pues, redu-
cida a 300 millones de pesetas, más los 
27 millones que han sido solicitados A 
reembolso. Los restantes son converti-
dos del 5 por 100, a que se verificó la 
emisión anterior, al 4 por 100, a que se 
verifica la emisión actual. 
E l Banco de España abrió, como de 
costumbre, cuatro ventanillas para loa 
guscriptores. No obstante, puedo decir-
ge que el Banco de España estaba dr-
sierto, puesto que han sido muy pocos los 
particulares que han acudido a la opera-
ción, como estaba previsto. La emisión 
por tanto, ha sido destinada casi exclu-
sivamente, a los Bancos, los cuales han 
acudido con arreglo más o menos n las 
cifras de costumbre. 
A la una y media recibió a los perio-
distas el aubgobernador del Banco de Es-
paña, don Pedro Pan y Gómez, quien ma-
nifestó que en aquellos momentos, a la 
una y media do la tarde, se habían sus-
crito 500 millones de pesetas entre Ma-
drid y provincias. Do estos 500'millones 
de pesetas, Madrid había suscrito 400. 
No pudo dar datos concretos do las Su-
cursales, porque a las diez de la ma-
ñana no se habían recibido todavía los 
telegramas do las diversas provincias. 
La impresión que existía a aquella ho-
ra era de que la suscripción se cubri-
ría unas dos veces a lo sumo. 
E l ministro de Hacienda recibió a loa 
periodistas después de las cuatro y me-
dia de la tarde, y les facilitó loa datos, 
sobre la suscripción del empréstito de' 
Obligaciones del Tesoro: 
En sucursales (faltan al-
gunos datos de Barcelona), 199.292.000 
En Madrid (hasta las dos 
de la tarde) 350.945.000 
na, don Pedro Pan, comunicó a los pe-
riodistas, a las cinco y media de la tarde, 
loe datos definitivos de la suscripción. He 





Las suscripciones se descomponen del 
modo siguiente: 
Madrid: 1.314 suscripciones. 
Sucursales: 2.750., 
Total: 4.064 suscripciones. 









Esta cifra da una cobertura de 2,28 
veces, ya que el total a suscribir eran 
los 300 millones más las 26.960.000 soli-
citados a reembolso. 
Los principales suscriptores en Madrid 
fueron los siguientes: 
Millones. 
Total 650.237.000 
Habla el ministro 
E l ministro dijo a los periodistas que 
le parecía muy bien y que estaban com-
pletos todos loa datos de las sucursales 
de importancia, excepto Barcelona, y no 
creía que haya v a r i a c i ó n apreciable. 
Añadió que si hubiera habido exceso se-
ría señal de que él se habría excedido en 
el tipo de interés, y que, por lo tanto, 
no ha sido exagerado el optimismo que 
mostró en anteriores dias. 
A preguntas de los periodistas sobre 
Si tenia el propósito de proceder a nue-
vas conversiones, dijo que desearía po-
der desgravar con ello el presupuesto, 
pero que el mercado es quien lo ha de 
indicar. 











López Quesada 1 
Previsores 0,947 
Anglo South 0,5 
Instituto Nacional de Previsión. 8 
Caja Postal 5 
Monte de Piedad 2 
Monte de Piedad, de Oviedo... 0,5 
Instituto de Cajas de Ahorro.... 0,850 
E l Banco de Vizcaya suscribió en Bil-
bao 70 millones de pesetas; el Bilbao, 
entre Madrid y provincias, 100 millones, 
y el Aragón, 10 millones. 
E l orden de las suscripciones más im-
























Los e m p r é s t i t o s anteriores 
Resultados definitivos! Los empréstitos anteriores, comparados 
«¡con este último, tuvieron el siguiente re-
sultado: E l subgobernador del Banco de Espa-























La marcha de las suscripciones, comparada con la de emisiones anteriores, 
fué la siguiente: 
H O R A 
A las diez 
A las once . . . 
A las doce .. . 
A las trece .. 











Julio 1934 Noviembre 1934 
(mlllone« de pesetas) 
Abril 1935 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
r, <u M.000 
X, d» 25.000 
D, de 12.500 
C, d» 5.000 
B, d» 2.500 
A, d» 500 
C y H, d» 100 y 200 
Ixterier 4 % 
T, de 24.000 
K, de 12.000 
D, d» 6.000 
C. d» 4.000 
B, de 2.000 
A, de 1.000 
G y H, de 100 y 20C 
AmertUable 4 % 
K, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
\mort. 5 •', 1900 
F, do 50.000 
E. de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 191". 
F, d* 50.000 
K, de 25.000 
D, da 12.000 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 6 192C 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2,500 
A, de 500 
Amert. 5 % 1»57 I. 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 <7o 1927 c. 
F, de 50.000 
K, de 35.000 
D, de-12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. .1 % 1»28 
H, de 250 000 
G, de 100.000 











Amort. 4 % 1W8 















Amort. 4 Vx f, 192? 
F, de 50.000 .. 
i , de 25.000 .. 
D, de 12.500 .. 
C, de 5.000 r. 
B, de 2.500 .. 
A, de 500 .. 
Amort. 5 f» 1929 
F, do 60.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 






















F U E R A D E L C U A D R O 
Además de los valores que figuran en 
el cuadro se han cotizado los siguientes: 
Majzen. B, 106,25; Cédulas Hipoteca-
rias de 100 pesetas, a 93; Tranvías, 5,50 
por 100, 101,50; Riegos de Levante 1934, 
97,80; Chorro, D, 100,50; Duero, 105,75. 
BOLSIN DK LA MACANA 
Explosivos, fin próximo, 648, 647, 646, 
644, 643; fin corriente, 642, 641, 640. Rif 
portador, 313,50 papel; fin corriente, 312. 
Alicantes, fin corriente, 199,50 dinero. 
Bolsín de última hora 
Se registra poco negocio y los cursos 
permanecen estacionados. Hay dinero pa-
ra Explosivos a 640, a fin de mes. y a 643 
a fin de mayo, con oferta a 641 y 644, 
respectivamente. Se cotizan las Rif, por-
tador, a 313 a fin del próximo, quedando 
ofrecidos. Cierran operación de Alican-
tes, a 198,50, y queda papel a 199, con 
demanda a 198, a fin del corriente. Ten-
dencia indecisa. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 266. Ali-
cantes, 198,50. Explosivdl, 641,75. Chades, 
426. Rif portador, 311,75. Colonial, 42,65. 
Petronilos, 25,50. Ford, 203. 
Bolsín de cierre.—Norte, 264,50 dinero; 
Alicante, 197,25 dinero; Explosivos, 640; 
Rif, portador, 310,75 dinero; Chade, 429 
BOLSA D E r.AIUS 
Acciones: Banque de -¡France, 10.100; 
Banque de Paris et Pays Bas, 854; Ban-
que de l'Union Parisienne, 451?; Credit 
Lyonnais, 1.760; Comptoir d'Escompte, 
952; Crédit Commercial de France, 540; 
Société Générale, 1.035: Société Génerale 
d'Electricité. 1.368; Industrie Electnque, 
291; Electricité de la Seine, 399; Energie 
Elect. du Littoral, 777; Energie Elect. du 
Nord-France, 511; Electricité de París, 
778: Electricité et Gaz du Nord, 400; 
Electr. Loire et Centre, 305; Energie In-
dustrielle, 123; P. L. M., 962; Midi, 7o3; 
, 892; Nord, 1.218; Wagons-Lits, 
Peñarroya, 155; Riotinto. 1.184; 
« W3mnm h *• "i v 'fl 
ANUNCIO O F I C I A L 
M i n i s t e r i o d e l a G u e r r a 
Asturienne des Mines, 62; The Lautare 
Nitrate Co., 19 1/2; Etablissements Kulh-
mann, 540; Suez Nouveaux, 19.220; Saint 
Gobain, 1.420; Portugaise de Tabac, 258; 
Royal Dutch, 15.650; De Beers, 423; Solé 
du Tubize, 79 3/4; Forcé Motrice de la 
Truyére, 580. 
Fondos públicos: Rentes Frangaises, 
3 * , perpétuel, 77,92; ídem id., 4 %, 1917, 
83; ídem id., 4 %, 1918, 81,60; ídem ídem, 
5 %, 1920, 111,45; ídem id., 4 %, 1925, 
100,10; ídem id., 4,50 %, 1932, A, 89,445; 
ídem id., 4,50 %, 1932, B, 88,40; Crédit 
Nat, Bonos 5 1919, 567; ídem id. idem, 
1920, 518 1/2; idem id. id., 6 %, 1923, 523; 
Rentes Emprunt Maroc, 5 1918, 452. 
Acciones españolas: Cié. Madriléne du 
Gaz, 42; Cié. Tabac Filipinas, 3.750. 
Obligaciones españolas: B a r c e l o n a , 
Prior., 623; Saragosse, 3 %, lére hypo-
theque, 465; idem id., 2.éme ídem, 710; 
ídem id., 3.éme ídem. 700; Tánger a Fez, 
5.50 %, 410. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 25) 
Continental Gummiwerke 146 
Gesfürel Aktien 120 
A. E . G. Aktien 38 
Farben Aktien 147 
Harpener Aktien 104 







« « B « ' 
Dresdener Bank 95 
Reichsbank Aktien 159 
Hapag Aktien 34 
Siemens und Halske 148 d/4 
Siemens Schuckert 103 
Rheinische Braunkohle 215 
Bemberg 11? 
Elektr. Licht & Kraft 121 
BOLSA D E MILAN 
Navig. Gen. (Rubattino), 123 1/2; S. N. 
I A Viscosa, 324; Miniere Montecatini, 
178; P. I. A. T., 336; Adriática, 164 1/2; 
Edison, 735; Soc. Idro-Elettr. Píen (S. 1. 
P ) 47 1/4: Elettrica Valdarno, 153 3/4; 
Terni. 225 1/2 ; 3,50 por 100, Conversione, 
76; Banca d'Italia. 1.545. 
BOLSA D E B R U S E L A S 
Barcelona, Traction, 353 3/4; Brazilian 
Traction, 277 1/2; Banque de Bruxelles, 




% abril A ..... 
— — B 
% octubro A 
— — B 
% 1934 A 
— — B 
Antr. Día 25 
7 4 35 
7 4 2 5 
7 i 2 E 
7 4 2 S1 





8 9 8 0 
9 0 
9 0 3 5 













0 4 0 5 
9 5! 
9 5 
9 4 7 6 
9 4 7 6 
9 4 7 5 
10 12 G 
1 0 3! 3 0 




1 0 2 5 0 
10 3 5 0 
1 0 3l 5 0 
1 0 31 5 0, 
1 0 3| 5 0 
10 3 5 0 
94 75 
9 4 7 5 
9 41 7 5 
9 4 75 
9 4 7 5( 








9 4 5 0 
9 4 5 0 
9 4 5 Oi 
9 4 5 0' 
S 4 5 0 
9 8 6 0 
9 8 8 0] 













































FeiT#T. 4 H % 
4 ^ % 1926, A 
— B 
— C 




Madrid, 1868 3 
Exprops. 1909 5 To 
D. y Obras 4 H % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
MeJ. Urb. 5 % 
Subsuelo 5 ^ % 
— 1926 5 % 
Int. 1931, 5 % % 
Ens. 1931, 5 % % 
Con garantí» 








9 6, 7 5, 
9 6 9 0 
9 6 6 5 
9 6 6 6 
9 6 6 5 
• 96 65 
Antr. Día 25 
115¡ 
99| 
7 9, 5 0! 
8 3 
82; 
8 6 l| 
8 8 5 0 
7 8, 5 O í 
915 0 
C. Locel, 6 "t 
— 8 V% 
Interprov. 6 % 
— 6 % 
C. Local 6 U 1932 
— 5 % 1932 
Efec. Extranjeron 
E . argentino .. 
Marruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
Aecionee 
Banco C. Local 
8 3 5 0 España 
8 3 3 5'Exterior 
Hipotecarlo 
Central 
7 8 3 5E. de Crédito ... 
0 1 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrogrrálicas, 5 % 
— 6 % 
H. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 5 % % m. 
Idem id. id. nov. 
Idem Id. 5 % 1926 










9 0| 5 0 
9 4' 5 Oí, 




Turismo, 5 % 8 7 :> 0 
E . Tánger-Fez 




1 0 3 3 5p 
10 1' 
10 6 2 5̂  
9 3 7 5 
9 9¡50 
10 3 10 





Río de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
_ — B 
H. Españole, C... 
f. c 
f. p. 
9 0 7 ülChade, A, B, C ... 
9 5 2 yídem. f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
Sevillana 
U. E . Madrileña... 
Telefónicas, preí... 
Idem, ordinarias... 
Rif, portador 93 
'.» 9 5 0 Idem, f. c 
1 0 3l Idem, f. p 
1 0 8 3 dldem, nominativaB 
9 6, 9 0 
918 5 
'9S 3 5| 






























5 7 6 










4 6 5 0 
4 5 5 0 4 7 
83 
10 5. h.O 6. . 
111 11.13,5 
111 iw\ 1 O'ó 0 3 15 
3 181 
278 
3 8 5: 
3 1 2 
3 1 2 
2 7 8' 
Cotizaciones de Barce lona 
Acccienee 
DtvAa ferrer. 5 
Verroviaria 5 % A 
10 2 3 5 
1 0 2 3J. 
10 17 5 
1 0 2 4 0 
1 0 2 4 0 
10 2 4 
3 4 7 3 5 
3.4 7 
3 4 7 7 5 
10110 
1 0 it 1 0 
1 0 0 3 0 
1 0 0 3 0 
1 0 0 9 0 








2 4 6 




Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna 17 7 
Cataluña de Gas. 117 
Chade, A, B, C . . . 4 3 1 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 








Tabacos Filipinas. 3 6 4 






Norte 3 % 1.» . 




6 — esp. 
Valen. 5 Vi 
Prior. Barna. 3 
Pamplona 3 % 
Aáturiaa 3 % 
94. 
6 0 
Segovia 3 % 
" — 4 % 
Córd.-Sevilla 3 Tí. 
C. Real-Bad. 6 % 
Alsasua 4 % 
H.-Canfranc 3 %. 
M. Z. A. 3 % 1.» 
— — 2.» 
— — 3.« 
— Ariza 5 Vá 
— E , 4 ^ 
— F , 5 ... 
— G, 6 ... 
— H, 5 % 
4 







































4 3 8 
43 



























Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wllcox .. 
Basconia 
Duro Felguera ... 
Euskalduna 





Interior 4 % ... . 
3 5 
Banque de Paris. 
B. de TUnion 






E. et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 






Cotizaciones de Bilbao 
Accione* 
Banco de Bilbao. 
B. UrquijO V 
B. Vizcaya A 
F . c. L a Robla ... 
Santander - Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electra Viesgo 
H. Española .... 
H. Ibérica 
U. E . Vizcaína 
Chades 
Setolazar, nom. 
Rif, portador .. 
Rif, nom 





3 2 0 
17 6 
6 8 0 
70 
















2 6 4¡ 
201 
7 3 10 
10 
625 
2 6 5 
201 
60 
Antr. Día 25 
9 0 ouro Felguera 
8 5 Idem, f. c 





C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A. 
Idem, f. c 
Idem, f. p. 
Metro Madrid 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madril. Tranvías. 
Idem, f. c 




Idem, f. c. 
Idem, f. p 
Cédulas b 
Españ. Petróleos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 











12! 6 0 
2 0 15 0 19 9 
2 0 0 7 6 
200 
1 2 2 203 1 2 2i 
2 6 5 5 0,. 
2 6 7, i'ze 
2 6 6 5 0 
104 I»4 






2 6 2 5! 
2 6 50 
2 6 50 
6 4 6 




6 4 1 
6 4 2 
C 4 3 
Cotizaciones de P a r í s 













3 0 7 3 
13 4 6 





Gas Madrid 6 %. 
H. Española 
— serie D 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» 
- 10.» 
|U. E . Madril. 5 % 
^ 6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Día 25 Telefónica 5 'i^ % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 






Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % 1.a 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 % "... 
Huesca-Canf., 4 Te 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 '"p ... 
Prioridad B. 3 ff. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.», 3 %. 
3 ^ A (Ariza) ... 
4,50 % B .-. 
4 % C 
4 % D 
847 
451 
10 3 4 















Cotizaciones de Zurich 
•. Día 25 
Chade serie A-B-C 
Serie D 
Serie E 
Bonos nuevos 1 
Acc. Sevillanas .. 





























Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 





























3 5 31 
73 2 3 
\ 
4 85 










2 5 6 5|Metro 5 54 A 
2 0 7 3 Idem 5 % B 
1 3 5 0 ídem 5,50 % C ... 
M. Tranvías 6 %. 
sin estam. 7 3 3 Azuc. 




5 % — 
int. pref.... 
B. de Petró, 6 %. 








— suizos, máx... 
— mínimo 
Belgas, máximo .. 
mínimo.... 
Liras, máximo ... 
mínimo ... 
Libras, máximo ... 
mínimo ... 
Dólares, máximo.. 
F — mínimo... 
.¡Marcos oro, máx. 
mínimo. 
jEsc. port., máx... 
mínimo. 

































































2 3 81 
2 3 7"7 






2 5 !» S 
¡110 5 
5 0 







12 4 7 
2 5 
7 5 
8 5' 5 5 
60 
2 5 
7 5 8 4 





58 4 3 
1 2| 0 1 
JH ' ^'Florines, máxime 2,4 0 
19 90 
2 5 93 
115 6 0 










— suecas, máx. 






3 3 6 




4 9 6 
4 9 5 
180 
117 8 
3 0 9 0* 
3 0 70» 
1 6 0 

















Un día, ai, y un día, no. La 
Bolía vuelve a aquellos lejanos 
tiempos de eterna margrarita 
en que en las sesiones se juga-
ba al alza y a la baja, un dJa 
en un sentido y otro día en 
otro. 
Las tendencias se suceden al-
ternativamente, sin que nadio 
sepa a qué atribuir este cam-
bio de orientación que dm tras 
día experimenta el mercado. E l 
tema de las realizaciones no 
acaba de convencer, aunque 
para muchos sea esto lo único 
existente en estos días. Sin em 
bargo, es el tema político el que 
más partidarios tiene, y al que 
se le atribuye la causa princi 
pal de estas alternativas en que 
el mercado se halla sumido. 
Actividad 
50 
También, desde luego, cuenta 
con numerosos partidarios el 
tema de las realizaciones de be 
nefleios. A este respecto se se-
ñala la Insistencia con que al 
gunas destacadas firmas proco 
dieron estos días a ventas nu-
merosas. A algunas de estas 
firmas se le atribuye una ven 
ta de unos dos mil títulos de 
4 0 Explosivos, por lo menos. 
L a venta no parece que pro-
cedía de Barcelona, como en 
otras ocasiones: es el mismo 
B 0 Madrid el que vende, como an-
tes era Madrid también el que 
compraba. 
A pesar de todo, el mercado 
se sostiene con bastante firme-
za, descontadas estas alternati-
vas a que nos hemos referido. 
Tesoros 
Asamblea de la Asociación 
General de Ganaderos 
Se a c o r d ó la e l e v a c i ó n de las cuo-
tas y actuar intensamente en 
la po l í t i ca comercial 
La Aaociación General de Ganaderos 
ha celebrado Junta general, bajo la pre-
sidencia del barón de Andílla, y con 
asistencia de numerosos asociados y re-
presentantes dé Asociacionea y Juntas 
provinciales. . - ' V i 
Fué aprobada por unanimidad la Me-
moria de loa trabajos realizados duran-
te el último año. 
El representante de la Junta de Avi-
la, don Francisco Ramírez, dió cuenta 
de las dificultades con que se tropieza 
para la venta de caballos y potros. E l 
.secretario de la Corporación, marqués 
*de la Frontera, informó de las gestio-
nes realizadas para que se uniforme el 
criterio de los ministerios que intervie-
nen en la cría caballar, y para conse-
guir que la Guardia Civil y el Cuerpo 
de Seguridad adquieran sus caballos en 
los depósitos de remonta, con lo cual el 
ramo de Guerra podrá aumentar sus 
compras. 
Después fué aprobada una moción de 
la Permanente, en la que se propone la 
elevación de las cuotas, con el fin de 
incrementar los recursos de la Asocia-
ción y poder actuar intensamente en la 
política comercial, así como nombrar 
agentes que vigilen en las fronteras. So 
autorizó a la Comisión para que pueda 
reducir la cuota de los ganaderos mo-
destos. 
Fué aprobada una proposición para 
que se recabe del Gobierno que se su-
prima el relevo obligatorio del personal 
de vaquerías, impuesto por el Jurado 
mixto, y que constituye un grave peli-
gro de contaminación del ganado. 
Se disteutió ampliamente sobre el pro-
blema de la leche y sobre la convenien-
cia de importar maíz. También se dedi-
có gran atención a los cursillos de di-
vulgación agropecuaria que se vienen 
dando anualmente y que convendría 
ampliar en años sucesivos. 
Para el Noviciado de 
Bugedo (Burgos) 
s o 
L a cuestión del día para los 
comentaristas es la emisión de 
obligaciones del Tesoro. Se in-
quieren datos respecto al resul-
tado de la emisión, y todos es-
tán conformes en qu^ la cober 
q tura por dos veces del total de 
emisión es| un dato Significativo 
5 y satisfactorio, teniendo en 
cuenta el tipo de interés a que 
se ha realizado. 
0 E n los corros empieza a pre-
q ocupar un poco el estancamien-
to que se observa en los Fon-
dos Públicos; algunos, sin em 
bargo, atribuían este estanca 
miento, este abandono general 
de las Deudas del Estado, al 
hecho de que las disponibilida 
des se hayan dirigido estos días 
a las obligaciones del Tesoro 
emitidas ayer. 
E n realidad, más que la ex-
clusiva de las disponibilidades, 
\ j la emisión lo que ha tenido es 
la exclusiva atención por parte 
5 j de aquellos mismos elementos 
5' que más preponderancia ejer-
0 cen en la marcha de los valo-
0 res del Estado. 
5' 
5 Bonos oro 
5 
6 Lo ocurrido estos dias a los 
4 Bonos oro es objeto de nume-
0 rosos comentarios. Mientras el 
0 miércoles se llegaron a hacei 
en Barcelona a 248,25, ayer en 
. nuestra plaza llegaron a tener 
5 papel a 246. Y el caso es que 
q momentos antes se habían he-
g cho a 247 a ñn corríante. 
0 Parece que las últimas noti-
0 cias giran en torno al manteni-
0 miento de la situación actual 
^ de la peseta, que influye un 
* tanto en esta posición del co-
" rro. 
, por este ministerio se ha dispuesto queiAngleur Athus, 280; Pnv. Union Minie-
Comisión de compra de ganado do- rei 2.816; Gaz de Lisbonne, 437 1/2; He-
mado para el Ejército, que había de ac-1 nópolis, 1.605; Sidro privilegiée, 471 L'4; 
tu*r en eeta plaza los días 28 y 27 del 
actual, quede suspendida hasta nueva or-
a.en- Lo que se hace público para cono-
tere^a t0 de a<,uellos a quienes pueda In-
Madrid. abril de 1935. 
..
Sidro, ordinario, 465; Asturienne des Mi 
nes, 125; Katanga, Prív.. 32.200; idem. or 
diñarlo, 30.000. 
BOLSA D E LONDRES 
Acciones: Chade, 10; Barcelona Trac-
tion, ord., 14; Brazilian Traction, 9 13/16; 
Hidro Eléctricas securities, ord., 3 13/16; 
Mexican Ligth and power, ord., 2; ídem 
ídem id., pref., 3; Sidro, ord., 3; Primiti-
va Gaz of Paires, 11 7/8; Electrical Mu-
sical Industries, 28 3/8; Soflna, 1 3/16. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra, 5 
por 100, 108 1/16; Consolidado inglés, 2,50 
por 100, 88 5/8; Argentina, 4 por 100, Res-
cisión, 99; 5,50 por 100, Barcelona Trac-
tion, 65; United Kingdom and Argentine 
1933 Convention Trust cert. C , 3 por 100, 
81; Mexican Tramway, ord., 1/4; Whit-
ehall Electric Investments, 27 1/4; Whit-
ro Nitrate, 7 por 100, pref., 5 1/4; Mid-
land Bank, 88 1/4; Armstrong Whitworth, 
ord., 3 1/2; ídem id., 4 pe» 100, debent., 
83; City of Lond. Electr. Ligth, ord.. 
35 3/4; ídem id. id., 6 por 100, pref., 311/2; 
Imperial Chemical, ord., 35 1/8; ídem 
ídem, deferent., 8 1/2; idem id., 7 por 100, 
préf., 34 1/2; East Rand Consolidated, 16; 
ídem Prop Mines, 52 1/4; Union Corpo-
ration, 7 7/8; Consolidated Main Reef, 
3 29/32: Crown Mines, 14. 
BOLSA D E Z U R I C H 
Madrid 42,24 
París * 20,3812 
Londres 14,9525 
Nueva York 3,0912 
Berlín 124,30 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del día 25) 
General Motors 30 
U. S. Steels 32 
Electric Bond Co 7 
Internat. Tel. & Tel 7 
General Electric 24 
Consol Gas N. Y 24 
Pennsylvania Railroad 21 
Baltimore and Ohio 11 
Anaconda Copper 11 
National City Bank 21 
Madrid 13,67 
París , 6,59<o 
Londres 4,8325 
i Milano «-26 
Zurich 32.38 
Berlín J f » 
Amsterdam 67,57 
Buenos Aires Z5-50 
'BOLSA D E M E T A L E S D E LONDRES 
(Cotizaciones del día 25) 
Cobre disponible 31 
A tres meses 31 
¡Estaño disponible 
A tres meses 
Plomo disponible 
A tres meses " 
Cinc disponible 
A tres meses 
Oro 144 
Plata disponible 34 7/8 
A tres meses 35 
D O B L E S CONCERTADAS E N L A 












































Azucareras, sin estamp.... 
Idem, estamp., 1931 



















































Idem, 6 %\ 0,45 93,75 
Idem, interés pref 0,325 50,— 
V A L O R E S A MAS D E UN CAMBIO 
Bonos oro A, 246,50 y 246; B, 246,50 y 
246; fin corriente, 247, 246,50 y 246; Al-
berche, 47 y 47,50; Alberches fin corrien-
te, 47,75, 48, 47,75 y 47. Explosivos, fin ma-
yo 644, 643; obligaciones Alberches, 6 
por 100, 1931, 98, 98,50. 
IMPRESION D E BARCELONA 
BARCELONA. 25.—A pesar de todos los 
esfuerzos que se realizan, la Bolsa de 
Barcelona no consigue la tónica de sos-
tenimiento deseada. E n general, se apre-
cia una marcada tendencia hacia la baja, 
aunque ésta no sea muy fuerte. 
Como causa de este fenómeno puede 
señalarse la circunstancia de hallarnos a 
fin de mes, con las forzosas operaciones 
de regulación de posicioncf;. ' Son mu-
chos los que tienen que liquidar el lastre 
adquirido en unos días de alzas apara-
tosas y de entusiasmos de ilusión. 
También debe consignarse una causa 
que influye poderosamente en el merca-
do: la suspensión de las negociaciones 
políticas deja a la gente sin que pueda 
desentrañar la probable resolución del 
pleito político, y esto da pábulo a con-
fusos y contradiqtorios rumores que tie-
nen por si fuerza suficiente para cortar 
las alas a los entusiasmos más opti-
mistas. 
Con destino a le reconstrucción del in-
cendiado Noviciado de Bugedo, de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas, s» 
han recibido los donativos siguientes: 
Don José María Torreja, ex alumno 
(Madrid), 100 pesetas; don Francisco 
Cuadrado y señora (San Sebastián), 100; 
en sufragio de doña Patrocinio Gonzá-
lez Hidalgo (Madrid), su esposo, 100; don 
Juan Botella Válor, presbítero (Madrid), 
100; don Antolín Gutiérrez, canónigo ex 
alumno, 100; Religiosas del Sagrado Co-
razón (Madrid), 100; Provincial de los 
HH. Maristas (Anzuola), 100; Alejandro 
Villegas, ex alumno (Madrid), 50; Supe-
riora de la Compañía de María (La Co-
ruña), 50; don Bartolomé Valenzuela 
(Madrid), 50; Superiora de la Enseñan-
za (Vergara), 50; don Buenaventura Del-
gado (Puerto de Béjar), 50. 
Sor Fermina Ulzurrum (Valdemoro), 
40; Superiora general del Sanatorio Qui-
rúrgico (Madrid), 25; Religiosas del Sa-
grado Corazón (Chamartín), 25; señor 
marqués de Valdueza (Madrid), 25; don 
Ricardo Llanes (Orense), 25; Sup«iiora 
de N. Dame (San Sebastián), 25; don 
Rafael Caballero Vicario, ex alumno 
(Zamora), 25; Religiosas de la Compa-
ñía de María (Jerez de la Frontera), 25; 
Sor Vicenta Arias (Madrid), 25; P. Ra-
fael, pasionista (Villanañe), 25; Superio-
ra de Brígidas de Santa Cruz (Azcoitia), 
25; PP. Camilos (Barcelona), 25; ídem 
de Madrid, 25; J . Capelo (León), 25); do-
ña Manuela Ortiz de L . Montenegro (Ma-
drid), 25. 
Franciscanas de Santa Juana de la 
Cruz (Madrid), 15 pesetas; Religiosas Hi-
jas de S. José (Bermeo). 15; Terciarias 
Franciscanas de la Divina Pastora (San-
tander), 15; Escuelas Pías (Pamplona), 
10; Religiosas Filipenses (Palencia), 10: 
Colegio de San Juan de Malta (Madrid), 
10; Benedictinos da Montserrat (Madrid), 
10; don Rafael Caballero Alvarez. ex 
alumno (Zamora), 10; Sor Pureza Muga 
(Benixa, Alicante), 10; Hijas de Jesús 
(Salamanca), 10; don Ramón Juncosa, 
ex alumno (Oviedo), 10; Señorita Merce-
des de Rodas (Madrid), 5; Terciarias 
Franciscanas (Chamartín), 5. 
«:• R' ! • P f • ü • • • • > 
V \ n F R A T F P R E C I O S D E 
E j L . L / I - i O / ^ 1 H . SUSCRIPCION 
Madrid 2,50 pesetas al mes. 
Provincias 9 pesetas trimestre 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
P A G O A D E L A N T A D O 
IIBIIBIIIIinilllllllini: PRECIOS ESPECIALES 
L a s t e l a s m á s s e l e c t a s , l a s ú l t i m o s d i b u j o s d e P a r í s e n 
s e d e r í a y l a n e r í a l o s e n c o n t r a r á e n N E G U R I a p r e c i o s 
m u y e s p e c i a l e s . N E G U R I t i e n e l a s m e j o r e s t e l a s d e 
c a b a l l e r o a p r e c i o s m u y e s p e c i a l e s . 
V i s i t e u s t e d 
N E G U R I 
y s e c o n v e n c e r á 
C A B A L L E R O D E G R A C I A , 1 0 
F R E N T E A L O R A T O R I O 
13 1/4 
URINARIAS-SANGRE-DEBILIDAD 
La tremenda plaga de estas enfermedades ha de-
jado ya de ser temible debido a los prodigiosos in-
ventos de la moderna Medicina, con los cuales se 
consigue de un modo segurísimo su curación, sin 
necesidad de recurrir a costosos tratamientos y sin 
necesidad de sondas ni inyecciones de ninguna 
clase. 
URETR1TIS ( B L E N O R R E A ) . En todas sus ma-
nifestaciones, U R E T R I T I S , CISTITIS y la tan 
temida B L E N O R R E A , en el hombre, y la vagi-
nitis, metritis, flujos, etc., en la mujer, por re-
beldes y crónicos que sean, se combaten de un 
modo rapidísimo y siempre seguro con los acre-
ditados productos que acaba de recibir la FARr 
MAC IA MINERVA, calle Hospital, 70, Barcelona, 
los cuales depuran la sangre infecta, limpian 
los ríñones y desde las primeras tomas se notan 
sus maravillosos efectos, quitándose en el acto 
todas las molestias. Curación garantizada. 
AVARIOSIS.—Con todas sus terribles consecuen-
cias y manifestaciones, por viejas y rebeldes que 
sean, se cura también de un modo rápido sin 
ninguna clase de Inyecciones. 
DEBILIDAD.—Esta enfermedad, que hace volver 
prematuramente viejos a muchos Jóvenes gas-
tados, asi como hombres ya de edad, se cura de 
un modo segurísimo. 
Enfermos desengañados de todo tratamiento 
probad los acreditados productos alemanes qué 
t ^ M * recib,r la FARMACIA MINERVA, HOS-
PITAL, 70, BARCELONA, y curaréis con segíT 
ridad. 
Pedid folletos e instrucciones gratuitos en la 
acreditada FARMACIA MINERVA, Hospital, nú-
mero 70, B A R C E L O N A de un DEBILIUAU.-Jtüsta enrermeflad, que hace volver ero 70,  m 
S e e n v í a n g r a t i s , f o l l e t o s e x p l i c a t i v o s a c u a l q u i e r p a r t e d e E s p a ñ a y A f r i c a , p o r c o r r e o . E s c r i b i d i n 
d i c a n d o s e ñ a s e x a c t a s y l o r e c i b i r é i s c o m p l e t a m e n t e g r a t i s . 
0 o A R T R I T I S M O % 
C R E M A 
* BICARBONATADA^ 





(Con contrato de arrendamiento previo), 
distintos modelos. CUOTAS MENSUA-
L E S D E S D E 42 HASTA 100 P E S E T A S . 
Emplazamiento de altura, higiénico y 
aaludable. E S C U E L A S C A T O L I C A S 
PARA NIÑOS Y NINAS. Folletos gratis. 
CASAS BARATAS, C. A. García de Pa-
redes, 50. 
liiiiiiBiiiiHiiiiniiiniiiiiiinii!iHiiiiiiiiiiH!iiiiiiiiiiniiiiKiiiii» 
M U E B L E S 
Camas de metal. Facilidades de pago. 
Almacenes Madrileños. — Magdalena, 4. 
tu 
1 y 2 mayo. Ptas. 85 en "pullman". Via-
les Iberia. Caballero Gracia, 42. Tel. 22017. 
quesa de la Encomienda, ha entrado en 
posesión de dicho titulo su hijo primo-
génito, don Mariano Fernández-Daza y 
Fernández de Córdoba. 
E l noveno marqués de la Encomienda, 
titulo creado en mayo de 1782, es un 
niño de diez años, hijo de doña María 
del Carmen Fernández de Córdoba y 
Nogales, marquesa de la Encor^ienda, 
fallecida el pasado enero, y de don E n -
rique Fernández-Daza y Gómez-Bravo, 
quienes habían casado en Almendrale-
jo, en julio de 1923. Unico hermano del 
nuevo marqués es Francisco. 
—También es nuevo conde de Moral 
de Calatrava don Francisco Javier Ló-
pez de Carrizosa y Girona, Giles y Ca-
naleta. 
, E l conde del Moral de Calatrava es 
el hijo único del anterior conde, don Al -
varo López de Carrizosa y de Giles, 
maestrante de Ronda y mayordomo de 
Semana, fallecido en abril de 1933, y de 
su segunda esposa, doña Milagros Gi-
rona y Canaleta, también fallecida en 
septiembre de 1929. Casó el 15 de abril 
de 1920 con la princesa María Teresa 
de Ratibor, de cuyo matrimonio hay va-
rios hijos. 
Hermanas de vínculo sencillo del nue-
vo conde, son: D.^ Rosario, casada con 
D. Miguel Maura y Gamazo, y O.» Fran-
cisca, fallqecida en seutiembre de 1921, y 
que había casado en enero de 1914 con 
don Ramón Fernández-Hontoria y Uha-
gón, hijo e inmediato sucesor del recien-
temente finado conde de Torreanz. 
—Nuevo conde de San Félix, es don 
Hernán de Martín-Barbadillo y Paúl, 
Fernández de Herrera-Dávila y Aroza 
rena. 
E l conde de San Félix sucede a don 
Cayetano de Alvear y Ramírez de Are 
llano, Vázquez y Giles, fallecido en 
diciembre de 1931, y pertenece a la no-
ble familia andaluza de los vizcondes de 
Casa González, cuyo título lleva su her 
mano don Tomás. 
—Finalmente, empieza a usar el títU' 
lo de condesa de Trénor la segunda pô  
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S E V I L L A 
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Servicios regulares de cabotaje entre Bilbao y Marsella y puertos intermedios 
L I N E A MEDITERBANEO-BRASDLrPLATA 
Salidas regulares cada veintiún días para Santos, Montevideo y Buenos Aires 
por los grandes moto-trasatlánticos correos españoles 
SALIDAS D E B A R C E L O N A : S A L I D A S D E C A D I Z : 
30 abril "CABO SAN ANTONIO" 3 mayo 
21 mayo "CABO SANTO TOME" 24 mayo 
I I junio "CABO SAN AGUSTIN" 14 junio 
Acomodaciones para pasajeros de primera clase. Buques especializados para el 
transporte moderno do pasajeros de tercera en camarotes exclusivamente. 
Seguridad, rapidez, economía, esmerado trato, comida excelente. 
E n Sevilla: Oficinas de la Dirección. Apartado número 15; telegramas "Iba-
rra". Señores Hijos de Haro, Ltda. Aduana, 23; telegramos "Haro".—En Ma-
drid: V I A J E S CARCO, BARQUILLO, 12. T E L E G R A M A S "OABCO". T E L E -
FONO 12130.—En Barcelona: Señores Hijos de Bómulo Bosch, S. en Vía 
Layetana, 7; telegramas "Rómolubosch".—En Cádiz: don Juan José R a vina, 
Beato Diego de Cádiz, 12; telegramas "Ravina". 
A G E N C I A S E N T O D O S L O S P U E R T O S 
V i 
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V i n o s t i n t o s 
de los Herederos del 
a r q u e s de R i s c a l 
ELC1EGO (Alava) I 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero : 
E L C E E G O (Alava). = 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlillllllllllliilllilllllllilllllllllllllllllllKIlilüM^ 
y Moróder, Palavicíno y Fofialva 
L a condesa de Trénor, es hija primo-
génita de don Francisco Trénor y Pala-
vicíno, gentilhombre de Cámara, a quien 
se concedió el título en noviembre de 
1910, fallecido el pasado febrero, y de 
doña Elvira Moróder y Peñalva, falle-
cida en noviembre de 1930. Casó en 1922 
con don Juan Antonio Gómez Trénor, y 
tiene una hermana, doña Desamparados, 
que casó en marzo de 1925 con el mar-
qués de Fuentehermosa. 
— E l día 3 del próximo mayo, se ce-
lebrará en la capilla de «Nere Kabia*, 
residencia en Guernica de los condes de 
Arana, la boda de su hijo menor, don 
Ricardo de Arana y Larrinaga, con la 
encantadora señorita Margarita de Abá-
selo, de la casa condal de Abásolo, am-
bos de antiguas familias vascas. 
—Por doña Obdulia Zapata, viuda del 
ex ministro don José Maestre, y su hijo 
don José Maestre Zapata, ha sido pe-
dida en Murcia, para su hijo y herma-
no, respectivamente, don Joaquín, her-
mano de la marquesa de Villalba de los 
Llanos, la mano de la encantadora seño-
rita Ana María Bernal Casanova, hija 
de don Juan Bernal Gallego, de distin-
guida familia murciana. 
L a boda ha quedado concertada para 
el próximo mes de junio. 
—Por la Sra. Vda. de Egea, y para 
su hijo, el ingeniero don Alejandro, ha 
sido pedida a los señores de Marcos, la 
mano de su bella hija Dolores. L a boda 
se celebrará en Madrid en el próximo 
mes de mayo. 
— E l próximo mayo se casarán en Ma-
drid la bella señorita Isabel Gómez Ro-
dríguez, hija del Interventor Central de 
Hacienda, don Eugenio Gómez Pereyra, 
con don Mariano Gamo Martín. 
— L a señora de don Jaime Mora-Fi-
gueroa y Ferret, hermano del anterior 
marqués de Tamarón, nacida Isabel Mo-
ra-Fígueroa y Borrego, ha dado a luz 
felizmente en Cádiz a una preciosa niña, 
que hace el número-cinco de sus hijos. 
García Gallo, nacida Amparo Címbrelo 
Baonza, ha dado a luz felizmente a una 
preciosa niña, que recibe en el bautismo 
el nombre de María de los Dolores. 
= E 1 Encargado de Negocios de la 
Embajada de Italia, señor Geisser Cele-
sía de Vegliasco, ha salido para Roma 
donde permanecerá unos días. Durante 
su ausencia, despachará los asuntos de 
la Embajada el primer secretario, Cav. 
Fornari. 
San Prudencio 
Pasado mañana esta festividad cele-
bran su santo el Arzobispo de Valencia 
y la marquesa de Casa Laiglesia. 
Viajeros 
De su excursión por Andalucía ha re-
gresado el embajador de Chile, señor Nú-
ñez Morgado y familia. 
También han llegado: de Sevilla, el 
conde de Serrallo; de París, el marqués 
de Narros. 
Marcharon: a Pesadilla, los marqueses 
de Jura Real; a Sevilla, la condesa de 
Alpuente; a Málaga, los señores de Sans 
Huelin (don Guillermo); a Barcelona, los 
marqueses del Rif; a Córdoba, los du-
ques de Santoña. 
T se ha trasladado: de Sevilla a Bar-
celona, la baronesa de Ribelles. 
Crónica de Tribunales 
D E F E N S A O AGRESION? 
Celestino Sáez, desgraciado en sus 
primeros años, tuvo la fortuna de ser 
acogido en la familia de Alejandro Díaz, 
labrador de Vlllaverde de Alcalá y, des-
de entonces, a pesar de su carácter dís-
colo y rebelde, fué tenido como miembro 
de ella. Así vivía, hasta que el 4 de agos-
to de 1933 se produjo un suceso extraño: 
Una hija de Alejandro presentóse 
empapada de pies a cabeza. Decía que, 
cuando estaba sacando agua de un po-
zo, Celestino se acercó a ella por detrás, 
la cogió bruscamente por las piernas y 
la arrojó al agua. Ella, a duras penas, 
apoyándose en las paredes, consiguió 
salir a la superficie. 
Los padres de la muchacha, indigna-
dos, buscaron a Celestino por todas par-
tes hasta que Alejandro, armado de una 
escopeta, lo encontró en el llamado Pa-
radero de la Olmeda. Allí le disparó una 
perdigonada que le produjo una lesión 
en el brazo izquierdo, que tardó en cu-
rar 151 días, y que le incapacitó para 
el ejercicio de las labores del campo a 
que se dedicaba. 
De ser autor de tales heridas se ha 
visto acusado Alejandro Díaz ante la 
Sección cuarta de la Audiencia provin-
cial en un juicio que, como es natural, 
ha girado alrededor de la escena del 
pozo, contada con lujo de detalles por 
la víctima de ella y desmentida rotun-
damente por Celestino. Como nadie la 
presenció más que sus actores, alrede-
dor de sus declaraciones ha versado 
principalmente la acusación y la de-
fensa. 
E l fiscal, señor Díaz Ordóñez, no jus-
tificaba la conducta de Alejandro Díaz 
y solicitaba para él—así como al acu-
sador privado, señor Villamor—dos años 
cuatro meses y un día de prisión menor 
y la indemnización correspondiente. 
E l defensor, señor Barrena, que con-
sideraba Indiscutible el extraño suceso 
del pozo, pidió, en cambio, la absolución 
de su patrocinado en virtud del pade-
cimiento de un transtorno mental tran-
sitorio y de la defensa legítima de su 
hija, que constituyen dos motivos de 
exención de responsabilidad criminal. 
L a causa quedó pendiente de senten-
cia. 
M e r c a d o s de M a d r i d 
M E R C A D O D E GANADOS 
(25 de abril de 1985.) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no varían de las de 24 del 
actual. 
Se han sacrificado hoy 223 vacas, 
153 temerás, 3.184 reses lanares, 329 
cerdos. 
Han ingresado en Madrid las siguien-
tes reses foráneas: terneras, 325; le-
chales, 895. 
Hoy se han vendido en el mercado: 
terneras, 332; lechales, 487. 
Hay en cámaras: terneras, 1.055; le-
chales, 1.740, Con lo cual está Madrid 
bien abastecido. 
R A D I O T E L E F O N I A 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Graduadas anejas a las Normales.—En 
aquellas Normales donde había quedado 
en suspenso el concurso-oposición para 
proveer Secciones de las graduadas ane-
jas se reanudará dicho concurso tan 
pronto como sea posible, y en todo caso, 
antes de los exámenes del mes de junio. 
Para la colocación de quienes sean se-
leccionados en dichos concursos se se-
guirán las normas señaladas en los nú-
meros tercero y cuarto de la orden mi-
nisterial de 1 de diciembre último. 
Sección Administrativa.—Han solicita-
do permuta de sus cargos: don Pruden-
cio García de Miguel, del Grupo escolar 
"Alfredo Calderón", con don Fernando 
Martín, de Valsaín (Segovia); don Vi-
cente Ferrer, del Grupo "Claudio Moya-
no", con don Alfredo Alesón, de Miral-
bueno (Guadalajara). 
Doña Rosa Gascón, de la escuela nú-
mero 5 de Carabanchel Bajo, con doña 
María Safaazón, de Nombela (Toledo); 
doña María Lorenzo Cantarero, de la es-
cuela número 12-B, de Madrid, con doña 
María Nieves Suárez, de la escuela nú-
mero 2, de Berzocana (Cáceres). 
Noticias del Ministerio. — Se conceden 
licencias de tres meses a don Abelardo 
Muñoz Fernández, maestro de Armiello 
(Oviedo); a doña Cándida Martín, de 
Hospitalet (Barcelona); a doña Pilar 
Martínez, de Picasent (Valencia); a do-
ña Angeles Núñez, de Botia (Ponteve-
dra); a don Zacarías Pérez, de Montán-
chez (Cáceres); a don Vicente Sánchez, 
de Sorihuela (Salamanca); a don An-
selmo Garnacho, de Higueral (Almería), 
y a don Alfonso García, de Montealegre 
del Castillo (Albacete). 
Se declaran incursos en el artículo 171 
de la ley de Instrucción Pública a don 
Luis Berreiro, maestro de San Andrés 
de Vea (Pontevedra); a doña Felicitas 
R A D I O V A T I C A T . O . - A las 3,30 de la Sernai de Moncalclllo (Burgos), y a don 
tarde, con onda de 19 metros, A las .Antonio Llopis, de Barranco de Zafra 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. | (Málaga), 
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Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio ( E , A. J . 7, 
274 metros).—8: «La Palabra».—9: Co-
tizaciones de Bolsa. Calendario astro-
nómico. Santoral. —• 13 : Campanadas. 
Boletín meteorológico. «El «cock-tail» 
del día». Música variada,—13,30: «Ma-
llorca», «Danza negra», «Danza núme-
ro 10», «La Dolorosa».—14: Cambios 
de moneda extranjera. Música variada. 
14,30: «Gigantes y cabezudos», «Dulci-
nea», «Scherzino».—15: «La Palabra», 
Música variada. —15,30 : «Pavana», 
«Cantos de España», «La verbena de 
la Paloma»,—17: Campanadas, Música 
ligera,—17,30: Recital de poesías.—18: 
«Noche en la bahía de Palma», «Lie-
besfreud», «Liebesleid», «La casita 
blanca».—18,30: Cotizaciones de Bolsa. 
«La Palabra». L a hora agrícola.—19,15: 
Emisión fémina.—20,15: «La Palabra», 
Conferencias de la Asociación de Mé-
dicos Puericultores de España. — 21: 
«Copla de antaño», «El barquillero», 
«Jugar con fuego», «¿Como foi?», 
"Mattinata", "Se tu ma'mi". — 21,30: 
Canciones portuguesas,—22: Campana-
nadas,—22,05: «La Palabra». — 22,20: 
Transmisión de la Orquesta Filarmóni-
ca de Madrid, «La Palabra». 
'^adio España ( E , A, J , 2, 410,4 me-
tros).—14: Sintonía. «Gitanillo de Tria-
na», «Maruxa», «Danza», «Guitarra», 
" E l asombro de Damasco", "Goyescas", 
«Caza, pesca y floresta», «Madame 
Butterfly», «El barberillo de Lavapiés». 
Noticias de Prensa,—17,30: Sintonía, 
Fragmentos de "La* Bohéme". —18,45: 
Peticiones de radioyentes.—19: Noti-
cias. Música de baile.—22: Sintonía. 
Música variada.—22,30: «Modas de ve-
rano", "Mazurca", "Balada en la be-
mol», «Vals», < Charla sobre decora-
ción». Recetas culinarias.—23,30: Mú-
sica de baile, — 23,45: Noticias de 
Prensa. 
V A L E N C I A (352,9 metros).—8: «La 
Palabra», —13: Audición variada,— 
Noticias de Prensa. Discos.—18,30: L a 
hora agrícola.—21: Noticias bursátiles. 
Programa musical «Ford»,—22: Noti-
cias, Discos.—23,30: Música de baile. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
E L D E B A T E Viernes 26 de abril de 1935 
S O C I E D A D C R O N I C A D E 1.000 MAQUINAS 
PARA E S C R I B I R 
De todas las marcas 
de todos los precios 
nuevas y de ocasión 
Ventas al contado y 
alquiler. Máquinas desde 75 pesetas. Má 
quinas de ocasión, garantizadas, a 300 
400 y 500 pesetas. Máquinas nuevas de 
las marcas más acreditadas, a 600 ptas 
CINTAS PARA TODAS LAS MAQU1 
ÑAS A 3 P E S E T A S 
ENRIQUE LOPE 
Puerta del Sol, 6 MA1 
I 
seedora del mismo, doña Elvira Trénor Por fallecimiento de la anterior mar-
MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.927 
Día 26. Viernes.—Nuestra Señora del 
Buen Consejo. Santos Cleto, Marcelino 
(papas), Pedro, Basileo, obs., Claudio, Ci-
rino, marts., Lucio, Clarencio, obs. Ricar-
do (prebístero), Exuperancia vg. 
L a misa y oficio divino son de la in-
fraoctava de Pascua, con rito semidoble 
y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Vicente de 
Paúl. 
Ave María.—A las doce, rosaílo, comi-
da a cuarenta mujeres pobres que cos-
tea doña María Pringas. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de Nues-
tra Señora del Carmen. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las 8, 
misa comunión general del Apostolado 
de la Oración. 
Parroquia del Buen Suceso.—A las 8, 
misa; a las 6, Exposición, estación mayor, 
rosario, sermón, por don Martín Pérez 
Carbonell, novena, reserva y salve. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men (Cuarenta Horas),—A las 8, misa so-
lemne y procesión para manifestar a Su 
Divina Majestad; a las 10, función solem-
ne predicando don Germán Rodríguez; 
a las 6 t., novena del Alumbrado y ser-
món por el reverendo padre Luis Ur-
bano. 
Parroquia de los Dolores.—Corona Do-
lorosa y Vía Crucis. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—Continua el triduo en honor de 
Nuestra Señora de la Milagrosa, a las cin 
co y media de la tarde, sermón por don 
Ramón Molina Nieto. 
Basílica de Atocha.—A las seis y me-
dia Viernes de reparación al Amor Mi 
sericordioso con Exposición, rosario, ser-
món, reserva y Via Crucis. 
Capilla de la V. O. T. (San Buenaven-
tura, 1).—A las 5 t,. Exposición, corona, 
sermón, bendición y reserva y Vía Cru-
cis. 
Iglesia de Calatravas.—Empieza la no-
vena a Nuestra Señora de Montserrat; a 
las diez y media, misa cantada; 6,30 t., 
estación, rosario, sermón por don Enri-
que Vázquez Camarasa, reserva y salve 
María Auxiliadora.—A las 11, solemne 
misa cantada en honor de San Juan 
Bosco. 
Iglesia de Santa María Magdalena 
(Hortaleza, 88).—A las 6 empieza un tri-
duo en honor de San Expedito con ser-
món por don Emilio Guardiola. 
Mercedarias de Don Juan de Alarcón. 
A las 11, misa mayor; a las 6,30 t,, con-
tinúa la novena a la Beata Mariana de 
Jesús predicando don Manuel Alonso Chi-
loeches. 
Iglesia de Nuestra Señora de la Con-
solación.—A las 10, misa solemne; a las 
5 y media t., Ejercicio, con sermón, a 
cargo del reverendo padre José Canta-
rrell. 
Oratorio del Olivar,—A las 9, misa co 
munión para la Cofradía de Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón. 
Carmelitas Descalzas (Torrijos, 73).—A 
las 6 t, dará principio el Triduo en ho-
nor de Santa Teresa Margarita, sermón, 
por D. M. R. P. José Vicente, reserva y 
bendición. 
Religiosas de Santa Catalina de ísena, 
A las 6 t , novena, sermón, por el padre 
José María Coll. 
Santísimo Cristo de San Ginés.—Toque 
de Oraciones, rosario, meditación, sermón 
y preces, 
Iglesia del Cristo de la Salud (Ayala, 
12). A las 8 de la mañana, rosario y no-
vena; a las 11, misa solemne; a las 7 t, 
Exposición, sermón, por don Francisco 
Romero, novena, Motete y solemne re-
serva, dándose a adorar una preciosa Re-
liquia, se cantará la súplica al Santísi-
mo Cristo. 
V I G I L I A D E L A ADORACION 
NOCTURNA 
L a Adoración Nocturna de Madrid ce-
lebrará mañana sábado, a las once de! 
la noche, en la Iglesia de Nuestra Se-; 
ñora de la Consolación (Valverde, 27), 
una solemne Vigilia con motivo de la 
clausura del Año Santo. A ella podrán, 
asistir las Adoradoras. 
CLAUSURA D E L AÑO SANTO 
Como terminación del Año Jubilar se 
celebrará, en el Cerro de los Angeles, un 
solemne Triduo, que comienza hoy, día 
26, para terminar el domingo 28. Los 
tres días habrá misas, a las 6,30, 7,30, 
8,30 y 10; a las 5 t . Exposición, rosario, 
sermón y bendición. E l sábado, 27, a las 
once de la noche, Exposición de Su Divi-
na Majestad y Hora Santa, quedando el 
Señor expuesto toda la noche. E l domin-
go, a las cuatro y media, procesión, re-
serva y bendición; a las 6,30, misa de co-
munidad; a las 8,30 de comunión gene-
ral, y a las 10, misa cantada por el pue-
blo. Por la tarde, a las 5, Exposición, es* 
tación, rosario, sermón procesión bendi-
ción y reserva. 
También con motivo de la clausura del 
Año Santo se celebrará, en la Iglesia de 
María Reparadora (Fomento, 13) un so-
lemne Triduo durante los días 26, 27 y 
28. Durante estos días habrá misas sin 
Interrupción y por las tardes, a las 5 y 
media, sermón, por el reverendo padre 
Francisco Puyal, que está predicando la 
novena a María Reparadora. L a noche 
del 27, a las doce y media, misa solemne. 
E l domingo, 28, a las 10,30, homenaje de 
los niños a Cristo Rey; por la tarde, a 
las 6, Tedeum, seguido de procesión con' 
el Santísimo. 
GUARDIA D E HONOR 
L a Archicofradía de la Guardia de 
Honor celebrará Junta de Veladoras hoy 
viernes día 26, a las cuatro y media de 
la tarde, en el sitio de costumbre. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Refrescos Ingleses 
ALCALA, 4. T E L E F O N O 12632. 
l Y A V I E N E ! 
E L H I J O Í W m N G 
S ó l o p a r a h o m b r e s 
activos y capaces se ceden represen-
taciones regionales; oportunidad de 
ganar más de 25,000 pesetas al año por 
provincia. Negocio comercial fácil y 
agradable, compatible otras ocupacio-
nes Indispensable referencias. Escri-
bir- YRAOLA, Ingeniero. — Antonio 
Maura, 14. MADRID. 
IBONES Y 
Agrupación de Editores 
E s p a ñ o l e s 
n r te 
ot M A D R I D 
Nac iona l e Hispanoamerifcana 
Patrocinada por el Excmo. Ayunta-
miento de Madrid y por las Cámaras 
Oficiales del Libro 4e Madrid y Bar-
celona. 
Del 5 al 20 de mayo de 1935, en ©1 
pasco de Recoletos. 
10 por 100 do descuentos en todas las 
compras. 
E n cuarenta y cinco "stands" ofre-
cerá al público el panorama más com-
pleto de Ja producción editorial espa-
ñola. Exposición de encuademaciones 
actuales. Exposición do artistas ibéri-
cos. Conciertos por las Bandas Muni-
cipal de Madrid y Republicana. Repre-
sentaolones teatrales en el tablado de 
la Feria. Concierto» por los más pres-
tigiosos Orfeones y Masas Corales. 
Conferencias y charlas de autores en 
tribunas montadas al efecto en ©1 área 
de la Feria. Representaciones del gui-
ñol " L a Tarumba". Originales Ilumi-
naciones. Desfilo do personajes litera-
rios de otras épocas, etc., etc. 
Liquidadores de Utilidades.—Exámenes 
de ayer; Han sido aprobados los señores 
294, don Luis Antelo Cano, 66; 296, don 
Marcial Navarro García, 52; 297, don 
Santiago Reigosa Zozano, 61,25; 302, don 
Lorenzo García Pozo, 54,50, y 304, don Ra-
món Vigueras Pérez, 70. 
Para hoy están convocados del 305 
al 330. 
Corredores de Comercio.—Exámenes de 
ayer: Han sido aprobados los señores si-
guientes: 149, don José de Itarte y Alber-
di, 14,40; 165, don Domingo Ortega Mar-
tínez, 15,20; 166, don Román Ortega Er-
gueta, 17,80; 172, don Francisco Nadal 
Pallares, 14,60, y 175, don Antonio Miño 
Seaone, 17. 
Para hoy están citados del 176 al 255. 
Secretarios de Ayuntamiento de segun-
da categoría.—Exáme'nes de ayer: Han 
sido aprobados los señores siguientes: 
470, don Federico Arcos García, 12,45; 
492, don Alfonso Ariza Salas, 13,90; 497, 
don Miguel Armentía Juveta, 11,15; 499, 
don Enrique Armiñana García, 13; 502, 
don Juan José Arnal Serrano, 12,10; 506, 
don Francisco Arquero Martínez, 12,65, 
y 514, don José Luis Avlasate, 11,55. 
Para mañana han sido . invocados del 
515 al 600. 
Auxiliares del Catastro.—Un grupo de 
opositores, que han aprobado e'l primer 
ejercicio y se han examinado del segun-
do convocan a todos los que se hallen 
en estas circunstancias, para las doce de 
la mañana, en el ministerio de Hacien-
da, para exponerles asuntos relacionados 
con la exposición. Asimismo comunicar-
les que están haciendo gestiones para 
que, "Se amplíen el número de plazas 
y sean cubiertas pi r los opositores que 
a juicio del Tribunal sean declarados 
aptos y de no ser posible se forme un 
Cuerpo de expectación de destino con 
aquellos que hayan obtenido la mínima 
puntuación". 
Las Compañías ferroviarias han acor-
dado conceder ©1 40 por 100 de rebaja 
©n todos los billetes a los portadores 
d© la corr©8pondl©nt© cédula d© Iden-
tidad qu© facilita la Agrupación de 
Editor©» Españoles, y la Asociación 
d© Hotel©ro8 y Similares de Madrid, 
el 10 por 100, previa presentación d© 
la misma cédula. 
Todas las peticiones e informes solicí-
tense a la Agrupación d© Editores Es-
pañol©», Cond© d© Aranda, 24, Madrid. 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
Plaza del Progreso, 9. 
Agencia Cortés, Valverde, 8. 
Publicidad Domínguez, Plaza del 
Matute, 10. 
Agencia Beyes, Preciados, 52. 
A B O G A D O S 
|SE?fOK Cardenal, abogado. Cervantes, 19; 
consulta, tres-siete. (5) 
ESTOS anuncios se reciben en Ekoa, Pos-
tas. 23. (8) 
A G E N C I A S 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50. principal. (18) 
PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
[VIGILANCIAS, investigaciones reservadas, 
divorcios. Internacional Service, Prínci-
pe. 1. (V) 
A G U A S M I N E R A L E S 
PEBVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
A L M O N E D A S 
JESTOS anuncios ee reciben en "Alas". Al-
calá, 12 (tienda). (3) 
UQÜIDACION. Salón dorado, comedor es-
tilo español, mesa consejo. Leganitos, 17. 
(20) 
CAMA niquelada o plateada, 75 pesetas; 
de matrimonio, 110. Puente. Pelayo, 31. 
(T) 
LIQUIDACION mu camas "Delta", dora 
das, plateadas, precios baratísimos. Pa-
seo Recoletos, 4. (T) 
LUNA, 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas, infinidad de muebles, 
precios baratísimos. Luna, 13. (5) 
MUEBLES Camo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 37. (18) 
CAMA colchón, almohada, 50 pesetas. Lu-
na, 13. (5) 
VALE 10 % descuento en todas las ven-
tas. Grandiosa liquidación de alcobas, co-
medores, despachos, tresillos, c a m a s , 
muebles en general, precios reducidísi-
mos, por reforma. Flor Baja, 3. (5) 
MUEBLES, los mejores, los más baratos, 
de mayor duración; tenemos estas nor-
mas siempre, hoy con más motivo por 
reformas. Flor Baja, 8. (5) 
CAMAS "Delta", precios propaganda fá,-
brica, y alcobas, comedores baratísimos. 
Paseo Recoletos, 4. (T) 
ELEGANTISIMA almoneda. Despacho, co-
medor, a l c o b a , tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21. (18) 
GRAN almoneda por mudanza, todos los 
días, de 4 a 8 tarde. Serrano, 49 (Mo-
leré). (A) 
ALMONEDA, todo mobiliario; riquísimos 
muebles, lámpara, tapices, zócalo talla-
do Vailla, cristalería, objetos. Génova, 19, 
bajo, (3) 
PARTICULAR vende muebles, objetos de 
época. Lagasca, 24, (16) 
ALMONEDA. Procedentes quiebra, liqui-
damos cualquier precio magníficos arma-
rios luna, comedores, despachos, alcobas, 
tresillos, sillerías, ¡muchos muebles mag-
níficos ! ¡ Ocasión única para novios ! Mar-
qués de Leganés, 5, sótanos. Tardes so-
lamente. (3) 
MARCHA urgente, particular vende mag-
nífico comedor y muebles arte antiguo 
Ferraz, 55, (T) 
PLAZOS. 20 meses, sin fiador, mueblae, ca. 
mas, radio. Crédito Familiar, Preciados 
27. Teléfono 11957. (2) 
POR marcha vendo todos los muebles, pla-
no, gramola, despacho, alcoba comedor 
Jarrones, axcones, etc. Duque Sexto, 14 
duplicado. (18) 
VENDO alcoba y tresillo. Tardes. Pasaje 
Montesa, 6, tercero derecha. (2) 
URGENTE, vendo todos los muebles; al 
fombras nudo y demás enseres del piso 
lujo. Velá^quez, 30, primero izquierda. 
(16) 
ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado, 3. (21) 
ABANICOS, miniaturas, porcelanas, Bi-
bliotecas. VIndel. Plaza Cortes, 10. (21) 
A L Q U I L E R E S 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá, 12 (tienda). (3) 
GRATUITAMENTE Indicamos mejores pi-
sos. Centro Alquileres, Príncipe, 1. (V) 
CHALET, todo confort. Chamartln; 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
CUARTOS, 60; Atico, 85. Ercllla. 19; Em-
bajadores, 104. (2) 
PISOS desalquilados, garantiza Informa-
ción Elloss. Dato, 6. Listas, dos pese-
tas. (V) 
PISOS desalquilados y amueblados. Listas 
desde peseta. Preciados, 10. entresuelo. 
(V) 
PISOS desalquilados, muchísimos diaria-
mente, información garantizada, todos 
precios. Príncipe, 4, principal. (3) 
CASA estrenar, lujosísima, dos escaleras, 
dos ascensores, cialefacclón central, mu-
ros y techos forrados corcho, portero li-
brea, lavabo dormitorio, servicio, baño 
lujo, despensa, W. C , cocina, hall, seis 
habitables, 40, 45 y 48 duros. Coya, 116. 
(T) 
VERANEO Coruña, Ciudad Jardín, chalet 
amueblado, confort. Razón: Buen Suce-
so. 18, Madrid. Pérez Lugín. 5, Coruña 
(3) 
COLINDANDO Retiro, espléndido exterior, 
calefacción, gas, baño, teléfono. 200. Lo-
pe Rueda 28 antiguo (esquina Menorca), 
(2) 
TIENDAS, 70 pesetas; con vivienda, 150; 
taller con Idem, 80; naves, 60. Embajado-
res, 104. (2) 
COLINDANDO Pl Margall, exterior apro-
piado habitación, oficinas, 315. Concep 
clón Arenal, 3. (2) 
SE desea en arriendo hotel con huerta 
alrededores do Madrid. Dirigirse: Telé 
fono 31672. (3) 
ALQUILO piso, Sagasta, 34; habitaciones 
grandes, vivienda, oficinas, (8) 
ALQUILANSE entresuelo, principal y só 
taño, propios oficinas. Industrias, alma 
cén, depósitos, exposiciones. Silva, 25. Te-
léfono 12803. (T) 
PISOS, 45-190, gas, baño, 7 balcones. Abas 
cal, 15 moderno. (T) 
TIENDAS nuevas, sótano, agua, económi 
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
(T) 
EXTERIOR, todo confort, 325, Marqués 
Urquljo, 40. (2) 
BONITO principal, 9 amplias habitacio-
nes habitables, mucha luz, todo confort. 
Serrano, 110. (2) 
ATICO todo confort, 580 pesetas, Vél&z. 
quez, 24. (2) 
NAVES industria 3.000 pies, patio, vivien-
da, porche, 400 pesetas. Linneo, 14. (A) 
PISO calefacción, ascensor, 175 pesetas. 
Norte, 23, (3) 
SE alquila hotel todo lujo. Plantío. Telé-
fono 76493. (3) 
ALQUILO hotel Chamartln de la Rosa. 
Colonia Rosales. Bravo Murillo, 7, ga-
rage, (18) 
SE alquila piso todo lujo, tres cuartos ba-
ño, calefacción central, gas. General 
Arrando, 13. (T) 
NAVES industríales nuevas, almacenes, ga 
rage, 200-400 pesetas. Irlanda, 15 (Puente 
Toledo). (7) 
EXTERIORES, baño, sol, 22 duros. Cris-
tóbal Bordíu, 31. (7) 
SIERRA Creídos. Alquilanse hoteles con-
fort, amueblados. Arenas San Pedro. Di-
ríjanse Masi. Calle Recoleto8,6. (2) 
ALQUILO piso bonitísimo, 250 pesetas. "Me-
tro", tranvía autobús, calefacción cen-
tral. Alcántara, 43. (j») 
C E R C E D I L L A . Hoteles con Jardín. Telé-
fono 1535, 
ALQUILASE gran local, industria, garage, 
almacenes, Miguel Angel, 31, portería, 
(16) 
INTERIOR, 5 amplias habitaciones; ca-
lefacción central, baño, 32 duros. Claudio 
Coello, 38, (T) 
TIENDA moderna. Eohegaray, 15, porte 
ría. (V) 
ALQUILASE en hotelito particular bonito 
pisito o gabinete para caballero y hueco 
independiente misma casa, propio para 
almacén, tienda, oficinas, consulta, etcé-
tera. Razón: Ayala, 136 moderno, (5) 
1IKKMOSOS cuartos, baño, termosifón. 
Martín los Heros, 89. (V) 
RELACIONES pisos desalquilados y amue-
blados. Preciados, 33. 13603, (18) 
ATICO hermoso, todo confort, vistas Re-
tiro. Botánico, 70 duros, Alcalá, Zamora, 
48 duplicado, ((j) 
ESCORIAL. Hotel, 7 camas, viitas pano-
rámicas; abstenerse enfermos. Teléfono 
75326, (i-) 
LUJOSO principal, dos calles, 10 balcones, 
calefacción central, 450, Bajo, 250, Lis-
ta, 92, 
PL'AY^ Salinas (Asturias), Hotel moder-
no, dos pisos independientes, baños, jar-
dín, huerta, lavaderos. Lista, 92, tardes 
(T) 
DESEO exterior cuatro, cinco habitable», 
confort, soleado, inmediato Goya. hasta 
125 pesetas, Zadrán. "Alas". Alcalá, 12. 
(3) 
^oo?8, ^ le í*cc lón' b*%l< ascensor, 200, 225 y 250. Doctor Castelo. 14, (4) 
^ ^ M 8 1 ? t1611 .̂ con vivienda, alma-cén, industria. Justlniano, 3. (T) 
A U T O M O V I L E S 
EScíils ¿TiínV)!reclben en $ 
JALTOMOVILISTASI Neumáticos semi-
n ^ m T ^ I ^ H ^ t o s . Santo FehcTá-
na, 10, Teléfono S6237. (21) 
N 5 , ^ « I C O A S i ; / a 5 1 0 - Para comprar ba-rato Casa Ardid. Génova. 4. finaos pro-vincias, \V) 
V^HL!.ENSBr.Díagninoft9 «"«"dones coche» 
modernos Delage. Cltroéen, todo lujo. Al-
calá Zamora. 68, portería y garage (2; 
CiARAUE independiente, dos camionetas, 
125 pesetas. Embajadores, 104. (2) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, CO-
digo, "carnets", todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora. 
58. (2) 
CARNET garantizo conducir camiones au-
tomóviles, motocicletas. Código, mecáni-
ca. 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
COCHES, camiones y ómnibus usados; di-
ferentes marcas y tonelajes; precios eco-
nómicos. Garage Cotisa. Alcántara. 28. (3) 
CAMIONES "Latir modelos gasolina, acei-
te pesado. Alcántara. 28. (8) 
BEDFORD, camión Inglés, material, tabn-
caclón perfectos. Alcántara. 28. , (3) 
VAUXHALL. coche Inglés de más calidad. 
Alcántara 28. (3) 
VAUXHALL, el 6 cilindros más barato. Al-
cántara. 28. (3) 
VAUXHALL. estabilidad, seguridad rap1-
dez, economía Alcántara, 28. (3) 
V A U X H A L L modelos 14-20 caballos. Al-
cántara 28. (3) 
UARAUE Cotisa, 100 Jaulas Independien-
tes. aire, agua luz en todas. Completí-
sima estación todos los servicios. Don 
Ramón de la Cruz. 82, (T) 
14 caballos, conducción, cinco plazas, toda 
prueba, Alonso Cano, 66, (5) 
RAAY. Agencia Ford, Liquida sus existen-
cias en Esparteros, 10, ferretería. (3) 
LIQUIDO 15 coches, cambio por "taxi", fa-
cilidades. General Pardiñas, 89, (5) 
0«MIÍ?,NETA Fora 33' seminueva, Bravo Murillo, 7, Mariano Muñoz, (2) 
ALQUILER automóviles, 2 pesetas hora 
Torrijos, 20, Teléfono 61261, (?) 
VENDO Renault, 13 HP,. con licencia "ta-
xis , y Ford 8 caballos, Santa Felicia, 
na, w, j,pj 
VENDO camioneta reparto, ruedas hierro 
rai¿naUÍTr,r>,portad,as de h,erro- Fermín Galán, 17, Puente Vallecas. (18) 
Ah^ILTÍ:B. ttut<?móvile» 1935' dos Pesetas hora. Doctor Castelo, 20. Teléfono 61598. 
C m^nt•0vttC!,tr^n• £lümo moá*o, direcS mente vendedor. Teléfono 36986. (2) 
FORD cuatro puertas, perfecto estado, í j u 
cllidades pago. Miguel Angel. 14. (V) 
VENDO Graham Paige, siete plazas, bue-
nas condiciones, Blasco de Garay, 12; 
mañanas, (T) 
RECTIFICADOS do cilindros, pistones, ejes, segmentos, Alonso García y Com 
pañia, Bárbara de Braganza, 14, (3 
FORD 1931, cuatro- puertas, perfecto esta 
do, Núñez de Balboa, 94, garage. (T 
PAIGE, siete plazas, muy buen estado 
Teléfono 60186, (3) 
VENDESE Fiat ocho caballos, dos plazas 
con capota. Garage Carrión, Calle Cas 
telló. (2 
PARTICULAR compra diez y siete a veln 
tiún caballos. 50512. (T; 
VENDO conducción cinco plazas, america-
no, baratísimo; excelente estado; verlo, 
garage. Lista, 71. (T) 
GRANDES ocasiones: Chrysler tipo cord; 
otro 75, siete plazas; Plymouth, Hudson, 
Ford, otros. Serrano, .r»5, patio. (T) 
GRAN ocasión, Packard ocho, pequeño, 
conducción, siete plazas, 9.000 kilómetros, 
precio interesante. Ayala, 7. (T) 
VENDO Hupmobil nuevo, prueba 25 kiló 




B I C I C L E T A S 
IIICICLETA caballero comprarla; otra ni 
fio, usadas. Teléfono 19532, (T) 
BICICLETAS de ocasión. Compro y ven 
do, Alcalá, 106, (21) 
C A L Z A D O S 
ZAPATOS descanso, señora, 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13, fábrica. (21) 
C O N S U L T A S 
EMBARAZO, matriz. Doctor especializado, 
Hortaleza, 61. Contesto provincias. u) 
CURACIONES prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10, Diez-una tres-nueve. Pro-
vincias, correspondencia. (" 
ENFERMOS, convalecientes. Pensión mé-
dica campestre próxima. Eficaces cura-
ciones sin medicamentos, desde ocho pe-
setas. 19498. (S> 
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U j j A P R I D . — A f í o X X V . — N ú m . 7.92T 
E L D E B A T E 
(9) 
Viernes 26 de a b r i l de 19S5 
. . i DlCO Loco, ribera Manzanares, 67 Nue-
^ve » doce. • (2) 
mSABIA0, slfllis. sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 3o. 
(5) 
.r VABKZ Gutiérrez. Consultas vlaa urina-
A%n, blenorragia. Preciados, 9; diez-una 
^etc-nuevc. (18' 
COMADRONAb 
MKBCEÜES Garrido. Asistencia embaraza-
das. pen»ión consultas. Santa Isabel, i . 
(20) 
ffMlJAKA^A^AS. Consulta médica eratui-
* ^ Hortaleza. 61. Provincias sello U) 
A(;BEW,TAI,A Profesora partos, médico 
Aespeclalisti, consultaa embarazadas pen-
, i¿n. Alcalá 157. principal. 1 (5, 
*AUTOS. Estefanía Kaao. asistencia em-
barazadas, económica. Mayor. 40. ( H ) 
JUANA Kobla. Consulta, nospedaie, ospe-
ctallsta- Santa Engracia, ISO. ( v} 
I100KL|A Santos. Hospedaje autorizado 
í t nba razadas . Glorieta San Bernardo, 3. 
«KOl 'ESüKA partos. Consulta, méd co es-
pecialiata. Marqué» Urquijo. 1. (T i 
%-ABCISA. Consultas profesionales, noape-
daje embarazadas. Conde Duque. 44. (2) 
PAZ Iscar. consulta, nospedaje, médico es-
peciallsta Glorieta Bilbao, 7. (gt 
PBOFKSOKA partos, auxiliar Medicina-
cirugía . ConsulUs, hospedaje embara-
zadas. Especialista. Plaza Santa Bárba-
ra.4 (4164.,5). (V) 
ASLNX'ION García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V 
4. Teléfono 11082. (5) 
glSINIA, antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 
MAKIA Mateos, profesora partos; cónsul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
• A T U R D E . Partos, hospedaje, médico es-
pecialista. Hortaleza, 32. (ig) 
COMPRAS 
ESTOS anuncios se reciben en ""Ala*", a i 
calá, 12 Hienda). (3i 
MOTOKES. maquinarla, talleres completos 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
PAUO bien: trajes caballero, muebles, oro, 
papeletas del Monte, porcelanas, objetos. 
1 Lafuente. Teléfono 56733. (T) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga ma^ 
que nadie Granda. Eapoz y Mina. 3, en-
tresuelo. (T; 
TKAJES caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago sorpren-
dentemente. Teléfono 62776. Adolfo. (3) 
1,A Casa Urgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Te-
léfono U625. (2) 
ALHAJAS, objetos, papeletas del Monte, 
mAqulnaa de coser, escribir, aparatos de 
radio. La casa que m á s paga. Sagasta, 
4. Compra-venta. (2) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
MIJEBLKS. objetos, antigüedades, pisos; 
. vov r áp ido . Pardiftas. 17. Teléfono .Vüiie. 
(5) 
A l T O U K A F O S personalidades célebres 
1 compro. Antonio Maura. 12. (2) 
ABANICOS, miniaturas, porcelanas. Bi-
bliotecas. Vindel. Plaza Cortea. 10. (21) 
I M l ' O K T A N T I S I M O . Compro mobiliarios, 
m á q u i n a s , ropas, porcelanas, condecora-
ciones, plata. Casino. 4. Hidalfro. 74330. 
(T) 
yo confundirse: J e s ú s paga espléndida-
. mente pisos completos, ropas, plata, con-
decoraciones, menudencias. T e l é f o n o 
74883. (T) 
M U E B L E S , objetos, pisos enteros, anti-
güedades. Hermosilla. 87. Paco. 50981. (5) 
• CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas escribir, coser. P a -
peletas Monte. Artículos viaje. Fuenca-
rral. 93. Teléfono 19633. (20) 
M U E B L E S , alhajas, oro. papeletas Monte, 
ropas; pago todo su valor. Espíritu San-
. to, 24. Compra, venta. Teléfono 17805. (21) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7, platería. 
(2) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquinas fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados, 39, 
esquina a Veneras. •» (3) 
P A R T I C U L A R , compro muebles, ropas, ob-
jetos, saldos, máquinas, libros. Teléfono 
71267. Miguel. (2) 
C O N S T R U C T O R E S , aficionados, compro 
partidas radio, accesorios, fornituras, 
auriculares. Teléfono 73271. (7) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Gurrea ha trasladado su con-
1 sulta de Magdalena, 28. a Alcalá, 22, 
1 primero (junto al cine Alkázar) . Teléfo-
no 11536. Dentaduras completas sin pa-
ladar. (21) 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R Química, Matemáticas , repaso 
bachillerato, darla clase particular. Apar-
tado 299. (T> 
IDIOMAS. Enseñanza la más rápida. Ale-
mán, francés. Inglés; diaria, 25; alter-
na, 15 pesetas mensuales. Lecciones a do-
micilio. Koenraads. Lista , 48. bajo. (T) 
P R O F E S O R francés (París ) . Hermosilla, 3. 
Preguntad Monsieur Séverin. (3) 
P R O F E S O R francés nativo, diplomado, 
económico, enseñanza rápida, preparación 
exámenes. Peligros, 12, principal. (3) 
F R A N C E S hablado, traducido en 60 leccio-
nes. Montera, 10. 
I N G L E S . Enseñanza rápida, eficacísima, 
eliminando dificultades estudios y eviden-
ciándose prontamente conocimientos ad-
' quiridos. Traducciones, Profesor Wolse-
1 ley. Castelló, 37. (*) 
A C A D E M I A corte, confección esmerada, 
sistema Lizarriturri , 10 pesgtas. Cañiza^ 
res, 1. 15758. (V) 
M O N S I E U R Colonges. Dato, 7. Francés , 
diaria. Trimestre, 25 pesetas. (18) 
F R A N C E S , bachillerato, intensiva. Mayo, 
junio, julio: 25 pesetas. Colonges. Da-
to, 7. . • 
F R A N C E S para diplomáticos, aduanas, co-
mercio. Colonges. Dato, 7. (18) 
F R A N C E S , profesor diplomado Universi-
dad París . Preparación exámenes . Serra-
no, 8. Teléfono 57165. 
J2X discipula corte profesor-parisino, mé-
todo rápido, lecciones señoritas, n iñas 
60650. (5) 
T A Q U I G R A F I A , mecanografía, contabili-
dad, aritmética, gramática, ortografía. 
Atocha, 37. (18) 
A R I S T O C R A T A ofr.ee clas'es inglés, tra-
ducciones. Referencias. 26197. d» ) 
I N S U P E R A B L E profesor latín, francés, 
ofrécese, casa, domicilio. 53581. Fernán-
dez; cinco a diez. l3' 
ESPECIFICOS 
H U C H A S enférmedades de la piel provie-
nen de vicios de la sangre; se curan y 
«vitan tomando el tónico depurativo lo-
dasa Bellot. Farmacias. W 
FINCAS 
Compra-venta 
^ T ü s anuncios se reciben en "Alas". A> 
«HA. 12 (tienda). {á> 
1,1 NCAS rústicas urbanas, solares, compra 
0 venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina ia 
I ""ás importante y acreditada. Alcalá, b0 
l indando Palacio Comunicaciones). (•>' 
CIJKSTA Perdices vendo parcelas con agua. 
lnformarán: Teléfono 57230. W' 
S E alquilan o venden en San Sebastián, 
P'aya Gridarreta, villa en primera fila, con 
I 20 camas, seis cuartos baño, garage, jar-
dín, terrazas, situación única, y piso lu-
1 josamente amueblado, en primera fila, 
vistas espléndidas, siete camas, baños, 
etcétera. Dirigirse: 2508. "Alas". Alca-
lá, 12. (3) 
A L Q U I L A S E o véndese amueblada en San 
Sebastián (Ategorrlcta) villa con 15 ca-
mas, dos cuartos baño, salón, comedor, 
etcétera, todo confort; jardín, "tennis", 
garage. Dirigirse: 2509. "Alas". Alcalá. 12. 
(3) 
* L.NDO casa propietario. Calle comercio, 
«enta 68.350 pesetas. Teléfono 51071. ;T) 
^ilómctro3, pintorésca finca recreo, bue-
"a producción; valor, 150 "mil pesetas, 
Peimutaria por casa enfrogando diferen-
1 ^ a en pesetas. Teléfono 40388. Diez-oncc. 
(T) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromin", la ^ran revl .ta para n iños , publica todos los Jueves una P1»"» P"1"-
pleta de Aventuras del Gato Fé l ix , diferentes de las que pubUca E L D E B A T L . 
—No quisiera que nadie se hiriese, 
pero ¿a quién haré yo una cura de ur-
gencia? 
—Me parece que este gato tiene mu-
cha hambre para dejarlo en la cocina. Le 
diré que se marche. 
—Lo siento, Félix; pero, gracias a ti, 
me voy a ganar la condecoración. 
' m i i i i i i i i i i i m i i i i i m i i i m i i i m i i i i i i i m i i i i i i i i i i i m m 
V E N D E S E casita sita plaza Ministerios, 11. 
R a z ó n : principal . (T) 
V E N D O casita amplia, planta baja, con 
corral. F e r m í n Galán . 17. Puente Valle-
cas. (18) 
CASA nueva, seis plantas, nueve libre p ró-
x ima Ministerios, facilidades. Teléfono 
44525. cpj 
CASA esquina, renta ocho l ibre ; precio 
ú l t imo, 76.000 pesetas. Directamente. Te-
léfono 72141. Once-una. (T) 
F I N C A S r ú s t i c a s compro y cambio por ca-
sas en Madr id . Br i to . Alcalá , 94. Madrid 
(2) 
C E R C E D I L L A , vendo hoteles y parcelas, 
huerta, frutales, sitio inmejorable para 
edificar. Teléfono 50463. (3) 
V E N D E S E inmediaciones Dehesa V i l l a mo-
desta v i l l a con garage. Hartzembusch, 1. 
c a r b o n e r í a . (3) 
TORUELODONES. En el sitio m á s alto e 
independiente de la colonia, a cinco m i -
ñ u t o s de la es tación, vendo finca cerca-
da con 80.000 metros de terreno llano, 
con esp léndido arbolado. Atocha, 4Sf, (J) 
P E R M U T O casa Madrid por monte caza 
inmediato. Tr in idad. Hileras, 17. Teléfo-
no 15354. (18) 
COMPRO casa de 300. a 1.500.000 pesetas. 
Serrano. Eduardo Dato. 21. Siete, nueve. 
(2) 
COMPRO solares bien situados. Pago con-
tado. Serrano. Eduardo Dato, 21, Siete, 
nueve. (2) 
R I A Arosa. Hotel i to playa Sangenjo. Vén-
dese, a r r i é n d a s e . López, Velázquez, 128, 
entresuelo derecha. (3) 
P K O P I E T A R I O vende casas nuevas, to-
talmente alquiladas, ocho por ciento l i -
bre, desde 165.000 hasta 750.000 pesetas. 
A b s t é n g a n s e intermediarios. Alca lá Zamo-
ra, 48. A d m i n i s t r a c i ó n . Horas, ¿ a 5. (6) 
V E I N T E duros libres por hembra produce 
un conejar moderno. Pida lo indispensa-
ble para empezar, incluso terreno, a 
"Granja Malvarrosa", Pago insensible. 
P r á c t i c a s gratis . Oficinas: P i Margall , 9. 
Once, una. (2) 
CASA vendo, sin intermediarios, 1.000.000 
pesetas. T a s a c i ó n Banco Hipotecario, 
1.400.000. Hipoteca Banco a descontar, 
660.000. Señor Frai le. Aguir re , 3. ( T j 
V K N D O urgente casa Cuatro Caminos; 
renta 27.000 pesetas; tiene Banco 106.000; 
puede adquirirse 80.000; doy facilidades. 
Señor Lence. Padilla, 69 moderno. (T) 
G A N G A . Por no poderlos atender, se ven-
den dos hoteles para alquilar en la Sie-
rra . Teléfono 19894. De 12 a 1. ( T ) 
V E N D O o permuto por casa en Madrid 
chalet lujo, mejor sitio Málaga , espléndi-
das vistas, j a rd ín , dependencias. Teléfo-
no 54483. De 9 a 11, 2 a 4. (T) 
90.000 pies terreno, a 0,90. Calle Pignatel ly 
( A l f a r ) , j un to plaza Tora l . T r a n v í a , "Me-
t ro" cerca. Horas de 5 a 7. Sargento 
M a r t í n . ( T ) 
OCASION. Casa 4 plantas, renta 4.350. Ra-
z ó n : Princesa, 41, confi ter ía . ( T ) 
H O T E L Cercedilla, calefacción, parque, 
"tennis", alquilado siempre 10.000 pesetas 
verano, ofrézcole 8.500; véndese . Teléfo-
no 60095. (18) 
V E N D O naves vaque r í a , vale otra indus-
tr ia , contado plazos. J o s é Paulete, 5, 
Puente Vallecas. ( T ) 
4.500 pesetas, casita Aravaca, calle pr inc i -
pal, recibimiento, tres habitaciones, coci-
na. Teléfono 27799. (3) 
P E R M U T O por casa en Madr id hermoso 
hotel, con gallineros, agua propia, 10 ha-
bitaciones, j a r d í n y huerta, muchos á r -
boles frutales, C h a m a r t í n . Velarde. 13. 
Señor Olga. ('•'>) 
DESEO comprar hotel, zona p r ó x i m a "Me-
tro", hasta 50.000 pesetas, o solar hasta 
seis pesetas pie. Ofertas directas propie-
tarios. Apartado 1.100. (16) 
DESEO comprar urgentemente casa no 
extremos, inver t i r 200.000 sobre Banco. 
Ofertas directas propietarios. Apartado 
1.100. ^ 6 ) 
SOLAR Vallecas, 10.500 pies, ganga; urge 
vender. Teléfono 26197. (T) 
FOTOGRAFOS 
RETRATOS ar t í s t i cos primera comunión, 
bodas, n iños , ampliaciones. Roca. Te-
t u á n , 20. (2) 
A M P L I A C I O N E S , bodas, n iños , retratos 
modernos, fo tograf ías industriales, repro 
ducciones, p r epa rac ión ca tá logos . Ras-
che. Glorieta Bilbao, L Teléfono 3243g, 
ra) 
FLORES 
D A L I A S gigantes, t a m a ñ o s descomunales, 
surtido único . Rosas, gladiolos. L a F lo-
rida. A s ú a (Vizcaya). (16) 
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , cinco pesetas. Recogida gra-
tis. Paseo M a r q u é s Zafra, 18. (5) 
HIPOTECAS 
RODENAS, agente p r é s t a m o s para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
H A G O hipotecas. Vendo fincas. Ancha, 56, 
primero derecha. (3) 
A G E N C I A Trami t . P r é s t a m o s 6 % toda 
E s p a ñ a y t e s t a m e n t a r í a s , an t i c ipándose 
gastos hasta t e rminac ión , incluso Impues-
to Hacienda. Ventas. Certificados todas 
clases. Necesitamos Corresponsales. Car-
men, 6, Madr id . (3) 
P A R A hipotecas y previas, Lozano. Car-
denal Cisneros, 3. fS) 
800.000 pesetas colocaré una o varias hipo-
tecas. Apartado 629. (V) 
SOBRE finca bien situada preciso 40.000 
pesetas. Tiene Banco 90.000. Sin ínter-
mediarios. Apartado 841. (9) 
NECESITO 60.000 en primera sobre finca 
urbana Madrid , cén t r i ca , valor 180.000. 
Apartado 373. (3) 
SOBRE casas hago segundas. Sobre hotel, 
primera, doy 100.000 pesetas. Serrano. 
Eduardo Dato, 21. Siete, nueve. (2) 
HUESPEDES 
ESTOS, anuncios se reciben en "Alas". A l -
ca lá . 12 (tienda). <3) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, eco-
nómico. Mayor, 9, segundo. 1 (20) 
H A B I T A C I O N E S , nospedajes particulares, 
escogidas. Indicamos gratuitamente. In-
ternacional. Principe. L Room. Informa-
tion Wohnungsnachweis. (V) 
PENSION Nueva Bilbalpa. Espoz y Mina, 
i? primero. Todo confort. Uo) 
E f . E O A N T E M E N T E . «,25 a 8,75. Miguel 
Moya, tt, primero derecha, (18) 
PENSION Cris tóba l . Confor tabi l í s ima, des-
de 10 pesetas. Preciados. 4, principal 
(Ib) 
PRECIOS verano, elegantemente, 6,25 a 
8.75, pensión completa; plato ternera dia-
rlo Edificio e ins ta lac ión nuevos. (Co-
lindando Gran Vía) . "Baltymore". Mi-
guel Moya. 6, segundos. 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Ke 
yes, Preciados, 52. Descuentos. ¿1333. (la) 
PENSION Mlllán Edificio teatro Fontaiba, 
económica . J i m é n e z . Quesada. 2 (Gran 
Vía) . , . J 5 ' 
G K A T I S facilitamos casas particuln rc.^ 
Preciados, 10. én t r e íue lo »»> 
PENSION, cocina' vasca,' todo confort 
Eduardo Dato, 27, á t ico . W 
H U E S P E D E S : Visitad EIloss. Dato, 6. 
Proporciona gratuitamente hospedajes, 
desde 4,25. <V) 
A R G Ü E L L E S , gran confort, estilo moder-
no, dos, tres personas, completa, econó-
mica. R o d r í g u e z San Pedro, 61, entresue-
lo (esquina Gaztambide). (3) 
CASA confort, s e ñ o r a s solas, habitaciones 
exterior s, con, sin. Castel ló , 40, segundo 
izquierda exterior. (3) 
F A M I L I A R M E N T E . 5,25 a 6,75. incluido 
baño, ca lefacción, teléfono. Preciados, 35. 
primero Izquierda. (18) 
P A R T I C U L A R , hab i t ac ión , sol, confort, te-
léfono; matr imonio, individual , con, sin. 
Alcalá , 38, tercero. (5) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal , 3. (2) 
P E N S I O N E l Grao. Exteriores. Apruas co-
rrlentes; completa, desde 7. Preciados, 11. 
(18) 
F A M I L I A honorable, gabinete, alcoba. A l -
berto Aguilera , 36, quinto izquierda, se-
gunda puerta. (8) 
H O R T A L E Z A , 3 (Gran V í a ) . Edificio mo-
derno, todo confort, económico. Miami , 
pens ión . (4) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a ; habitaciones para 
dos; baño , te léfono. A r l a b á n , 5, pr inci -
pal. . CT) 
P E N S I O N Hispano Francesa, desde 6 pe-
setas, baño incluido, buena, abundante 
comida. Miguel Moya, 4, tercero (esqui-
na Gran V i a ) . (2) 
P E N S I O N Edel, desde seis pesetas, todo 
confort, b a ñ o incluido. Miguel Moya, 4, 
segundo (esquina Gran V ía ) . (2) 
P A R T I C U L A R , pensión económica . Por-
lier, 15, pr incipal centro derecha. (18) 
A L Q U I L O gabinete, confort. Blasco Garay, 
16, primero centro derecha, (3) 
CASA part icular , cédese hab i tac ión , todo 
lujo, confort, e sp lénd idas terrazas. A l -
calá , 82. ("Metro Vergara.) (5) 
HERMOSO gabinete, alcoba, módico. Ve-
larde, 5, pr incipal derecha. (8) 
CASA part icular , todo confortable, habi-
tac ión exterior, con pensión, matr imonio 
o amigos, barrio Salamanca. 61176. (V) 
SESORA honorable ofrece hab i t ac ión , con 
o sin. Blasco de Garay, 20 duplicado; ho-
ras: de 9 a 4. (T) 
E X T E R I O R , confort, completa, dos ami-
gos. Alber to Aguilera, 11. segundo cen-
tro derecha. (3) 
G A B I N E T E , señor edad. Santa Engracia, 
88, segundo izquierda. '16) 
S E S O R I T A pensionista, formal, desea ha-
bi tación, baño , cocina, casa s e ñ o r a sola. 
Amal ia . Montera, 15. Anuncios. (16) 
P E N S I O N famil iar , cuarto de baño y te lé -
fono, 5 pesetas. Preciados. 23, tercero de-
recha. (16) 
E X T E R I O R , pens ión completa, caballero, 
matrimonio, dos amigos. Luchana, 12. (18) 
PRECIOSA hab i t ac ión , con pensión, perso-
na estable. Ofelia Nieto. 3. Dehesa V i -
lla. (4) 
E S P L E N D I D A hab i t ac ión , confort, part icu-
lar. Ve lázquez . Teléfono 56046. (V) 
M A T R I M O N I O desea hab i tac ión , otra des-
pacho, casa s e ñ o r a sola, ú n i c o i ; dere 
cho cocina, todo confort, cént r ico , Sol 
Gran Vía. Preciados, 10, entresuelo. (V) 
P E N S I O N famil ia . R a z ó n : Alberto Aguile-
ra. 35. z a p a t e r í a . (4) 
P A R T I C U L A R cede gabinete exterior, es-
quina Luchana. Precio módico. Eguilaz, 
10. (10) 
E S P L E N D I D A hab i t ac ión soleada, exte-
rior, con o sin. General Porlier, 15, p r i -
mero derecha. (T) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos, 4,50, 
5, completa, tres platos, postre; baño, 
te léfono. Ar r i e t a , 8, entresuelo izquierda. 
(2) 
M A T R I M O N I O honorable cede gabinete 
matrimonio, con. Truji l los, 6, segundo de-
recha, esquina Veneras. (2) 
E S T A B L E , exterior, confort. Plaza San 
Miguel , 7, primero. (V) 
P E N S I O N Castillo, Arenal , 23; ca tó l ica , 
calefacción. Teléfono 11091. (T) 
P E N S I O N Gredola, antes Credos. Ponte-
jos, 2, tercero. Pens ión económica . (23) 
JUSTO. Jardines, 21. Comidas, 1,50, cuatro 
platos abundantes. (3) 
P A R T I C U L A R ofrece pens ión con, sin, 
completa; uno, 6 pesetas; dos. 10. Doctor 
Cortezo (Progreso), 10, tercero derecha 
P E N S I O N Sanz. Matrimonio, uno, dos, 
tres amigos, completa, 6; 6,50, baño , du-
cha, ascensor, teléfono. Arenal , 15, prin-
cipal izquierda. (5) 
A L Q U I L A N S E bonitas habitaciones esta-
bles, baño . Lis ta , 48, principal izquierda. 
(3) 
DESEASE hablar s eño ra s vinieron antesdo-
ayer Cardenal Cisneros, 56. (T) 
G A B I N E T E , alcoba, confort, con, perso-
nas honorables. Teléfono 52280. (T) 
H A B I T A C I O N E S bonitas, confort. Hermo-
silla, 50, tercero centro. (T) 
CASA par t icular alquila gabinete exterior. 
matr imonio. Peligros, 8, po r t e r í a . (T) 
E N paseo Delicias cédensc dos habitaciones 
confortables. Teléfono 76094. (T) 
H A B I T A C I O N exterior soleada, todo con-
fort . M a r q u é s de Cubas. 11 (T) 
A L Q U I L O habitaciones exteriores, indivi -
duales, aguas corrientes, desde 75 men-
suales. Preciados, 11, pens ión . (18) 
P A R T I C U L A R darla pensión matrimonio, 
amigos, casa nueva, teléfono, b a ñ o . Fuen-
carral, 137, entresuelo derecha. (18) 
H A B I T A C I O N E S exteriores desde 35 pese-
tas. Matrimonios, precios económicos, ba-
ño, te léfono. Carrera San J e r ó n i m o . 34 
esquina^ Santa Catalina). (18) 
S E Ñ O R I T A quiera v i v i r en familia, único 
huésped , 1 b a ñ o . Larra , 13. segundo cen-
tro izquierda. Glorieta Bilbao. (18) 
OFREZCO empleado modesto, completa, 
5.50, casa seria, cén t r i ca . R a z ó n : 17020. 
(5) 
A L Q U I L A S E h a b i t a c i ó n amplia, bien ven-
tilada, casa de poca famil ia . T r a v e s í a 
Reloj, 5 ( junto Gran V í a ) . (5) 
P E N S I O N Sanz. Para uno. completa, 6 pe-
setas; exterior, 7. Dos amigos. 6,50; baño, 
ascensor. Arena!, 15, principal izquierda. 
(5) 
CEDESE gabinete exterior para dos, telé-
fono, baño , ascensor, calefacción, com-
pleta. San J e r ó n i m o , 19, segundo. (V) 
P E N S I O N extranjera, hab i tac ión bonita, 
buen trato, 2 amibos, teléfono. M a r q u é s 
Riscal, 5. (V) 
CASA par t icular admite único huésped . V i -
riato, 21, segundo derecha. (V) 
DOS estables, hermosa hab i tac ión , confort, 
excelente comida. Carrera San Je rón imo . 
36, segundo. (18) 
G R A T U I T A M E N T E informamos hospeda-
jes todas clases. Preciados, 33. 13603. (18) 
R E S I D E N C I A Hogar señor i tas , dirigido fa-
mi l i a dis t inguida; calefacción. Pav í a , 2. 
(18) 
DESEO h u é s p e d en famil ia decente. Horta^ 
leza, 98. Seño r Díaz . Tercero. (T) 
A L Q U I L O elegante hab i t ac ión todo confort 
a estable. Teléfono 61441. (T) 
LABORES 
DIBUJOS, iniciales sueltas. Figurines. Pa-
trones. "Casa de los Dibujos". Carmen, 
32. (5) 
T A P I C E S pintados, reposteros, dibujos, la-
bores, escudos. Vergara, 10. (4) 
LIBROS 
COMPRAMOS libros, novelas. L ib r e r í a E l 
Estudiante. Pozas, 2 (esquina Pez). (5) 
SONATAS Schúbe r t , m ú s i c a moderna, can-
to y piano. Claudio Moyano, 23, (T) 
CINES debieran ser monopolio docente 
nacional p a r a beneficencia. Produce 
400.000.000. L é a n s e Sermones Voladores. 
(T) 
MADERAS 
A D R I A N Fiera. Sucursal tercera, Bravo 
Mur i l lo , 54, esquina a Cr is tóbal Bord íu . 
(3) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escribir ocasión a 125, 300, 400, 
500 pesetas. T a m b i é n alquilamos buenas 
m á q u i n a s . Enrique López. Puerta Sol, 6. 
(9) 
L N D E R W O O D . Portables nuevas, 475 pe-
setas. Maquinar ia contable. Vallehermo-
so, «. (3i 
N O V I S I M O multicopista Triunfo, precio 
reducido, h a r é i s circulares, copias perfec-
tas. More l l . Hortaleza, 17, (21) 
U N D E R W O O D como nuevas, 550 pesetas. 
M a r q u é s Cubas, 8. (T) 
MODISTAS 
B O L L A N D , modista; hechuras, 20 pesetas. 
Almirante , 7. Teléfono 26917. (T) 
(16) 
I M A R I E . A l t a costura. Vestidos, abrigos, 
l A M I L I A m o n t a ñ e s a desea dos huespedes | trajes pr imera comunión, admite géneros , 
sombreros, creaciones P a r í s . M a r q u é s Cu-
b*8. I . (5) 
O N D U L A C I O N Marcel , una cincuenta, do-
mici l io . Felisa. Teléfono 71147. (A) 
PRESTAMOS 
PRESTAMOS autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San Je rón imo , 9. en-
tresuelo, (11) 
( ' A P I TA LISTAS, tenemos excelentes i n -
versiones para comerciantes toda garan-
t ía . Señor Lasierra. Mayor, 33, entresue-
lo. Cinco a siete. (8) 
HASTA 20.000 pesetas aceptarln.se capita-
lista para negocio establecido en marcha, 
rendimiento módico pero seguro. Ruéga -
se se abstengan intermediarios; 8 a 9 no-
che. Fernando Católico, 48. Señor De 
Diego. (18) 
R A P I D A M E N T E dinero, empleados, co-
merciantes, particulares, industrial , inte-
rés lepal. D e s e n g a ñ o . 12, segundo dere-
cha. Gonzá lez ; 4 a 7. (3) 
TENGO dinero para nudas propiedades, 
usufructos y testamentarlas. Teléfono 
53691; de diez de la m a ñ a n a . (T ) 
40.000 pesetas necesito por un a ñ o . garan-
t i zándo las con bienes valorados en 200.000. 
poniéndolo nombre capitalista, crecido i n -
t e r é s . Fuencarral , 143; tardes. Señor Gar-
da . (3) 
en famil ia , confort, referencias. Lope] 
Rueda, 13, segundo izquierda. (T) 
CASA honorable, hab i t ac ión moderna, todo 
confort, comida esmerada, con o sin. Doc-
tor Castelo, 12. Teléfono 59833. (T) 
M A T R I M O N I O cede gabinete soleado, "Me-
tro". Teléfono 18609. (T) 
E S Q U I N A Rosales. . H e r m o s í s i m a habita-
ción matr imonio, amigos. Buen Suceso, 
28. (2) 
GAB^N' ITE confort, una, dos personas. Paz. 
8. 20714. (18) 
H A B I T A C I O N todo confort, exterior, se-
ñor estable. Alcalá , 189, segundo dere-
cha. (2) 
C A B A L L E R O andaluz, residiendo fijo Ma-
drid, desea pensión todo confort en fa-
mil ia . I nú t i l sin indicar precio. Mar ín . 
Continental. Alcalá , 2. (2) 
C A B A L L E R O formal desea hab i tac ión , 
confort, sin, famil ia honorable. Somar. 
Carmen, 16 (Prensa). (2) 
G A B I N E T E y alcoba amueblados, tres bal-
cones, 75 pesetas mes. Teléfono 40543. (2) 
ALCOBA, gabinete exterior, confort, m é -
dico u oficina. Alcalá , 189,- segundo dere-
cha. (2) 
H A B I T A C I O N exterior a sacerdote, todo 
confort. Esc r ib id : Méndez. Prensa. Car-
men, 16. (2) 
SE admiten huéspedes en familia, cocina 
vasca. Fernando V I , 17, principal dere-
cha. (T) 
DOS caballeros desean hospedaje en-fami-
lia part icular , ún i cos ; habitaciones Indi-
viduales todo confort, baño , teléfono. D l -
ricrirse: Seño r Castillo. Prensa. Carmen, 
16 (2) 
PENSION confort, económica, terraza. M i -
guel Moya, 8, á t ico . (2) 
PENSION confort, dos amigos. Atocha, 131 
(edificio cine San Carlos). (2) 
PARA matr imonio estable, hermanos o ami-
gos, hermosa, amplia habi tac ión , econó-
mica, confort, baño, teléfono. Calle Re-
coletos, 14, principal. (T) 
CEDO gabinetes exteriores, con. sin. Fuen-
carral , 9, principal . («) 
CEDO alcoba sana, exterior. Hermosilla, 
137, principal A. '3) 
CEDESE h a b i t a c i ó n a s eño ra honorable. 
Velázquez , 128, entresuelo derecha. (3) 
P A R T I C U L A R alquila hab i tac ión cén t r i ca , 
económica . Teléfono 13704. (A) 
F A M I L I A distinguida cede persona muy 
respetable elegante gabinete, alcoba, sin. 
Baño , cén t r ico , único. Fuentes. 10. p r i -
mero derecha. (A) 
CKDO hab i t ac ión económica, vistas Pl y 
Margal l . Teléfono 21387. (A) 
único, b a ñ o 
S E S E Ñ A , modista; precios módicos. Plaza 
Cruz Verde, 1 (entrada puerta calle in -
dustr ia) . Teléfono 94205. (2) 
PAZ, a l ta costura; vestidos, abrigos; ad-
mito g é n e r o s . Hortaleza, 7, segundo. (18) 
PROFESORA de corte a domicilio, centro 
o cosa a n á l o g a . Alvarez de Castro, 6. 
( (T> 
E X oficiala Lacoma, vestidos, abrigos, 15 
pesetas. Santiago, 11. (18} 
M O D I S T A de San Sebas t i án , confecciona 24 
horas. Abada. 23, junto "cine" Avenida. 
21387. (18) 
CORTANSE y preparan vestidos r á p i d a -
mente. San Alberto, 1, segundo. (18) 
VESTIDOS a medida, e smerad í s imos , fan-
tas ía , hechura sastre, novia, admltense 
géne ros , copias, modelos croquis mejo-: DESEO~ socio 10.000 pesetas, ampliar ñe-
ros firmas parisienses. V1sitad esta casa. I gocio establecido, grandes beneficios. Só-
pront i tud, economía . E n v í a n s e encargos 
provincias. Josefina Slntas. Peligros. 12. 
primeros. '(18) 
RADIOTELEFONIA 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". A l -
calá . 12 (tienda). (3) 
K A U I O K K B P A K A C I O N B 8 sin competen, 
cid., máx ima g a r a n t í a . Economía . Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25545. 
(V) 
R E P A R A C I O N E S radio a domicilio. Eco-
nomía , rapidez. Teléfono 51554. (A) 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas. 
G a r a n t í a , rapidez y economía. Vivomir . 
Alca lá , 67. (T) 
SASTRERIAS 
H E C H U R A de traje, 40 pesetas; vuelta, 23. 
Arr ie ta , 9. (5) 
SASTRERIA Filgueiras. Hechura traje, ga-




ESTOS anuncios se reciben en "Alas". A l -
calá, 12 (t ienda). (3) 
Oüi»-i.ooii mensuales nac iéndonos circulares, 
direcciones, j u g u e t e r í a (provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
¿ Q U I E R E ingresar Guardia civil? D i r i g i r -
se Apartado 6.028. Madrid . ( V ) 
C H I C A para todo necesitase. Meléndez 
Valdés , 13, segundo izquierda; de 9-11, 
5-7. (3) 
G R A T U I T A M E N T E proporcionamos las 
mejores nodrizas y sirvientas, asistentas 
todas clases. Teléfono 16279. Palma, 7. 
ÍT) 
AGENTES para socorros mutuos, Inval i -
dez, vejez, fallecimiento; faci l ís imos ha-
cer. Buena re t r ibuc ión . Escr ibi r con re-
ferencias a 2585. "Alas". Alcalá , 12. (3) 
SE desea doncella bien Informada. Goya, 
75, segundo, (3) 
PRECISAMOS m e c á n i c o ajustador, espe-
cializado troquelerla, cubiertos, detallan-
do aptitudes. Apartado 186. Madr id . (6) 
SE precisa para empleo, modestamente re-
tribuido, jubilado Guardia c iv i l . Carabi-
neros, Orden público. Por escrito mani-
festar n ú m e r o famil ia . Santiago López. 
Aralar , 5^ hotel. (3) 
OFRECEMOS cien m i l , primera. M a r t i n 
Heros, 35. Egea. (T) 
NECESITAMOS vendedores especializados 
venta m á q u i n a s oficina. Comisión y re t r i -
bución. Garó . M a r q u é s Cubas, 8. (2) 
' ' ^ H A t i tulada, corte, confección, 
clases domicilio. Teléfono 13150. (18) 
AGENTES comerciales activos, capitales 
provincia, pueblos importantes, fal tan. 
Venta fácil . Imprescindible escribir con 
referencias satisfactorias. Gabriel Rodr í -
guez. Reinoso, 14, Bé ja r . (3) 
L ICENCIADOS Ejérc i to , 8.000 destinos, 
nueva ley; alguaciles Juzgados instruc-
ción, porteros ministerios, subalternos 
Correos, repartidores Telégrafos , Guardia 
c iv i l . Carabineros. "La Patria", diario 
nacional, remite relaciones de vacantes. 
Suscr ipción, 5 pesetas trimestre. Redac-
ción : Santa Engracia, 24. (3) 
DESEASE profesora de e n s e ñ a n z a particn-
lar. Sandoval, 4, á t ico centro derecha, in-
terior. S e ñ o r i t a Conchita. (3) 
S E Ñ O R I T A , presencia, vender médicos no-
vedad necesaria, fácil, ganancias. Escri-
b i d : Soto. Huertas, 14, primero izquierda. 
(V) 
M U C H A C H A para todo, informada, sepa 
cocina, deséase en Jorge Juan, 76, se-
gundo centro derecha. Dos personas. (A) 
NECESITO empleado sin pretensiones, co-
nocimientos contabilidad, tardes. Escri-
b i d : Alvarez. Prensa. Carmen, 16. (2) 
PROPORCIONAMOS servidumbre informa-
da seriamente. Preciados. 33. Teléfono 
13603. (18) 
PROPORCIONARE por t e r í a huerta, 7 pe-
setas, casa, luz, por 3.000 grat i f icación. 
Glorieta Bilbao, 7, p o r t e r í a ; 11 m a ñ a n a . 
(T) 
NECESITO asistenta diarla, de ocho a do-
ce; desayuno y 30 pesetas. San Andrés , 
23, segundo Izquierda. (8) 
MUEBLES 
M U E B L E S y camas estilo moderno, pre-
cios modestos. Torrijos, 2, (U3) 
M U E B L E S . Gran B r e t a ñ a . Camas y mue-
bles. Plaza Santa Ana. 1. (T) 
F A B R I C A camas cromadas y muebles, 
precios b a r a t í s i m o s . Montera. 10. (16) 
M U E B L E » . Vegulllas. Desengaño, 20. Ca-
mas doradas, plateadas. Vegulllas. Des-
engaño , 20. (l'J) 
PATENTES 
E X C L U S I V A de novedades para ganar di -
nero cederé a persona que disponga de 
5.000 pesetas. No precisan conocimientos 
especiales. Dir ig i rse de 4 a 8. hotel Ara-
gón, h a b i t a c i ó n 42. (E) 
CONCEDESE Ucencia explotación modelo 
de ut i l idad n ú m e r o 348. por "Recipientti 
provisto de tapadera e lá s t i ca y de anillo 
que sirvan como parachoques y gula". 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquil lo, 
26. t3) 
l ida g a r a n t í a . Apartado 6.047. (V) 
NECESITAMOS abogado deseoso trabajar, 
aporte 5.000 pesetas, intervenidas, ém-
presa amplio porvenir. Asunto serio. Abs-
t é n g a n s e curiosos. Apartado 1100. (16) 
Demandas 
S E Ñ O R A : La Milagrosa. Inst i tución ca tó-
lica, proporciona servidumbre cristiana. 
57269 (23) 
DONCELLAS, cocinera, amas, nodrizas in-
formadas. Cató l ica Hispanoamericana 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5) 
ESTOS anuncios Agencia Reyes. Precia-
ios, 62. v i randeí descuentos 21333. (18) 
A D M I N I S T R A D O R propiedades, b i e n e s 
particulares, ofrécese. Responsabilidad 
absoluta, garantizada. Escr ibid: Aparta-
do Correos. 362. (2) 
TAPICERO, ebanista económico, cortina-
jes, dentro, fuera Madrid. 33524. (2) 
J O V E N activo, m á x i m a moralidad, am-
plias relaciones provincia Valencia, co-
che propio, representarla casa serla. 
SE ofrece mujer formal para señor o se-
ñ o r a sola, Estrella, 13. (T) 
J O V E N 23 años of récese cualquier traba-
jo. Carretera A r a g ó n , 52. (T) 
SE ofrece doncella asturiana para n iños 
desde tres años o s eño r i t a s , sabiendo bien 
la obl igación y con buenas referencias, 
I n f o r m a r á n : General Arrando, n ú m e r o 3, 
segundo, letra B . (T) 
V I U D A con hijos, m u y necesitada, pasan-
do hambre y fatigas, solicita socorro de 
las personas ca tó l i cas . Ave Mar ía , 24, 
cuarto. Cánd ida Sanz. (T) 
PROFESORA piano, primera e n s e ñ a n z a , 
labores, p r á c t i c a casa, niños, lecciones, 
cosa aná loga , ofrécese . M a r í a Ga rc í a . 
Laurel , 58. (2) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A , correspondencia, 
p r á c t i c a ordenac ión biblioteca; m a ñ a n a s . 
54011; 9 a 3. (16) 
OFRECESE costurera fija, dormir fuera. 
Cedaceros, 8, p o r t e r í a . (2) 
MECANICO dentista, excelentes referen-
cias, ofrécese para provincias. López . Ve-
lázquez, 128, entresuelo derecha. (3) 
C O N T A B L E , mucha experiencia, profesio-
nal, persona activa, referencias demos-
trat ivas, pocas pretensiones, ofrécese tar-
des, horas convencionales. Teléfono 57668. 
(A) 
M U J E R formal r e g e n t a r í a o c u i d a r í a casa 
con su hijo dos años , s eñora sola o ca-
ballero formal. Esc r ib id : 2621. "Alas". A l -
calá, 12. (3) 
S E Ñ O R I T A formal c o m p a ñ í a , 23 años , ofré-
cese señora , n iños . Absoluta seriedad. D i . 
r igirse: San Bernardo, 43, principal iz-
quierda. (2) 
I N S T I T U T R I Z españo la , catól ica, cul tura 
general, f rancés , t a q u i m e c a n o g r a f í a , ex-
celentes referencias, colocarlase Madrid , 
provincias. Escr ib i r : Dolores Rodr íguez . 
Urbieta. 34, San S e b a s t i á n . (3) 
OFRECESE doncella informada. Santa En-
gracia. 72, cuarto centro derecha. '3) 
OFRECESE muchacha para todo, poca fa-
mi l ia . Teléfono 26871. (2) 
OFRECESE nodriza joven, gallega, infor-
mada. Preciados, 33. 13603. (18) 
OFRECESE nodriza, buena presencia, ga-
llega, modestas pretensiones. Teléfono 
25225. (3) 
OFRECESE, para n iño pequeño, santan-
derlna, cuarenta a ñ o s , no importa para 
fuera. Teléfono 57269. (23) 
OFRECESE ama seca, informada, o para 
señor o señora solos. Preciados. 33. 13603. 
(18) 
CRIADO ofrécese, buena presencia, pocas 
pretensiones. Teléfono 23948. (3) 
OFRECESE cocinera. Montcsquinza, 36. (8) 
D O N C E L L A informada of récese : no i m -
porta salir fuera. Teléfono 61164. (T) 
OFRECESE cocinera vasca, joven, infor-
mada. Escr ibi r : D E B A T E , 50782. (T) 
TRASPASOS 
TRASPASOS. M á x i m a seriedad, selección, 
eficacia, ú n i c a m e n t e Internacional . Pr in^ 
cipe. L ( V ) 
DESEO adquirir traspaso bar -ca fé , hotel 
o cosa aná loga . Escribid detalladamente: 
J. L . "Alas", Alcalá , n ú m e r o 12. (3) 
ELIOSS, Dato, 6. Gestiona, proporciona 
traspasos todas clases. (V) 
SE traspasa v a q u e r í a con despacho y pa-
rroquia, 36 plazas. R a z ó n : Francisco Gl-
ner, 36. (18) 
R E S I D E N C I A señora , traspaso 3.500 pe-
setas; utilidades, 7.000. Señor Aceitero. 
Fuencarral, 156. (T) 
T I E N D A seis huecos, cén t r ica , barata. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
S U B A R R I E N D O , traspaso Importante hotel 
viajeros, cén t r ico . Gran confort. Cruz. 30. 
principal. (V) 
TRASPASO camise r í a bien situada. Renta 
baja. Teléfono 16632. (2) 
URGE traspasar local. Nicolás M a r í a Rl-
vero, 2. (3) 
TRASPASO pens ión acreditada, confort, 
ocasión. Urge ausencia. Puerta Sol, 11, 
segundo. (11) 
TRASPASO en Segovla establecimiento a l i -
mentac ión , vivienda, dependencias, sitio 
inmejorable para cualquier ramo. R a z ó n : 
Madrid , te léfono 77321. (A) 
TRASPASO h u e v e r í a y pollería por mar-
char al extranjero, con mucha venta. 
Lista, 88. (A) 
R E S I D E N C I A s e ñ o r a traspaso. 3.500 pe-
setas; utilidades, 7.000. Señor Aceitero. 
Fuencarral, 156. (T) 
POR no poderlos atender, traspaso frute-
ter ía , h u e v e r í a ; demuestro utilidades. 
Teléfono 20123. (T) 
TRASPASO Residencia Hogar señor i t a s , 
inmejorables condiciones, ausentarme. 
P a v í a . 2. (18) 
DESEO socio 30.000 pesetas, ampl iac ión bo-
nito negocio, marchando. Alburquerque, 
5, moderno. (16) 
TRASPASO tienda sit io inmejorable. A l -
berto Aguilera, 35, z a p a t e r í a . (4) 
TRASPASO droguer ía , pe r fumer ía . Escri-
bid : Vigo. Montera, 15, anuncios. (16) 
VARIOS 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". A l -
cala. 12 (tienda). (3) 
TRANSPORTES, mudanzas, camiones, ca-
mionetas, guardamuebles económico, tras-
lados Madrid, provincias. Teléfono 60-158. 
(T) 
JO RUA NA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de uni-
formes. Principe. 9. Madrid. (23) 
A I . B A N I I . U R I A . pintura. saneamientos, 
trabajos garantizados, presupuestos gra-
tis. Mateo Garc ía . Plaza L a v a p l é s , 5. Te-
léfono 76816. (18) 
OKHAS a lbañ l l e r í a . Vllaseca, Teléfono 
46793 (T) 
C O M E R C I A N T E S : A y u d a r í a a establecer 
a vuestros dependientes capacitados. Cen-
tro Enlace Comercial. Mayor. 33, Madrid 
Cuatro a seis. (3) 
MECANICO a domicil io. M á q u i n a s coser, 
enceradoras, motores eléctr icos . Económi-
co. Referencias. Avisos : 35873. (2) 
C O M E R C I A N T E S quieran reforma su es-
tablecimiento con un pequeño esfuerzo 
mensual, consulten Centro Enlace Co 
mercial. Mayor, 33. Madrid. Cuatro a 
seis. i (3) 
.MAN I C U K A , pedicura, masaje a domicilio 
Teléfono 25795. ( t , 
C A T A L A N , buena edad, 4.000 pesetas, co-
operarla con comerciante establecido Es 
c r ib id : 2589. Alas. Alcalá, 12. {3) 
L I Q U I D O estudio. Cuadros antiguos, mu-
A C U C H I L L A D O y encerado. 0.75 metro. 
Teléfonos 36881, 45524. 
P A T H B Baby. alquiler pe»cu las , motocá-
maras, cines, compraventa. Malasafta. 19, 
47420. 
ICSTI DIO bueno, admito co m p añ í a o alum-
nos, dibujo, pintura. Vergara. 10. (4) 
/ C K C I DORA- te j edo ra económica, r áp ida . 
R a m ó n Cruz. 80. l 1 ' 
CONTRA reembolso diez pesotAs. rtm\t* 
diez magnificas obras auforei escogidos. 
Apartado 594. 
CANO, callista. Abonos, 3 pesetas. Mayor 
17. Teléfono 25628. (¿¿) 
MKCANOGRAFO. Copias. T raducc ión i n -
glés al español . Precios reducidos. Vare-
la. Torrijos, 69; 4 a 6. 1 ^ 
VENTAS 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas' A l -
calá . 12 (tienda). 
SEÑORA deshace casa, despacho español , 
comedor moderno, dormitorio, tresillo, 
«alonclto j aponés , varios. Villanneva, 0-
10/ 
CAMAS cromadas, inoxidables, sommiar 
acero Victoria. Torri jos. 2. (23) 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, t u -
pies sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos Móstoles. Cabestreros, 5. <2()) 
A L M A C E N carbones detall, L a Inglesa. 
Antraci tas calefacciones, cocinas, sala-
mandras, precios b a r a t í s i m o s ; por tone-
ladas. Importantes descuentos. Ant rac i t a 
Inglesa, 40 kilos, 5,50; moro, 5,50; mata-
rosa, y 5,40, almendri l la , moro, 4,50; ma-
tarosa, 4,40; Norte, 4,25; astillas, 4 pe-
setas; considerables descuentos tonelada 
y suministro de calefacciones. ( V ) 
G A L E R I A S Ferreres. Bchegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecctonei, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. ( T ) 
J O Y E R I A In fan t i l . Alhajas pequeñl taa t i -
nas y de imi tac ión. Montera, 7. «V) 
CUADROS, a n t i g ü e d a d e s , objetos de arte. 
Exposiclone» interesantes. Ga le r í a s Fe-
rrares. Echegaray, 25. ( T ) 
CAMAS, las mejores y m á s baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Mur i l lo , 
50. La Higiénica . (5) 
PIANOS, au top í anos , garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde 20. (3> 
RADIOS japoneses magníf icos, universa-
les. 99 pesetas; verdadera revolución t é c -
nica. Mar t in . Gcya. 77. (3) 
PIANOS b a r a t í s i m o s plazos, reparaciones, 
aflnacioneá. Puebla. 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
DISCOS nuevos bailables a dos pesetas. 
Sólo en Aeolian. Conde Peña lve r , 22. (8) 
It E F K I G ERA DORES eléct r icos , 6 a ñ o s ga. 
ranfla, a 60 pesetas mensuales. Sólo en 
Aeolian. Conde P e ñ a l v e r , 22. (8) 
V E N D O molino café e léctr ico, dos cuerpos, 
y cafetera expréss , b a r a t í s i m o . Gallleo, 
25, gaseosas. (T) 
D E R R I B O . Vendo baldosín , mosaico, puar-
tas, buena madera, otros materiales. Me-
sonero Romanos. 22. (V) 
P A R T I C U L A R E S : Vendo mesa, l ib re r ía l u -
jo, aparato Electrolux. Teléfono 26201. 
( V ) 
A L M A C E N carbones detall "La E s p a ñ o l a " . 
Ant rac i t a inglesa, 40 kilos, 5,50; moro. 
5,50; matarosa. 5,40; almendril la moro, 
4,50; matarosa, 4,40; norte, 4.25; as t i -
llas, 4. Considerables descuentos tonela-
das. Suministro calefacciones. Almagro, 
14. Teléfono 49244. (3) 
POR los del Rastro se l iquidan vi t r inas , 
caja caudales, mostradores, lunas, todos 
los juguetes. Preciados, 20, bazar. (3) 
VENDO comedor Renacimiento antiguo, 
nogal, m u y bonito, y sa lón dorado 
Luis X V I . Teléfono 31035. (7) 
TOLDOS balcón grandes, nuevos, v é n d e n -
se baratos. R a z ó n : Castelar, 6, hotel. M a -
drid Moderno. (3) 
STl LO G R A F I C A buenlslma, gran presen-
tación, p lumi l la inoxidable y lápiz st i lo-
gráfico. Enviamos a provincias por 7.90. 
Alca lá . 104, pape le r ía . Madr id . (18) 
C H A L E T seis k i l óme t ro s Sevilla. A l tu r a , 
200 metros. Sanatorio. M . P é r e z . Gero-
na, 4, Sevilla. <T) 
POLIGRAFO. L a Branca, mult icopista, 
ventas garantizadas, prospectos. Moya 
Hermanos. V i to r i a ( E s p a ñ a ) . (T ) 
E N C I C L O P E D I A Espasa, 62 tomos, vendo 
900 pesetas. Calle Costantino Rodr íguez , 
2, l ibrer ía . (T ) 
SE vende caja registradora National , gran 
t a m a ñ o . Fuencarral , 62, tienda. (T) 
P IANOS, alquileres. Plaza Santo Domin-
go, 11. (10) 
C A L E F A C C I O N E S . E l nuevo modelo de 
quemador a u t o m á t i c o Quiet May para 
fuel-oil economiza 45 % sobre los an t i -
guos. Saherman. Plaza Santo Domin-
go, 13. (2) 
B A R . 65.000 pesetas; vale 80.000, no poderlo 
atender. Carrere. Goya, 19. (7) 
V E N D O casa cént r ica , 65.000 pesetas, ren-
tando 6.500. Eduardo del Rio. Avenida 
Eduardo Dato, 6; 6-9. (9) 
V I N O seco Ostrero. Serrano. Sandoval, 4. 
44400. Servicio domicil io. ( V ) 
FONO a u t o m á t i c o , tocando 30 discos por 
las dos caras, accionando por moneda, 
gran potencia, hasta 4 altavoces. Cam-
bios, i»lazos, alquileres. Aeolian. Conde 
P e ñ a l v e r , 22. ( V ) 
CAMAS doradas, garantizadas, ú l t imo» 
modelos, b a r a t í s i m a s . Valverde, 8 ( r i n -
conada). (10) 
CANARIOS, criaderos "Baltymore" a l com-
prador. Miguel Moya, 6, segundos. (18) 
PIANOS, precios b a r a t í s i m o s . Contado, pla-
zos. Oliver. Victor ia , 4. (3) 
¡ ¡ S E S O R A S Ü Sus bolsos los arregla. Uña 
Aranda. Atocha, 35, primero (antes Co-
legiata, 8) . (3) 
P A R T I C U L A R , vendo coche barato, buen 
estado. Ayala , 104. (3) 
SE vende bomba y motor. Ponzano, 28, 
por t e r í a . (3) 
L A M P A R A , comedor, armario ropero, m á -
quina Singer, m a n i q u í e s , mesas taller. 
P e ñ a l v e r , 18, por te r í a . t E ) 
C O N M U T A T R I Z Janette para radio. Oca-
sión. Progreso, 4, c amise r í a . (7) 
SE venden candelabros propios iglesia, tea-
tro o escalera. Argensola, 26. (E ) 
HORNO templar, vigas, fragua, t r ansmi -
siones, tornillos, banco. Santa Engracia-
Si. 6 (T) 
P E R S I A N A S ¡ b a r a t í s i m a s ! Felpi l la coco, 
para portales y "autos". Hortaleza, 76, 
esquina Gravina. Teléfono 14224. (18) 
V E N T A y composturas de relojes, precios 
muy económicos, g a r a n t í a un año , espe-
cialidad en las de relojes de marca. A n -
tigua relojer ía . Enr ique Garc ía Alvarez, 
2; antes Sal, ( i s ) 
ENCERADORAS, aspiradoras, radios, cam-
bio, compro, vendo; facilidades. Abascal , 
17- (8) 
P A R T I C U L A R vende m u y económico, por 
ausencia, gabinete caballero, completo, 
modern í s imo . Mesonero Romanos, 37^ p r i -
mero. (4) 
VERANEO 
O V A R Z U N (Guipúzcoa) , alquilo villas to-
das comodidades. Teléfono 26211. ( T ) 
rrosas o minerales". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barqui l lo , 26. (3) 
PELUQUERIAS 
I N S T I T U T O Belleza "Madrid Easo". Val-
verde, 1. Edificio Fontaiba. Teléfono 
11664. Pr imera casa E s p a ñ a restauracio-
nes cutis. Tratamientos adelgazar. De-
pilación por diatermia, cicatrices, defor-M A M I T A C I O N b a r a t í s i m a 
Plaza E s p a ñ a . Teléfono 48105. , W | maciones, por médico especialista'. Mani-
LA Serrana. Fuencarral . 52. principal. Pcn-( curas, cejistas. Permanentes própagand 1 
sión completa, seis, siete pesetas. B a ñ o . 3 o pesetas. Especialidad tintes inofens'.-
teléfono. ^ A ) l V01' (5) 
Agus t ín Bas. T r a v e s í a Teatro, 1, Valen 
cía, puerto. ( T ) , chos objetos. Alfombras. "Fernanrin , 
G « * ™ ^ « w n ^ í l S 1 - n £ l 0 £ ^ « ? * ^ t e JOVISN extranjero, culto, p roporc ionar ía Santo, 7, tercero derecha. rnand0 ^ 
? £ S J S ^ ^ n í ^ n o r ^ q U i n a " " I lecciones inglés , f rancés , re t r ibuyéndole " 
dadora de hormigón argamasa, masas cagai Alejandro Apartado 40. (6) 
c e r á m i c a s o cualesquiera otras masas te- L . Í W . „ . X . ^ „ „ , 7 . ' 
SOCHANTRE organista se ofrece. Antonio 
Marín . Montcmayor (Córdoba) . (T) 
S E R V I D U M B R E seleccionada todas clases, 
facilitamos Madrid, provincias Cruz, 30,' K UU19 Véle2 de Guevara, 4. 
principal . Teléfono 11716. ( V ) , N ' í ; « ' r o E L d ± C c t ^ a 8 ; *°n. corregidas por i 
NEGOCIO importante, desconocido Esna-
ña, necesita capitalista. Teléfono 18609. 
(TJ 
BiSíl?A male¿a3 ' caJ«s viajantes, para 
modista, sombrereras, construyo, arre 
(21 
PASE0 " i R E C 5 E I Ü S f - " ^ P A S £ Q m m m 
PINTOR formal, habitaciones desde cinco tT n̂ (1^^Ue^troa ,aparatos ráp idamen! 
pesetas. Teléfono 71807. (11) ocupacionesS "tirtí0101"" No afecta 3 
k i . m o m o ca tól ico se ofrece para por- por la noche. E s c r l b l d ^ p A Í f S n M A 6 a* C I í " ! M K mm 
t e r í a u otro cargo de en: mana" Primern M-.v,, ' l o í r i o n H;i. mm • I ! • £ jLm E T 
erntc. Informes: Teléfono 53044. ( T i ' ! I " U S m O A \ I E L 
SEf íORITA, no joven, f rancés , a lemán , 
italiano, ofrécese interna, niños, señor i tas . 
Escr ib id : D E B A T E , 50505. (T) 
M a v o í S G ^ n / n - r ^ " c i o n e r a . P láza l 
c l i en te . ' Callejón Tr iun ío . 4. Se ré i s | 
ALFONSO XI,4 
M a d r i d . - A ñ o X X V . - N ú m . 7 . 9 2 / E L D E B A T E V i e r n e s 2 6 de a b r i l de 1935 
Una ojeada al f a s c i s m o inglés 
E l fascismo inglés se ufana de tenor i sus amigos y se mostraría enérgica con 
más de medio millón de prosélitos. Ad- sus enemigos. Pero sir Mosley no cree 
mitamos que cuenta con la mitad, dos- que la Sociedad de Naciones, en su for-
cientos cincuenta mil afiliados, y esta-|ma actual, pueda garantizar el mante 
E N A G R I C U L T U R A , por K HITO 
remos, posiblemente, en lo cierto. En 
las agrupaciones combativas, como el 
fascio, su importancia reside en el va-
nimiento de esta política, 
Uno de los aspectos más interesan 
tes del fascismo británico es su posi 
lor numérico de los inscritos en ellas. L a ci5n respecto de los problemas religio-
opinión de la calle es engañosa y da lu- sos_ Hay que proclamar que en cuantas 
gar a errores de interpretación: tan ocasiones tuvo el Vaticano rozamientos 
pronto aplaude entusiasmada a sir Os- d¡piornáticos con el Gobierno del «Du-
wald por su impetuosidad y por su brío, ce> 0 con ei dd «Führer», los católi-
o porque le seduzca alguna de las ideas cos ¿ Q Inglaterra se colocaron, natural-
que expone, como prorrumpe en demos-^ mente, al lado de la Santa Sede, denun 
traciones de desagrado cuando le oye 
alabarse demasiadamente o cuando le ve 
apelar a procedimientos de violencia pa-
ra imponer el respeto a sus doctrinas. 
E n estos inevitables balanceos y vai-
venes de la opinión pública, sir Oswald 
Mosley flota como un corcho, siempre 
sonriente, alerta siempre, pronto en 
cualquier instante a afrontar las inte-
rrupciones de la multitud en los tempes-
tuosos mítines de controversia. E s ver-
dad que sir Mosley tiene fe ciega en si 
mismo, y no se puede negar, tampoco, 
que el fascismo ha hecho algunos pro-
gresos en Inglaterra. Los habría hecho 
mayores, sí los acólitos de sir Oswald 
no hubiesen adoptado, desde hace un 
año, procedimientos brutales para man-
tener el orden en los actos públicos que 
celebran. 
Los alborotos y tumultos que suelen 
acompañan a los mítines fascinas han 
provocado vehementes protestas por 
parte del público e incluso, en la Cáma-
ra de los Comunes. A raíz de las inter-
pelaciones formuladas por varios dipu-
tados, el Gobierno mostróse propicio al 
examen de proposiciones concretas en 
las que se solicitaba la concesión de po-
deres extraordinarios a la Policía que, 
hasta aquí, no podía irrumpir en la sa'a 
de un mitin sino a petición de los orga-
nizadores del acto. Toda esta eferves-
cencia no ha tenido, afortunadamente, 
consecuencias graves. ¿ Pero ha acrecí-
do la notoriedad del fascismo al punto 
de hacer creer que todo el país acepta 
la ola antidemocrática que el fascio re-
presenta? Apresurémonos a responder 
que no; lo que interesa a las gentes es 
no tanto el carácter político como el de-
portivo. E l pueblo británico tiene su psi-
cología propia; las luchas a que se lan-
za sir Oswald para imponerle una te 
extraña a su idiosincrasia nacional, le 
divierten mucho. Es el inglés un pueblo 
que no gusta de andar a tiros por las 
calles, pero al que interesan y agradan 
el bullicio y aun el tumulto a condición 
de que se desarrollen en los límites de E P I S T O L A R I O 
la cortesía. 
Por lo demás, algunas de las ideas 
defendidas por sir Mosley, merecen ser 
tomadas en consideración. Desde luego, 
su principio del Estado corporativo, que 
iría mucho más lejos que el fascismo 
italiano, puesto que aspira a conciliar 
la reforma constitucional hecha en este 
sentido con los sentimientos democráti-
cos del pueblo. E l régimen parlamenta-
rio, tan desacreditado hoy, sería reju-
venecido y prestigiado, ya que tendría 
un carácter propiamente técnico, en bj-
gar de ser exclusivamente político, que 
es lo que ahora ocurre. Sir Oswald, por 
otra parte, no quiere imponer por !a 
violencia este nuevo régimen, 3ino an-
tes por el contrario, acudiendo a las ur-
nas en unas elecciones libres; y es aquí 
donde reside la diferencia que separa al 
fascismo inglés del fascismo italiano o 
alemán en los que no se dió nunca esta 
nota constitucionalista. E n el 
ciando las maniobras de los Gobiernos 
dictatoriales italiano o alemán. ¿ Sería 
molestada la Iglesia Católica si el fas-
cismo británico llegara a gobernar en 
Inglaterra? No es aventurado suponer 
que los gobernantes fascistas estarían 
dispuestos a colaborar con la Iglesia 
sin hacer dejación de la más pequeña 
parte de su soberanía y reservándose 
la decisión final acerca de cuantas cues-
tiones interesaran a la vida y a la sa-
lud públicas. 
No se puede afirmar que estas se-
guridades satisficieran por completo a 
los católicos de Inglaterra, cuya in-
fluencia en la vida pública es mayor 
cada día, tanto más cuanto que laá 
cuestiones de la eugenesia, del divor-
cio, y de la restricción de la natalidad, 
no son enfocadas por el fascismo inglés 
desde el punto de vista de la estricta 
moral. 
En resumidas cuentas, que el movi-
miento fascista no puede esperar en 
Inglaterra un éxito resonante, porque 
no se aviene con el espíritu inglés. 
Añadamos que el ejemplo de las otras 
dictaduras fascistas le ha sido funestí-
simo. Sí sir Oswald Mosley se aficio-
na a copiar a Mussolini o a Hítler, la 
opinión de la calle abrigará el temor 
de que, un día u otro, caiga en la ten-
tación de imitar demasiado a lo vivo 
a uno cualquiera de los dos dictadores. 
Cabe que algunas de sus ideas sean 
adoptadas antes o después por un sec-
tor político cualquiera. Pero se puede 
afirmar que, bajo su forma actual y 
con los hombres que hoy lo dirigen, el 
fascismo británico tiene un porvenir 
harto problemático. 
Thomas GREENWOOD 
Londres, abril 1935. 
D E L C O L O R D E 
- : - M I C R I S T A L - : - EL VICIO DE P E D I R 
Pal iques femeninos 
que las elecciones le fueran favorables, 
la nueva Cámara comenzaría por con-
ferir todos sus poderes al Gobierno, el 
cual, gobernaría únicamente por decre-
to, sin perder un tiempo precioso espe-
rando los votos favorables de las mino-
rías parlamentarias. Y el prihier decre-
to que el Gobierno dictase sería, natu-
ralmente, el relativo a la constitución 
de la Cámara que quedaría transfor-
mada en una Asamblea corporativa con 
Universitaria (Valladolid). — Tiene 
usted razón. L a sencillez y la natura-
lidad, fórmulas supremas del arte, fue-
ron la norma de los griegos en la vida, 
y esto se refleja en sus trajes, en sus 
estatuas, en su historia y en su lite-
ratura. E n cuanto a su «europeización», 
como usted la llama, recuerde que al 
trasladarse desde Asia a Europa en 
formidable emigración o invasión, el 
pueblo ario o indoeuropeo, allá en fe-
cha que no se puede precisar, quedó 
en el pequeño territorio de la Hélada 
y del Peloponeso, en las islas del Egeo 
y del Jónico, y en las costas del Asia 
Menor, la parte más inteligente y noble 
de aquella raza. L a posición geográfi-
ca de los lugares en que su civiliza-
ción fué desenvolviéndose, no cabe du-
da que era la más apropiada para que 
las semillas de la cultura de los anti-
caso en'guos pueblos orientales prendiesen en 
-Señor jefe: plaga de langosta en Sevilla y Badajoz. 
-¡Qué exagerados son los sevillanos! ¿A que son quisquillas? 
Por enésima vez se prepara una cam-
paña enérgica contra la mendicidad. E l 
no dar se proclama virtud oficial contra 
el vicio de pedir, que es, sin embargo, 
tan castizo. Y ahora se va derechamente 
a la extinción suprimiendo, no el pedi-
güeño, sino el dadivoso, por medio de 
multas a éste cuando se le sorprenda en 
flagrante delito de caridad. 
Conviene que lo sepan los mendican-
tes para que no nos pongan en compro-
miso; es inútil que nos tiendan la bande-
jita, que nos enseñan llagas repugnan-
tes, o la pierna anquilosada, o el muñón 
lleno de costuras. Tendremos que res-
ponderles siempre: 
—Dios le ampare. 
Y si insiste, habrá que añadir: 
—Imposible, hermano, porque me van 
a imponer una multa. 
Claro está que ellos podrán replicar-
nos con justificada indignación: 
— ¿ Y por no pagar un cuproníquel de 
multa va usted a dejar que me muera 
de hambre? 
Lo probable es que, conmovidos, de-
mos la limosna y, resignados, paguemos 
la multa. Resultado: la caridad se va 
a poner un poco más cara. 
Desconfío del éxito de esta medida. 
Más fácil pareció la supresión de las pro-
pinas, y éste es otro vicio con raíces 
tan hondas, que siempre consigue reto-
ñar. En todo caso, el rigor no estará 
completo si no se extiende a los «sa-
blazos», castigando con multas del duplo 
al que se deja «sablear», aunque tam-
bién es posible que esto no tenga tam-
poco remedio y que la consecuencia fue-
se recargar el gasto del amigo débil. 
Seguro estoy de que la campaña con-
tra la mendicidad no ha de parar en 
esto; se hará igualmente uso del remedio 
consuetudinario: devolver el mendigo al 
pueblo de su naturaleza. Y esto sí que 
no me parece bien, y protesto de ello 
en nombre de los pueblos que tienen 
hijos mendicantes y trotamundos (que 
deben de ser todos) y en nombre de los 
mismos pordioseros forzados a una in-
necesaria humillación. 
Obligar a un hombre derrotado por 
la vida, atado por el vicio de la mendi-
cidad o hundido en la más franca gol-
fería a hacer en su pueblo, en su mis-
mo pueblo, una entrada de retorno tan 
poco lucida, es un poco cruel. Cuando 
un hombre se va de au pueblo y des-
aparece por unos cuantos años, se pue-
de suponer que ha hecho fortuna, y 
hasta cabe la esperanza de verlo volver 
a exhibir su categoría social, mejor o 
peor alcanzada. Ningún ciudadano que 
haya sido hecho ministro alguna vez, 
con sorpresa de todos, incluso de él 
mismo, deja de aprovechar las breves 
horas de su encumbramiento para ir a 
su pueblo y que le vean en tan alto 
rango los convecinos que creyeron que 
nunca serviría para nada. Y esta exhi-
bición está bien, es solemne y agrada-
ble para la localidad y para el elevado 
indígena. Verse aclamado en las calles 
donde antaño se apedreó a los perros, 
saludado por el viejo guardia municipal 
que le persiguió tantas veces, y admi-
rado por la ruinosa jamona que no 
quiso casarse con él (¡qué tanta estu-
vo!), son emociones plenamente justi-
ficadas y que no hay que desperdiciar. 
Pero volver con andrajos, entre guar-
dias, echado de Madrid (donde un pa-
rásito más, ¿qué importa al mundo?), 
tiene que ser muy vergonzoso, por muy 
poca vergüenza que tenga el individuo. 
Y vergonzoso también para el pueblo 
que le vió nacer, sin culpa ninguna 
] Acaso, ya que ahora empieza a estilar-
se el hacer perder el derecho de nacio-
nalidad, pudiera inventarse la pérdida 
del derecho de «pueblerinidad» en evi-
tación de tales bochornos. 
Que la campaña tenga un éxito fe-
liz. Hay que desearlo. Y si la mendici-
dad se acaba porque nadie necesita pe-
dir, mejor que mejor. 
Tirso MEDINA 
Cartas a EL DEBATE 
Para la reparación de 
un templo 
tierra de Europa, y al pasar por los 
mares y las montañas de Grecia, to-
masen nuevo sabor y carácter original 
ya europeo, lo que explica lo que us-
ted, por lo visto, no se explicaba bien, 
o sea, esa «europeización» orientalista. 
Con el mismo gusto recibiremos y con-
testaremos las otras consultas que pien-
sa dirigirnos. 
Un médico no sectario (Valencia).— 
¿ Paradoja en esas palabras «raciona-
P A S T I L L A 
U N A PESETA 
facultad para otorgarle su confianza alilismo cristiano» que dice usted haber 
Gobierno, o para negársela. Retirada que 
le fuera la confianza, el Gobierno ten 
dría un dimitir en bloque, y el Rey, rH-
escuchado «con asombro» de labios de 
un predicador conocidísimo ? ¿ Parado 
ja por qué? Hay un racionalismo cris-
vindicando una antigua prerrogativa • tiano, amable consultante: el raciona-
caída en desuso, podría entregar el Po-
der, no ya al jefe de la oposición, como 
se hace ahora, sino también a la perso-
na que contara con la confianza del país 
y de la Cámara. E l Soberano tendría, ê 
este modo, una mayor libertad de movi-
mientos en la elección de Gobierno. 
Otras reformas constitucionales ven-
drían a añadirse a estas transformacio-
nes capitales de la vida pública inglesa. 
E s obvio decir que con un Estado corpo-
rativo, una porción de problemas de or-
den interior tendrían soluciones origina-
les más rápidas, probablemente, y de 
positivo valor práctico. 
L a política exterior que propugna sir 
Oswald se caracteriza por una mayor 
firmeza. Inglaterra permanecería fiel a 
lismo que, al mismo tiempo que subor 
dina la razón humana a la Razón di-
vina, manifestada y revelada por Cris-
to y su Iglesia, proclama la indepen-
dencia y libertad de la razón, en to-
dos los demás órdenes del saber. Y el 
fondo de este pensamiento se halla re-
conocido y sobre reconocido, practicado 
por los principales representantes de la 
filosofía escolástica, nada menos, a 
contar desde San Anselmo hasta me-
diados del siglo XIV. Vea usted si pue-
de hablarse con mayor libertad que lo 
hizo Durando en favor de los derechos 
c o m i e n z a c o n u n 
c u t i s h e r m o s o 
El poder de afracción de un cutis suave, 
fresco, lozano, está en el uso diario del 
Jabón La Toja, A las sales de sus mara-
villosas aguas-únicas en el mundo-debe 
su espuma untuosa y abundante, cuya 
acción antiséptica evita el peligro de 
granos, eczemas, arrugas prematuras, 
etc., dejando el cutis terso, limpio y 
juvenil. 
J A B O N 
TOJA 
U N I C O EN EL M U N D 
O T R O S P R O D U C T O S LA T O J A 
Jabón y Crema de afeitar o Pasta Dentífrica o Poma-
das o Cremas o Colonias o Aguas o Sales o Lodos 
El Jabón La Toja se vende exclusiva-
mente en pastillas troqueladas, y en 
sus envolturas lleva el nombre LA TOJA 
i!i;iiiiiiniiiiiiiiinii!iiniiiiBiniiiniB 
sas contrarias a lo que algún doctor i na (siempre que se trate de conoci-
determinado haya escrito «en materia mientes puramente humanos), antepo-
opínable», es cerrar el camino a la in- nemos la razón a la autoridad de cual-
vestigación de la verdad, poner obstácu-1 quier hombre, teniendo presente que es I 
los a la ciencia y no sólo ocultar, sino justo honrar, ante todo, la verdad». No!' 
e independencia de la razón, con res- ¡ comprimir violentamente la luz de la1 se «meta> usted, pues, con ese insigne; 
pecto a las ciencias naturales y filosó- razón. Así, pues, nosotros, añade Du- [ predicador porque habló de un «racio-! 
ficas Dice así: «El obligar o inducir airando, concediendo más peso a la ra-|nalismo cristiano». E l estaba en lo cier-! 
alguno a que no escriba ni enseñe co- zón que a cualquier autoridad huma-:to. Usted..., poco documentado estaj 
.vez. Y muchas gracias por sus finezas. 
Al fin, hombre inteligente, culto y edu-
¡cado. 
E l Amigo T E D D Y 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: La iglesia parroquial 
de este pueblo está en trance de des-
aparecer, si no se realizan en ella im-
iportantes y urgentes obras de repara-
ción. E l excelentísimo Prelado y veci-
nos han contribuido en la medida de sus 
fuerzas a engrosar los fondos destinados 
para ese fin; mas las cantidades recogi-
das son insuficientes para cubrir el pre-
supuesto. 
Se ha constituido una Junta presidida 
por el señor cura párroco de esta loca-
lidad, con la única misión de ampliar el 
radio de acción en demanda de auxilio, 
y esta Junta, contando con la cordial 
benevolencia de la Prensa católica y pa-
triota, da a conocer estos hechos por si 
alguna persona piadosa nos honra con su 
ayuda; pues sería altamente doloroso y 
penoso que por indiferencia y falta de 
solidaridad espiritual, desapareciese este 
hermoso templo de recogimiento y de 
oración. Los donativos se reciben en casa 
del señor cura párroco. 
Por la Junta.—El secretario, J. Pablo 
ROYO, médico. 
Olvés (Zaragoza), abril de 1935. 
L a Masa Coral de Madrid 
Notas del block 
UNO de los motivos con que quisie. ron justificar los socialistas su de-
cisión por la violencia fué el que sólo 
ellos poseían el remedio para resolver 
el paro obrero. 
Habiendo fracasado el régimen capí, 
talista no quedaba otro camino que el 
de Lenine. 
Pero un socialista tan calificado co-
mo Lucio Martínez ha desmentido a aua 
camaradas y ha rectificado los propó-
sitos fundamentales de su partido al 
afirmar: 
" E l problema del paro lo resolverán 
las izquierdas burguesas imponiendo 
fuertes tributos sobre la renta." 
Solución de un vulgar arbitrista que 
no merece la pena de analizar cuando 
se tienen presentes las experiencias de 
las naciones que sufren esta calami-
dad del paro. 
Mejor sería argumentar de otro mo-
do: las izquierdas burguesas resolverán 
el paro porque son ellas, con la cola-
boración socialista, las que lo han crea-
do. No había paro hasta que ellas lie-
varón el desorden y la anarquía a to-
das las zonas de la producción nacio-
nal. 
¡Qué descripciones más dramáticas 
nos hicieron hombres de izquierdas de 
la situación de la economía española 
por los estragos de la política del bie-
nio! 
Creemos con Lucio Martínez que las 
izquierdas burguesas y sus espoliques 
los socialistas pueden resolver el pro-
blema del paro. 
Para ello no tienen que hacer más 
que esto: 
Estarse quietos. 
Don José Alonso, secretario de la Jun-
ta directiva de la Masa Coral de Ma-
drid, nos envía una carta en la que ex-
pone el por qué la citada Agrupación 
no ha celebrado este año durante la Se-
mana Santa, como lo hizo el anterior, y 
en diversas ocasiones, ningún concierto 
sacro. 
En los dos que se celebraron el pa-
sado año—dice—la entidad perdió 3.000 
pesetas, cantidad elevada para los modes-
tísimos medios económicos de que dispo-
ne; pero no obstante, y aun a sabiendas 
de que este año se tendría una nueva 
pérdida no inferior a 2.500 pesetas, or-
ganizó otro, que había de celebrarse en 
la sala del Capítol. 
En dicho concierto se trataba, a la vez, 
de celebrar los centenarios de Háendel 
y Bach, a cuyo efecto, el programa es-
taba hecho exclusivamente con obras de 
carácter sacro de dichos autores, que ha-
bían de ser interpretadas con 'la cola-
boración de 70 profesores de la Sinfó-
nica. 
"Tirados ya programas de mano—aña-
de nuestro comunicante—, sellado el bi-
llete y hasta anunciado en algún diario 
de Madrid, hubimos de desistir de su ce-
lebración por la dolorosa circunstancia 
de haber sufrido una recaída de la afec-
ción a la vista nuestro director, el maes-
tro Benedito, afección que, como es na-
I - J revista, órgano oficial de la Fe-
deración Nacional de Auxiliares de Far-
macia de España, afiliados a la U. G. T. 
Aunque se trata de un periódico pro-
fesional le da una higa la farmacia y 
sus tarros, y casi toda su parte litera-
ria apesta a bergamota revolucionaria. 
Artículos en favor de la Prensa roja 
suspendida, felicitaciones a González 
Peña, apología de Engels, diatribas con-
tra el fascismo y filosofía de mancebo, 
redactada a compás de mortero, sobre 
la moral: "Todo lo que tiene relación 
con la moral—dice—es falso. L a mo-
ral, además de ser la cosa más ridicu-
la que la mentalidad humana haya po-
dido descubrir, es una especie de gri-
llete invisible que sujeta nuestros miem-
bros y todos los órganos de nuestros 
cuerpos." Ni más. ni menos. 
E n medio de este "totum revolutum" 
aparece un suelto contra E L D E B A T E 
y el semanario "Trabajo", a los que 
acusa de cínicos y de capitalistas, por-
que el citado semanario se ha permi-
tido enviar unos números a las orga-
nizaciones de auxiliares de Farmacia. 
¡Quemadlo!, grita frenético " E l Auxi-
liar". ¡Quemadlo! Para atender a vues-
tra cultura os basta con la que os ofre-
cemos en esta revista, enemiga irre-
conciliable de la burguesía y difundido-
ra de las teorías marxistas. 
Muy revolucionaria y muy extremis-
ta; pero bien nutrida de anuncios de 
Bancos y banqueros y de productores 
de especialidades farmacéuticas, que la 
alimentan para que pueda despotricar 
en papel cuché y en setenta páginas 
contra todo lo creado, porque en "El 
Auxiliar de Farmacia", por no faltar, 
no faltan ni las blasfemias. 
ALDO Giuntini, compositor italiano, pertenece a la guardia del excelen-
tísimo Marinetti, el creador del futuris-
mo. A tal maestro tal discípulo. 
Giuntini ha inventado la aeromúsica. 
E n un reciente concierto ha dado a 
conocer dos de sus obras: "Síntesis de 
máquina" y "Una fiesta de motores". 
L a armonía imitativa era tan per-
fecta que se veía el movimiento de las 
bielas y se oía el runflar de los moto-
res. 
Nos da la sensación exacta—afirma 
un crítico—de que estamos en una fá-
brica. 
Si es asi, no nos explicamos por qué 
se han decidido a denominar aeromú-
sica a una cosa que tenía su vocablo 
adecuado. 
A eso se le llama ruido. 
A. 
tural, le impide dirigir los ensayos con 
la atención y estudio que requieren las 
obras de tan* gran dificultad como las 
que constituían el programa." 
Folletín de EL DEBATE 3) 
J E A N N E D E C O U L O M B 
EN E L MISMO YUNQUE 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
mis sentimientos, porque a nadie puedo confiárselos... 
E n lo sucesivo será otra cosa; hablaré de ella con-
tigo, si me lo permites, y te abriré de par en par mi 
corazón... No ignoras, probablemente, que mi tía y 
yo ejercimos de niñas, y ya de mozas, el oficio de pas-
toras... 
— Y a sé..., pero dime, ¿te causó alegría salir de tu 
pueblo? ¿Lo abandonaste con gusto? 
—¡De ningún modo! Me sentía muy enraizada a mi 
abuela, a quien profesé siempre cariño de madre. Fué 
necesario que apelaran a una estratagema para que 
me decidiera a meterme en el "auto". 
—¿Te engañaron, entoces ? 
—Exactamente, fui victima de un engaño... Me ase-
guraron que se trataba, simplemente, de ir a v'üitar 
unas ruinas que hay en ios alrededores del pueblo. 
Pero en seguida me di cuenta de que el coche to-
maba otro camino distinto... En mi deseo de regre-
sar a mi casa traté de arrojarme do cabeza por la 
portezuela del automóvil y, al ver que no me dejaban, 
arremetí contra la doncella y el chófer, enviados por 
mi tía, y les llené la cara y las manos de arañazos y 
mordiscos... Este detalle te hará comprender qtî  desde 
niña he tenido las pasiones muy vivas. 
—Pero aquello ya pasó - dijo Romana—, y el tiem-
po ha debido de realizar su obra. 
—¿Lo crees así? 
—Desde luego. 
—¿ Y en qué te fundas ? 
— E n lo que veo. Actualmente me pareces habitua-
da a tu nueva existencia... 
—Me han hecho viajar por las cinco partes del 
mundo, bajo todos los cielos, y no hay nada que haga 
cambiar tanto... No me quejaría si esta situación de-
biera durar indefinidamente..., ¡pero no durará! 
—¿Es que vas a casarte? 
—¡Casarme! ¿Con quién? 
Y antes de que Romana pudiera responder, prosi-
guió con vehemencia: 
—Tía Pepa ambiciona para mi partidos ventajo-
sos; pero como no me da dote, el apasionado entu-
siasmo de mis pretendientes no tarda en enfriarse. E n 
cuanto a los que pudieran proceder desinteresada-
mente, por amor, dejándose llevar de los impulsos de 
su corazón, acaban también por renunciar a mi mano, 
porque se dicen: «Una muchacha que ha sido educada 
en el lujo, entre halagos y caprichos satisfechos en el 
acto, no se habituará a vivir en la mediocridad de una 
existencia burguesa»... En el fondo, tienen razón... 
Seria muy desgraciada sí necesitara un día coger un 
lápiz y un papel para hacer números; les tengo ver-
dadero horror a las cuentas... De suerte que termi-
naré por quedarme soltera o bien por casarme... con 
un Guepard, por ejemplo. Mi tío ha tratado ya de 
arreglarme con él.. . Como verás, el porvenir no se me 
ofrece demasiado risueño. 
—¡Quién sabe! Son pocas las mujeres que pueden 
leer en el suyo. 
—Tú, al menos, no eres rica, lo que es, muchas ve-
ces, una gran ventaja. Tu hostería nadie puede to-
marla por un palacio... Si la felicidad sale a tu en-
cuentro, podrás seguirla sin vacilar, en . la seguridad 
de lograrla; puesto que el hombre que guste de ti, no 
irá engañado... ¡No creas que miento si digo que te 
envidio! 
En aquel momento sonó el gongo con que se lla-
maba a las horas de las comidas. Adela dirigióse hacia . brir en el fondo de su alma; un segundo golpe de gon-
la puerta. go la advirtió que debía darse prisa. 
—Por mucha prisa que nos demos, llegaremcfa tar- i Cuando bajó, sencillamente vestida de negro, su tía, 
de al comedor—advirtió—. Quiere decirse que nuestra ¡ en traje de fiesta, descotada paar ir a la Opera, la en-
presencia será acogida con una regañina, o con una volvió en una de esas miradas celosas, llenas de envidia, 
admonición, o con un gruñido; puedes elegir lo que I que las mujeres que se sienten envejecer guardan para 
más te guste. ( aquellas otras que están todavía en plena floración de 
Siguiendo el ejemplo de su compañera, Romana | su juventud y de su belleza, 
ganó apresuradamente el cuarto tocador, donde ya una —Te recomiendo de una vez para siempre—le dijo «on 
doncella había desocupado sus maletas "y colgado los j acento severo—que en lo sucesivo procures no eterni-
trajes, que guardaban en un armario ropero empotra-1 zarte delante de la luna del espejo... Soy amiga de la 
do en la pared. | puntualidad y le tengo horror a la inexactitud. 
L a señorita de Delmoulens tenia el corazón acongo- } Romana iba a confesar sencillamente que se había en-
tretenido hablando con Adela, cuando la mirada supli-jado, como consecuencia de este primer contacto con 
una muchacha a la que suponía plenamente dichosa, 
con la felicidad de quien saborea intensamente todas 
las satisfacciones que el mundo puede ofrecer y que 
se le mostraba, sin embargo, decepcionada y llena de 
amargura. 
¿Qué intentar para consolarla? ¿Cómo llevar algún 
alivio a su espíritu atribulado ? No encontró manera de 
hacerlo, y ello le dió la medida exacta de su absoluta 
impotencia en este orden de sentimientos. La sequedad 
de su alma le recordaba las cisternas o aljibes que ha-
llan a su paso de cuando en vez las caravanas que cru 
cante de su supuesta prima la hizo enmudecer, incluso 
renunciando a disculparse. Tal vez fuera más político, 
en efecto, no dejar adivinar una intimidad naciente y 
que podía no ser del gusto de tía Pepa. 
E l barón, irreprochable como siempre de indumenta-
ria, esperaba ya a su mujer y a sus sobrinas en el co-
medor, una vasta pieza de suelo lustrado, sobre cuyas 
cuatro puertas, dispuestas de dos en dos a derecha e 
izquierda, unas telas al óleo representaban las cuatro 
estaciones del año. 
Habituada a las fastuosas recepciones que acostum-
zan el desierto y que no ofrecen a la sed abrasadora de I braban a dar en sus palacios los gobernadores genéra-
los turistas sino un gran agujero vacío, sin agua que 
pueda calmarla. 
"—¿Por qué soy así?—pensó Romana Delmoulens 
con un intimo descontento de sí propia—. No obstante 
me siento capaz de todos los entusiasmos, y mi corazón 
no está cerrado a la piedad. Cuando me pongo a escri-
bir, mientras deslizo la pluma sobre el papel, comuni-
co a los demás las emociones que experimento... En 
cambio, hace un momento, la palabra consoladora que 
tan oportuna habría sido se ha negado a subir a mis 
labios, sí es que no ha huido de ellos. ¿Por qué?" 
L a joven no pudo permanecer asomada mucho tiem-
po a aquel pozo seco, exhausto que acababa de descu-
les de las Colonias y los comandantes en jefe de las tro 
pas coloniales. Romana se movía con desenvoltura, sin 
el más pequeño embarazo, lo que satisfizo no potío al 
señor de Delmoulens. 
—Supongo que esta noche no tendrás ganas de salir 
de casa—le dijo el barón—, y que preferirás hacer tu 
presentación en sociedad cuando hayas descansado de 
las fatigas del viaje. Si ello es así, ¿ quieres favorecer-
me con tu compañía hasta la hora de irnos a dormir ? 
—Con mucho gusto, tío; estoy a tu disposición. 
—Eres impacientísimo. Apuesto a que lo que preten-
des es que se ponga a trabajar en tus famosas Memo-
rias—intervino la baronesa, siempre irónica—. ¿No es 
esa de las Memorias tu manía de ahora? 
—Hay muchas clases de manías, querida, y no me 
opongo' a que mis aficiones literarias te parezcan ca-
prichos de maniático. Las mujeres también las tienen, 
tú sabes algo de eso. 
— L a mía, por el momento, es el caballo—declaró con 
franqueza Adela—; pero en cuanto demos la función 
de circo que hemos organizado con carácter benéfico, 
tendré que buscarme otra para no aburrirme dema-
siado... Según todas las probabilidades, me dedicaré 
a la aviación. 
Y la joven habló animadamente, durante largo ra-
to, de los "raids" sensacionales que habían excitado 
su admiración. Los términos técnicos no la intimida-
ban y se servía de ellos con admirable justeza, como 
si los dominara. E l nombre de Dionisio Le Sueur es-
I tuvo continuamente en sus labios a propósito de todo, 
con cualquier pretexto: Dionisio decía; Dionisio había 
hecho. Cuanto afirmaba Le Sueur tenía para Adela 
Pouyagut la consideración y el valor de definición dog-
mática o de juicio inapelable. 
L a baronesa escuchaba a su sobrina con aparente 
indiferencia. SI se le presentaba la oportunidad de 
zaherir a su marido con una indirecta, no la desa-
provechaba, y de cuando en cuando hacía una de esas 
observaciones vulgares, sin originalidad, que saltan a 
los ojos desde las páginas del libro que se está le-
yendo, o que se cogen al vuelo en el curso de una 
conversación. 
Romana hartó poco, fué parca en palabras; se sen-
tía en un terreno movedizo, nada firme, y no se le 
ocultó la conveniencia, más todavía, la necesidad de 
hacer un reconocimiento, una a manera de explora-
ción, antes de aventurarse por él. 
En cuanto al barón, tan pronto como pudo interve-
nir en la conversación—cosa nada fácil cuando hay 
tres mujeres que hablan—la desvió por otros cauces 
y se entretuvo en evocar el pasado del hotel que aca-
(Contlnuurá.) 
i i. 
